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Resumen
El  presente proyecto de investigación titulado “Re-narrar y comprender” enfoca su interés en
determinar la incidencia de una Secuencia Didáctica, de enfoque interactivo, centrada en la re-
narración, de cuentos infantiles, en la comprensión lectora de estudiantes de Transición.
Teniendo como referente teórico central el modelo interactivo de la comprensión lectora Isabel
Solé (1987) y otros autores como Rumelhart ( 1975); Adams y Collins(1979); Goodman (1982);
Smith( 1983);Alonso y Mateos (1985); Colomer y Camps (1991); Pérez( 2003); Martínez,
Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo( 2004).
Se trabaja un pre-test y un post-test, aplicando en ambos escenarios una rejilla que incluyó
criterios claves en los aspectos Literal, Inferencial y crítico de la comprensión lectora. Desde una
perspectiva investigativa que incluye el respeto del niñ@ y de sus capacidades, al margen de sus
edades y de su condición de no lectores, el proyecto evidencia que la comprensión, en sus
primeros momentos, en un campo de inagotable interés para la educación.
Palabras claves: comprensión lectora, secuencia didáctica, enfoque interactivo, re-narración.
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Abstract
This research project entitled "Mother tongue, Tongue 2 and understanding," focuses his interest
in determining the incidence of a didactic sequence, centered on the re-telling, in a second
language, children's stories, reading comprehension love child`s Transition. Taking as a
reference central theoretical interactive model of reading comprehension Isabel Solé (1987) and
other authors as Rumelhart ( 1975); Adams y Collins (1979); Goodman (1982); Smith( 1983);
Alonso y Mateos (1985); Colomer y Camps (1991); Pérez( 2003); Martínez, Álvarez,
Hernández, Zapata y Castillo(2004).
It works for a pre-test and post-test in both scenarios using a grid that includes key criteria in
the areas Literal, inferential and critical reading comprehension. From a research perspective that
includes respect the Child and their abilities, regardless of their age and their non-readers, the
evidence that understanding project in its early stages, in a field of inexhaustible interest for
education .
Keywords: reading comprehension, didactic sequence, interactive approach, re-telling.
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1. Introducción
El presente proyecto de investigación parte de dos supuestos fundamentales: primero, toda
disciplina y todo quehacer, en este caso la docencia y los procesos mismos de enseñanza y
aprendizaje, deben ser continuamente llevados a revisión permanente, con el fin de propiciar las
transformaciones que promuevan su propio mejoramiento; segundo, el fin último de todo
proceso de aprendizaje tiene que ver, necesariamente, con la transformación del estudiante y con
su propia capacidad de comprender los aspectos propios a la disciplina y aquellos relacionados
con su formación como persona.
De acuerdo con esto, y siguiendo los lineamientos y orientaciones de la línea de
investigación, de la maestría en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, se formula
la presente investigación que tiene como objetivo general: Determinar la incidencia de una
Secuencia Didáctica, de enfoque interactivo, centrada en la re-narración de cuentos infantiles, en
la comprensión lectora, de los estudiantes de transición, del Liceo Francés de la ciudad de
Pereira. Como objetivos específicos: Identificar el nivel inicial de comprensión lectora de
cuentos infantiles de los estudiantes de transición del Liceo Francés; Diseñar y aplicar una
Secuencia  didáctica de enfoque interactivo, centrada en la re-narración de cuentos infantiles;
Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de transición del Liceo Francés, después de
aplicar la Secuencia Didáctica y Contrastar los resultados del pre-test y el post-test.
Todo el proceso de investigación parte de una necesidad sentida que consiste en las falencias
que a nivel de la comprensión lectora la docente ha venido detectando en los estudiantes del
nivel de transición. Este aspecto es de vital interés y por ello se decide implementar una
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, realizados con esta población, a nivel de
la enseñanza de los procesos de lectura y comprensión. Este cambio fue: La utilización de la re-
narración como mecanismo a través del cual se determinan las transformaciones de la
comprensión lectora, desde la perspectiva propuesta por el modelo interactivo, razón por la cual
la secuencia didáctica diseñada para la siguiente investigación revoluciona la metodología
establecida y propone una forma alternativa de hacer las cosas.
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De lo anterior se desprende que el elemento articulador, desde el punto de vista teórico y
conceptual de todo el proceso investigativo llevado a cabo, fue el modelo interactivo de la
comprensión lectora, expuesto por Isabel Solé (1987) y otros autores antes mencionados. Como
se sabe, este modelo establece que la comprensión se materializa en tres niveles que funcionan
articulada y solidariamente llamados: Nivel Literal o comprensivo, Nivel inferencial o
Interpretativo, Nivel Crítico o Reflexivo. Atendiendo a lo dicho por los más importantes
representantes del modelo, se establecieron los criterios que iban a observarse en cada uno de
ellos y las transformaciones que ocurrieran en los mismos, en las re-narraciones realizadas en el
pre-test y en el post-test, establecido para la investigación.
En torno a lo anteriormente dicho, aparecen en el cuerpo del trabajo, en los espacios que
corresponden a las presentaciones de los niveles y de sus respectivos criterios, los diferentes
referentes teóricos y antecedentes de investigaciones tomando partido en la explicitación de los
mismos, razón por la cual, se omiten, como ítems diferenciados o desarrollados en capítulos
específicos, el marco teórico y conceptual y los antecedentes de la investigación, que, como se
entenderá, están desarrollados con suficiencia al interior de los capítulos correspondientes al
análisis de resultados.
Desde el punto de vista metodológico se dirá que esta investigación es de tipo Cuasi-
experimental sin grupo control, en la que se aplica una prueba pre-test y una prueba post-test,
mediadas por una secuencia didáctica, con el ánimo de determinar los cambios de la
comprensión lectora de cuentos infantiles, en una población de niñ@s entre los seis y siete años.
En ambos momentos, pre-test y post-test, se utiliza la re-narración del cuento y se aplica una
rejilla de 22 criterios distribuidos así en cada uno de los tres niveles:
Nivel literal o Comprensivo: sostenimiento de la secuencia, reconocimiento de los episodios,
identificación del personaje principal, identificación de los personajes secundarios,
reconocimiento del tiempo en el que inicia la historia, reconocimiento del lugar donde se
desarrolla la historia, reconocimiento de las acciones, reconocimiento de los discursos de los
personajes, caracterización explícita de los personajes, utilización de expresiones textuales y
sostenimiento estructural del cuento.
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Nivel Inferencial  o Interpretativo: identificación de la relación causa-efecto, utilización de
conocimientos previos, identificación del propósito principal del protagonista, reconocimiento de
la resolución del problema, identificación de la transformación del personaje principal,
identificación del final de la historia, reconstrucción del sentido global de la historia.
Nivel Crítico o Reflexivo: elaboración de juicios valorativos, expresión de opiniones
personales, empatía con el protagonista, establecimiento de relación de contenido de los cuentos
leídos con otros. El análisis de los resultados es cuantitativo por cuanto se realiza  a partir de la
lectura de gráficos que representan las diferencias entre los criterios y los niveles en el pre-test y
post-test. Los tres niveles fueron valorados utilizando una escala de valores de cero a dos, en la
que se establecen que si el niñ@ no cumple con el criterio será valorado con cero, si cumple
mediana mente con el criterio será valorado con uno y si cumple con el criterio obtendrá una
valoración de dos, sin embargo, en el proceso de contrastación de estos resultados, a manera de
conclusiones, surgieron aspectos interesantes entre los que puede destacarse que la comprensión
lectora debe determinarse en los tres niveles porque ellos funcionan como un sistema, pero, es en
los niveles inferencial y crítico en los que esta se presenta como el fenómeno cognitivo que es,
aún en ausencia de una buena competencia lexical.
El proyecto está presentado y desarrollado, en lo relacionado con el análisis de los
resultados, a partir del 6° punto, en los siguientes pasos:
1. Se presenta cada uno de los tres niveles de comprensión desde los ámbitos teórico y de
antecedentes.
2. Se presenta cada uno de los criterios, desde el ámbito teórico-conceptual- y de
antecedentes.
3. Se presenta el cuadro comparativo de las re-narraciones del pre-test y post-test, para cada
uno de los criterios, seguido de su respectiva lectura.
4. Se presenta la comparación global del pre-test y el post-test de cada uno de los niveles.
5. Se presenta el cuadro comparativo de los resultados globales, en los tres niveles, en el
pre-test y en el post-test.
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2. Planteamiento del Problema
La educación es la actividad más importante de todas las sociedades y la estrategia que
permite a los seres humanos sostener la convivencia, el desarrollo del conocimiento y la
búsqueda sistemática a la solución de todas sus problemáticas. Pensar la educación y reflexionar
en torno a la manera como ella debe mejorarse es, necesariamente, una actividad connatural al
ejercicio educativo. Sin embargo, las investigaciones en los campos de la didáctica, la pedagogía
y el currículo tienen un desarrollo relativamente incipiente cuando se piensa en la importancia y
magnitud del fenómeno educativo; más aún, cuando los procesos de capacitación docente y el
desarrollo de múltiples investigaciones, no parecen reflejarse en las prácticas educativas de
muchos maestros, que insisten en sostener modelos transmisionistas de información y niegan el
paso  a modelos de construcción compartida del conocimiento.
En torno a las reflexiones anteriores, y en el marco de una búsqueda del mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, la presente investigación busca aportar elementos sobre el
problema de la compresión lectora, que en los últimos años se ha convertido en un común
denominador de los procesos educativos, en cada una de las disciplinas del saber. En efecto, y tal
como se evidencia en las más recientes pruebas Saber PRO – 11, Pruebas ECAES (ICFES –
2012) y Pruebas de ingreso a universidades, como la Nacional de Colombia, los estudiantes
deben saber leer y comprender los textos para poder dar cuenta de las preguntas y sus respectivas
respuestas. Tanto en matemáticas, química, física y en general, en todas las áreas del núcleo
común, los mejores resultados se presentan en instituciones y estudiantes con mejores niveles de
lectura y, obviamente, con mejores niveles de comprensión.
En este orden de ideas, y en relación con la educación y el fenómeno de la comprensión
lectora, el proyecto pretende ser un referente de consulta y reflexión para instituciones
educativas, maestros del área de lengua castellana y humanidades, padres de familia y
estudiantes, quienes pueden hallar en él puntos de partida para apoyar a los estudiantes en los
procesos de lectura y compresión desde la perspectiva interactiva. Sobre esto, países como
Islandia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Canadá y otros que ocupan los primeros lugares en las
pruebas internacionales, (ICFES, 2011),son un ejemplo de cómo la lectura y la comprensión
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están en la base de todo proceso educativo, y, porque no decirlo, en la base de las
transformaciones sociales que sólo son posibles cuando las personas tienen mejores elementos
para comprender y decidir sobre sus problemáticas comunes.
En lo relacionado con el escenario real donde se realizó el proyecto de investigación, Liceo
Francés de Pereira, las problemáticas de comprensión, tal como lo muestra la evaluación
institucional y las opiniones de los maestros de las diferentes áreas, se hacen más profundas en la
transición de la primaria al bachillerato, en los grados 5, 6 y 7 de la básica secundaria, razón por
la cual los maestros, en especial los del grado primero y transición, donde los niños realizan sus
primeras aproximaciones escolares a los textos de lectura ,deben asumir la responsabilidad de
dichas falencias; o al menos, ser conscientes de que la comprensión lectora es una actividad
mental que incide de manera directa en el rendimiento académico futuro de todos los estudiantes.
Cuando un estudiante por errores propios a su acompañamiento, no logra desarrollar una
buena comprensión lectora, se está quedando por fuera de los contextos culturales y académicos
en los que esta competencia es fundamental. A niveles educativos superiores se evidencian muy
bajos niveles de lectura, incluso en áreas relacionadas con la educación y formación docente. Es
un hecho innegable que los maestros están altamente comprometidos en esta situación, que a
nivel de las cifras estadísticas informa que el nivel de lectura de los colombianos es de 2,5 libros
al año. Sobre esto es válido decir, que resulta completamente absurdo fomentar la lectura y la
comprensión por parte de una persona que no lee. Como se recordará, los maestros enseñan con
el ejemplo, más que con sus discursos (coherencia, cohesión, mensajes no verbales). Mientras
que en Canadá, un niño lee un promedio de 200 libros en el bachillerato, en Colombia las cifras,
por demás patéticas, dicen que en el bachillerato un estudiante lee entre 5 y 10 libros, incluidos
los libros de texto y los libros de lectura obligatoria (Lazarillo de Tormes, El Mío Cid, El Quijote
de la Mancha, Cien Años de Soledad, etc.). Las cosas se complican más aún cuando se reconoce
que son los colegios privados los que más leen y que en Colombia los costos de los libros son
supremamente altos en comparación con México, Chile, Argentina y Brasil, en donde un libro
puede costar una tercera parte de lo cuesta en este país.
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Pero, la problemática no termina allí: en la básica primaria existe un gran número de
docentes que desconocen los desarrollos, producto de investigaciones, que ha tenido la didáctica
y específicamente la comprensión lectora. En este sentido desconocen, falta gravísima, los
nuevos modelos de comprensión, que como el modelo interactivo, están transformando de
manera radical las prácticas educativas. Encerrados en sus aulas, no se han dado cuenta que la
comprensión es un fenómeno que trasciende los niveles literales de aproximación al texto y que
dicha aproximación de acuerdo con Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo (2004), es
un ejercicio interactivo en el que danzan y se interrelacionan lo expresado por el autor y la
interpretación del lector, influida por sus vivencias y emocionalidad. De acuerdo con Dubois
(1991), la lectura, al igual que experiencias como las visitas a un museo o la audición de una
buena música, es una experiencia que potencia la comprensión y que brinda al lector una mejor
perspectiva de lo que escucha y ve en su contexto.
De acuerdo con lo anterior, un buen lector, formado en la comprensión desde edades muy
tempranas, que incluyen etapas de lectura oral, está en mejores condiciones de desarrollar
pensamiento crítico, competencias argumentativas, competencias ciudadanas y otras
competencias que ameritan un buen archivo mental construido, entre otras prácticas, a través de
la lectura y comprensión de textos. Así las cosas, la tarea docente tiene un nuevo propósito en la
lectura y comprensión de textos y, por lo tanto, esta está conminada a renovar sus prácticas, a
innovar, es decir, a poner a prueba de test permanente su quehacer, en otra palabras, a investigar.
En lo relacionado con la vida cotidiana y las interacciones sociales que realizan los
individuos diariamente, lo importante y relevante de una buena comprensión lectora, se hace más
grande, en la medida en que muchos de los procesos comunicativos se soportan sobre textos
escritos, a través de los cuales los autores persiguen diversos propósitos, que solo son
aprovechados cuando cuentan con las habilidades lectoras, que la lectura de los mismos exige.
En este sentido, un individuo con falencias en los procesos de comprensión lectora es una
persona excluida de los contextos culturales y sociales, en los que paradójicamente vive. La
comprensión lectora, entonces, es un mecanismo fundamental para inscribirse de manera efectiva
en la construcción y participación de la cultura. Es un mecanismo de inclusión.
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En este sentido, se debe tener en cuenta que en el aula los estudiantes deben encontrar
en la lectura y la escritura prácticas vivas (Lerner, 2001) donde los lectores detecten soluciones
a sus problemas, a sus preocupaciones, que les permita repensar el mundo, organizar sus
pensamientos, argumentar sus puntos de vista. En  síntesis, “preservar el sentido del objeto de
enseñanza para el sujeto del aprendizaje, es preservar en la escuela el sentido que la lectura y la
escritura tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y
puedan  incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos
de la cultura escrita” (Lerner 2008, P.191).
En articulación con lo dicho, el maestro debe, además, diseñar propuestas que a la manera de
secuencias didácticas o proyectos de aulas, den cuenta de fenómenos tan importantes como la
lectura y la comprensión de cuentos en las que todas las actividades apunten a un mismo
horizonte, a una misma meta. Consciente de esta situación y con el ánimo de innovar en su
cátedra y mejorar los resultados de la misma, la docente investigadora se formula, como punto de
partida del presente proyecto de investigación el siguiente interrogante:¿Cuál es la incidencia de
una Secuencia Didáctica, de enfoque interactivo, centrada en la re-narración de cuentos
infantiles, en la comprensión lectora de los estudiantes de transición, del Liceo Francés, de la
ciudad de Pereira?
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3. Justificación
El presente proyecto de investigación que tiene como propósito: determinar la incidencia de
una Secuencia Didáctica, de enfoque interactivo, centrada en la re-narración de cuentos
infantiles, en la comprensión lectora, de los estudiantes de transición, del Liceo Francés de la
ciudad de Pereira, pretende ser un elemento más de reflexión y de apoyo en torno al
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua y de la comprensión
lectora de cuentos infantiles; por tal motivo, corresponde al ámbito de la línea del lenguaje de la
maestría en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y hace parte de la investigación
educativa que allí se realiza. En general, puede servir de apoyo y como material de consulta a
maestros y estudiantes de licenciaturas, quienes se pregunten sobre la comprensión lectora de
cuentos infantiles y las maneras de mejorar esta actividad.
A propósito de lo afirmado, y si se tiene en cuenta la importancia de la comprensión en
todos los procesos de enseñanzas y aprendizajes de todas las disciplinas, entonces, el proyecto
per se, ya es relevante por cuanto se inscribe en un diálogo universal en torno al fenómeno
estudiado. Además, sus hallazgos pueden resultar significativos, pues se utilizó una estrategia
poco tenida en cuenta como la re-narración, lo  que de entrada da cuenta de la novedad del
proyecto.
Al experimentar en la búsqueda de una mejor comprensión lectora de cuentos infantiles por
parte de los niñ@s  de transición del Liceo Francés de Pereira, a través de la re-narración en, se
buscó, además de lo anteriormente anotado, responder a inquietudes personales de la
investigadora en torno al fenómeno estudiado y en torno a las prácticas rutinarias de la enseñanza
del francés en el Liceo Francés de Pereira, motivos por los que la investigación, y en especial los
hallazgos de la misma, se convierten en un insumo didáctico desde la cual se pueden mejorar
dichas prácticas y, por lo tanto, los procesos de comprensión lectora de los niñ@s.
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Vale destacar además, que el rastreo de antecedentes realizado por la investigadora,
evidenció la baja realización de investigaciones a nivel local, regional y nacional centrada en la
re-narración. Si bien, existen muchos trabajos que abordan el nivel interactivo y la re-narración
de cuentos infantiles de manera separada, no se hallaron trabajos que combinen estas dos
temáticas, lo que perfila a este proyecto de investigación como un trabajo real, novedoso, que
aporta, desde aspectos poco trabajados como la re-narración, al fenómeno de la comprensión y su
materialización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, es importante destacar que
los resultados de la investigación en torno a la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque
interactivo, centrada en la re-narración de cuentos infantiles, son valiosos para los maestros del
Liceo Francés y en general para los maestros que laboran en procesos educativos de enseñanza y
aprendizaje de, por cuanto, les permite tener mayor claridad acerca del diseño de secuencias
didácticas y de la planeación y abordaje didáctico de sus áreas.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Determinar la incidencia de una Secuencia Didáctica de enfoque interactivo, centrada en la
re-narración de cuentos infantiles, en la comprensión de los estudiantes de transición, del Liceo
Francés de la ciudad de Pereira.
4.2 Objetivos Específicos
1. Identificar el nivel inicial de comprensión lectora de cuentos infantiles de los
estudiantes de transición del Liceo Francés.
2. Diseñar y aplicar una Secuencia  Didáctica centrada en la re-narración de cuentos
infantiles.
3. Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de transición del Liceo Francés,
después de aplicar la Secuencia Didáctica.
4. Contrastar los resultados del pre-test y el post-test.
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5. Metodología
5.1 Tipo de Investigación
La presente investigación se encuentra enmarcada en el Paradigma Cuantitativo en el cual
según lo planteado por Imbernón (2002) “el investigador manipula deliberadamente las
variables, siempre se produce una provocación del fenómeno por parte del investigador con la
finalidad de observarlo y medirlo” (p. 31), además agrega lo importante que es la experiencia
sensible, lo empírico que se puede manipular, e intentar buscar las causas de los efectos para una
posible generalización o replicación.
5.2 Diseño de la investigación
El diseño es cuasi experimental lo que indica que no existe ninguna aleatorización en la
selección del grupo de estudio. Se habla entonces de un grupo homogéneo, con quien se lleva a
cabo una intervención, añadiendo a ello una observación inicial (pre-test) y una final (post-test)
que luego pasará por un proceso de contraste. Para esta investigación se han manipulado
deliberadamente la variable independiente (secuencia didáctica) para ver su efecto y relación con
la variable dependiente (comprensión lectora). Los participantes  no fueron asignados al azar, los
grupos estaban formados antes de la investigación. Se aplicará un diseño pre-test, pos-test a un
solo grupo.
5.2.1. Hipótesis.
5.2.1.1. Hipótesis de Trabajo.
La implementación de una secuencia didáctica de enfoque interactivo, centrada en la re-
narración de cuentos infantiles, mejora, significativamente, la comprensión lectora de los niños
de transición del Liceo Francés de Pereira.
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5.2.1.2. Hipótesis Nula.
La implementación de una secuencia didáctica de enfoque interactivo, centrada en la re-
narración de cuentos infantiles ,no mejora, significativamente, la comprensión lectora de los
niños de transición del Liceo Francés de Pereira.
5.3 Población y Muestra
5.3.1. Población.
La población de transición del Liceo Francés de Pereira, es de 65 estudiantes, distribuidos en
3 grupos de niños y niñas entre seis y siete años, pertenecen al estrato alto del municipio de
Pereira, estos estudiantes iniciaron en la institución desde los tres años de edad, una educación
bilingüe bicultural.
5.3.2. Muestra.
Para esta investigación se trabajó con  el grupo de transición A, conformado por 21
estudiantes que participaron en todo el proceso, se acordó, que al 30% de los estudiantes se les
iba a grabar la re-narración, tanto para el pre-test, como para el post-test, se definió así, ya que
para tener una mayor confiabilidad del proceso se necesitaba hacer una transcripción exacta del
francés al español. Se realizó el sorteo y los 7 estudiantes, (5 niños y 2 niñas) fueron los que
participaron en las grabaciones de las re-narraciones, que sirvieron para el análisis.
5.4 Variables
5.4.1.1 Variable Independiente: Secuencia Didáctica.
Partiendo del concepto que la didáctica es un campo de acción, reflexión y
recontextualización de saberes  pedagógicos y disciplinares, esta investigación está enfocada en
una secuencia que parte de la acción para analizarla, conocerla, y retornar a ella. En
consecuencia, La pregunta por el cómo y el qué es una constante reflexión sobre la práctica que
va más allá de las preocupaciones clásicas por los métodos, los contenidos y la relación entre
éstos, como elementos centrales de la didáctica.
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En este sentido, la compleja red  de interacciones que se da entre el docente , el estudiante
y objeto de conocimiento Brousseau (1981),  lleva a una reflexión que se debe dar sobre los
propósitos de enseñanza, teniendo en cuenta   las características particulares de los estudiantes
con los que trabaja, y en función de ello, determinar los objetos de estudio y las trasformaciones
necesarias de éstos. De igual forma, “la construcción de los contenidos escolares de la
enseñanza… no se puede abordar sin contemplar la complejidad de interacciones entre saberes
científicos, prácticas sociales… y funciones de la escuela”. (Camps citada por Rincón 2006, p.3)
Otro concepto importante de contemplar es el de secuencia didáctica entendida como
pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje orientados hacia un propósito o finalidad
particular relacionada con un saber específico (Dolz, 1994 citado por M. Vila Santasusana y
otros, 2005), en nuestro caso, la construcción de significación a través del lenguaje a partir de un
conjunto de actividades articuladas.
Desde Camps (2004), en las situaciones de aprendizaje de la lengua y en este caso del
lenguaje, los niños participan de dos tipos de actividades, las primeras de tipo discursivo y
comunicativo, orientadas a producir significación de una situación particular de la realidad y las
segundas, de enseñanza y aprendizaje del lenguaje, que se expresan en la secuencia didáctica y
están fundamentadas en la interacción, en donde el lenguaje es además la herramienta
fundamental o sistema de mediación. Estos dos tipos de actividades se interrelacionan en la
secuencia didáctica.
El concepto de sistema de apoyo didáctico se estructura a partir del concepto de sistema
de apoyo para el desarrollo del lenguaje (SAAL) de Bruner y en el de sistema didáctico de
Brousseau. En este sentido, se entiende como la interacción que se establece entre el saber que se
enseña, el maestro y los estudiantes en donde el maestro asume un rol intencional, reflexivo y
sistemático frente a dicho saber, a través de acciones mediadas por instrumentos semióticos
verbales y no verbales que posibilitan la construcción de sentidos, intenciones y el
establecimiento de condiciones de apoyo, generando procesos de transformación interna a partir
de la interacción social.
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Es importante decir, que el objeto de la didáctica de la lengua es el sistema didáctico, en
el que se interrelacionan el docente, el estudiante y el objeto de aprendizaje, en este caso la
lengua, y que para interpretar de manera adecuada la interacción que se da, se deberá tener en
cuenta que su actividad está marcada por el contenido de enseñanza que es el objeto que media
en dicha relación y por los objetivos que se plantea en relación con él.
Secuencia Didáctica de enfoque interactivo, centrada en re-narración.
Como aporte al mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de transición del
Liceo Francés de Pereira, en un contexto bicultural, y bajo el supuesto de que leer es un proceso
complejo y progresivo que requiere de una intervención educativa respetuosa y ajustada (Solé,
2001), se propone una secuencia didáctica, entendida como “una estructura de acciones e
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún
aprendizaje” (Camps, 1994, p. 112).
La presente secuencia didáctica, como ya se anotó, es flexible y permite identificar los
propósitos de enseñanza y aprendizaje, las condiciones de inicio o apertura, desarrollo, cierre de
los procesos y resultados involucrados, efectuando cambios de acuerdo con los hechos
significativos que se vayan presentando. Está basada en una perspectiva interactiva, donde se
asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta
comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y
sus conocimientos previos. También se asume que para leer es necesario aprender las distintas
estrategias que conducen a la comprensión. En este contexto el lector es un procesador activo del
texto, y  la lectura es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a
la construcción de la comprensión del texto, y de control de esta comprensión. Las siguientes son
las más destacadas características de la SD en mención:
Duración: 26 Sesiones aproximadamente.
Horas: 3 semanales
Cuento: ¡Soy el más fuerte!
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Estudiantes: 22
Propósito general de la secuencia: Mejorar la compresión lectora de los niños de transición.
Momentos importantes:
A) Preparación: se puede llamar también condiciones de inicio, aquílos estudiantes entraron en
un espacio de ambientación y orientación, que por medio de unos propósitos y actividades bien
definidas, buscó motivar y generar interés en la propuesta que se les presentó, en este caso,
participar en el  proyecto institucional del año denominado “El carnaval de cuentos”.
B) Desarrollo: basada en la teoría de Solé (1987), para quien la lectura, como proceso, debe ser
tratada estratégicamente por etapas y divide el proceso el mismo en tres momentos:
1. Antes de la lectura
Como todo proceso interactivo, primero deben crearse las condiciones necesarias, en este
caso de carácter afectivo, es decir, el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo
suyo: uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado
por el interés propio. En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica
con otros elementos sustantivos: el lenguaje, los interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados,
familiarización con el material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del
maestro únicamente.
A manera de ambientación se respondieron con los estudiantes que participaron los
siguientes interrogantes:¿para qué voy a leer? (determinar los objetivos de la lectura), ¿qué sé de
este texto? (activar el conocimiento previo), ¿de qué trata este texto?, ¿qué me dice su
estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto).
2. Durante la lectura
Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de reconocimiento en
forma individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, pueden
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leer por pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones  y conocimientos en función
del propósito de la actividad lectora. Este es un auténtico momento  para que los estudiantes
aclaren posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el
diccionario y pensar en voz alta trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de
decisiones.
3. Después de la lectura
En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone
a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, formular y responder preguntas,
comentarios, recontar y utilizar organizadores gráficos. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico,
generalizador, metacognitivo, metalingüístico, es decir, que el aprendizaje entra a un nivel
intrapsicológico y juega un papel importante la re-narración. En este momento se revisan los
textos que se generaron por parte de los estudiantes y se preparan los diálogos para la obra de
teatro.
C) Cierre: En este momento, se realiza una reflexión sobre los diversos procesos y
conocimientos implicados, aquí, la verbalización de las reflexiones, es un aspecto muy
importante que va más allá de la simple mecanización. La reflexión del papel del estudiante
como lector, en este caso, lo va llevó a perfeccionar su actuación para alcanzar niveles superiores
de reflexión y control de su propio aprendizaje.
Cada momento tiene los propósitos, las actividades y su respectiva descripción (Ver anexos
A, B y C).
5.4.2 Variable Dependiente: Comprensión lectora.
Los avances en la psicolingüística y la psicología cognitiva, dieron origen al enfoque
interactivo de la lectura Isabel Solé (1987) y otros autores. Para este enfoque, leer es un proceso
en  el que interactúan el texto y el lector, en el que tienen la misma importancia tanto los
procesos lingüísticos como culturales. En este proceso se destaca el empleo, por parte de los
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lectores, de sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado.
Cuando se habla de experiencias previas se hace referencia a conocimientos anteriores de las
personas, o sea, las estructuras de conocimiento previas (Smith, 1983).En este sentido, las
personas de una misma cultura construirán un significado similar, pero no el mismo. Nadie
comprenderá un texto de la misma manera que otra persona, de acuerdo con esto, únicamente se
pueden realizar interpretaciones sobre la base de lo que ya se conoce.
El modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si bien atribuye
gran importancia al uso que éste hace de sus conocimientos previos para la comprensión del
texto. Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él
expectativas a distintos niveles, de manera que la información que se procesa en cada uno de
ellos funciona como input para el nivel siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la
información se propaga hacia niveles más elevados. Pero, simultáneamente, dado que el texto
genera también expectativas a nivel semántico de su significado global, dichas expectativas
guían la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico,
grafo-fónico), a través de un proceso descendente. Así el lector utiliza simultáneamente su
conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación. Se
asume, además, que el lector es un procesador activo del texto, y que la lectura es un proceso
constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión
del texto, y de control de esta comprensión (Solé, 1987).
Goodman (Citado en Dubois, 1991), es quien lidera el modelo psicolingüístico y parte de los
supuestos: la lectura es un proceso del lenguaje; los lectores son usuarios del lenguaje; los
conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura; nada de lo que hacen los lectores es
accidental y todo es el resultado de su interacción con el texto.
Dubois(1991), por su parte, afirma que: “el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en
que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino
en la mente del autor y en la del lector cuando construye el texto en forma significativa para él”
(p. 11). A su vez, Heimlich y Pittelman (1991), dicen que “la consideración del proceso de la
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lectura como un diálogo mental ente el escrito y el lector es un efecto de la gran influencia que
ha tenido la teoría de los esquemas” (p. 11). En la comprensión de la lectura un esquema, según
Rumelhart (1975) es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos que se
archivan en la memoria. La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el
texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión.
Para los modelos cognitivos, la comprensión es un proceso dinámico de construcción de
representaciones coherentes y de inferencias en múltiples niveles del texto, y del contexto dentro
de las restricciones impuestas por una memoria de trabajo de capacidad limitada (Van Den,
1997).Entre estos  modelos se destacan: el de Construcción-integración (C-I) de Kinich (1998) y
el de Construcción de Estructuras, Gernsbacher (1997), mencionados, más adelante, en la
presentación de los niveles y los criterios.
El esquema y las gramáticas del cuento
En atención a la profunda relación que se presenta entre la teoría del esquema que articula
toda la variable dependiente y la gramática del cuento, se presenta este apartado, donde se hace
referencia a los más importantes aportes que tienen que ver con esta relación.
Muchos han sido los aportes sobre el esquema y las gramáticas de los cuentos (Bartlett,
1932;Propp,1972;Rumelhart,1975; Kintsch y Van Dijk, 1978;Stein y Glenn, 1979; Mandler y
Johnson, 1980;Thorndyke, 1997), esta investigación se soporta en una buena cantidad de ellas.
Inicialmente se dirá, que el concepto de esquema se utiliza para explicar los cambios que se
producen en el recuerdo a lo largo del tiempo, para Bartlett(1932), el recuerdo está determinado
por la interacción de los esquemas disponibles del sujeto y la información recibida,
modificándose los esquemas en función de los intereses y disposiciones del individuo al recibir
una nueva información. Estos esquemas tienden a ser estables en el tiempo y son compartidos
por la mayoría de los individuos en una cultura determinada. Basados en el trabajo realizado por
esta autor, son muchas las investigaciones que  han tratado de demostrar que la comprensión de
un texto o narración oral utiliza una serie de esquemas que le permiten al lector separar los
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distintos componentes de la narración, ya que el esquema especifica las relaciones temporales y
causales que se establecen entre las distintas partes de la historia.
Partiendo de este concepto de esquema un gran número de investigaciones hacen uso de las
historias como un vehículo para el estudio de la comprensión y el recuerdo, basándose, además,
en los aportes de las gramáticas de los cuentos de Mandler y Johnson (1980). Según estos
trabajos, los cuentos reproducen una serie de hechos con los que se puede encontrar un niñ@ en
la vida cotidiana, propicios para entender la manera como se produce en ellos la comprensión
lectora, por su parte, la gramática del cuento ofrece a los lectores un recorrido de análisis de las
distintas partes con significado. El análisis es de tipo informativo y está organizado por
categorías que contienen una información específica que desempeña una función particular
dentro de la estructura del cuento, construyendo una red jerárquica cuyas relaciones están
determinadas por reglas sintácticas y semánticas de la gramática.
Según estudios realizados por Mandler y Johnson (1980), al seleccionar un material
organizado y estructurado  de acuerdo a la gramática de los cuentos (introducción, comienzo,
resultado, ejecución, fin y reacción) se produce la comprensión de los cuentos en tres grupos de
edad: seis años, doce años, y estudiantes universitarios. Los resultados del recuerdo expresados
en términos de proposiciones recordadas mostraron una diferencia evolutiva, en cuanto a
cantidad. Estos estudios concluyeron, hallazgo valioso para la investigación, que los niños más
pequeños son más sensibles a la estructura de los cuentos y utilizan esquemas para organizar el
recuerdo de una forma bastante parecida a la de los adultos.
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OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.
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5.5 Instrumentos
5.5.1. La re-narración.
Son las recordaciones orales o escritas posteriores a la lectura, que los niñ@s dicen, “la re-
narración es la evaluación más directa del resultado de la interacción texto-lector” (Johnson,
citado en Morrow, 1986). La re-narración puede reflejar la comprensión ya que indica la
asimilación y la reconstrucción de información textual. La re-narración, además, permite a los
lectores estructurar respuestas según sus interpretaciones personales e individuales del texto.
También la re-narración le da la oportunidad al niñ@ de integrar y personalizar el texto, ya que
mezcla las partes de este con sus propias experiencias. En síntesis, es un procedimiento  sencillo
para los estudiantes, aunque requiere práctica, una buena motivación y guía del docente, sobre
todo en niñ@s pequeños. Su utilidades enorme y las consignas dependen del propósito de la re-
narración, es muy importante que los estudiantes sepanantes de la lectura o audición que se les
pedirá, que vuelvan a narrar los cuentos. La re-narración, entre otras cosas, permite al niñ@
desempeñar un papel amplio y activo en la reconstrucción de cuentos y contribuye a la
interacción entre el narrador y el oyente.
Es preciso, tener en cuenta que varias investigaciones han demostrado que la interacción de
los niñ@s con los adultos en experiencias de lectura sirve al desarrollo de la comprensión de su
lenguaje oral y de su sentido de la estructura del cuento. La alfabetización, aparentemente, se
desarrolla a partir de las interacciones sociales de los niñ@s con otras personas en determinados
ambientes donde se producen hechos de lectura, escritura, y lenguaje oral (Vygotsky, 1987).
La re-narración ayuda a comprender los procesos de comprensión seguida por los lectores u
oyentes de cuento, exige que el niño construya un texto personal con inferencias basadas  en el
texto original y también en sus conocimientos previos. Algunas investigaciones (Morrow,
Brower y Greenspan, 1989) demuestran que la enseñanza y la práctica de la re-narración
repercuten, por lo general, en el desarrollo de la comprensión, del sentido de la estructura del
cuento y de la complejidad en el uso de la lengua oral. La re-narración, finalmente, es un valioso
instrumento de evaluación, ya que su análisis puede ayudar al maestro a identificar problemas
que no se hacen evidentes con la sola respuesta a preguntas (Morrow, citado en Muth,1991).
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5.5.2. Rejilla de categorización y criterios.
Para la elaboración de esta rejilla se tuvo en cuenta los niveles de comprensión lectora que
deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en la lectura, los cuales se van
generando progresivamente y en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.
Estos niveles son:
1. Nivel literal o comprensivo (ver anexo E)
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, implica distinguir
entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las
relaciones de causa-efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido
a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su
edad, para luego expresarla con sus propias  palabras.
Aquí se comprueba si el estudiante puede expresar lo que ha leído con un vocabulario
diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede recordarlo para
posteriormente explicarlo.
2. Nivel Inferencial o Interpretativo (ver anexo F)
En este nivel, se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el
contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando
mientras se va leyendo. La lectura Inferencial es en sí misma “comprensión lectora”, ya
que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del
texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Aquí se formulan
hipótesis, se sacan conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar
una lectura vivencial.
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3. Nivel crítico o reflexivo (ver anexo G)
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del
texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la
expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más
avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un
procesamiento cognitivo más profundo de la información.
Para los criterios se tuvo en cuenta las gramáticas del cuento, que tienen muchos rasgos
en común desarrollados por Rumelhart (1975), Stein y Glenn (1979) Mandler y Johnson
(1980) y Thorndyke (1997).Para esta rejilla se relacionó la propuesta hecha por Mandler
y Johnson et al., que presenta en su estructura los elementos: ambientación, comienzo,
reacción, intento, resultado, final.
Los tres niveles fueron valorados utilizando una escala de valores de cero a dos, en la que se
establecen que si el niñ@ no cumple con el criterio será valorado con cero, si cumple
medianamente con el criterio será valorado con uno y si cumple con el criterio obtendrá una
valoración de dos.
Tabla 1 Niveles de comprensión lectora
Niveles Criterios
6.1 Literal o comprensivo 6.1.1 Sigue la secuencia del cuento
6.1.2 Tiene en cuenta los principales episodios del cuento
6.1.3 Incluye el personaje principal
6.1.4 Incluye los personajes secundarios
6.1.5 Menciona el tiempo en el que inicia la historia
6.1.6 Menciona el lugar donde se desarrolla
6.1.7 Da cuenta de las acciones de los personajes
6.1.8 Da cuenta de lo que dicen los personajes
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6.1.9 Utiliza expresiones tomadas textualmente
6.1.10Da cuenta de las características explicitas de los
personajes
6.1.11Narra el cuento en orden estructural
6.2 Nivel inferencial o
interpretativo
6.2.1 Da cuenta de la relación causa-efecto
6.2.2 Hace uso de sus conocimientos previos
6.2.3 Alude al propósito del personaje principal
6.2.4Menciona el logro del  objetivo del propósito del
personaje  principal
6.2.5 Da cuenta de la transformación del personaje principal
6.2.6 Da cuenta de cómo termina la historia
6.2.7 Reconstruye el sentido global de la historia
6.3 Nivel crítico o reflexivo 6.3.1 Emite juicios valorativos
6.3.2 Expresa sus propias opiniones
6.3.3 Se coloca en el lugar del protagonista
6.3.4 Relaciona el contenido del cuento con otros
5.5.3. Cuestionario para los niveles Inferencial y Crítico.
Además de la interrogación normal en la lectura de los cuentos en el pre-test y en el post-
test, se optó por unas preguntas que sirvieran en el análisis de los resultados y se logrará una
triangulación efectiva de la información, que reflejara de manera confiable la comprensión de los
estudiantes.
Para el pre-test -cuento “La gallinita Roja”-, las preguntas fueron:
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1. En el  nivel inferencial:
1- ¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo? criterio
2.1
2- ¿Qué propósito tenía la gallinita roja al no darle pan a los amigos? criterio 2.3
3- ¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita? criterio 2.4
4- ¿Qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento? criterio 2.5
5- ¿Cómo termina esta historia? criterio 2.6
2. Para el nivel crítico, las preguntas fueron:
1- ¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita? criterio 3.1
2- ¿Por qué? criterio 3.2
3- ¿Cómo te sentirías, si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la gallinita
roja hicieron con ella?criterio3.3
4- ¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído? criterio 3.4
Preguntas para el post-test, cuento “¡Soy el más fuerte!”.
3. Nivel inferencial:
1. -¿Por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja tímidamente? Criterio 2.1
2. ¿Qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿Quién es el
más fuerte. Criterio 2.3
3. -¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo? criterio 2.4
4. -¿Qué transformación sufrió el lobo al final del cuento? Criterio 2.5
5. ¿Cómo termina esta historia? Criterio 2.6
4. Nivel crítico:
1. ¿Cuál comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso? Criterio 3.1
2. ¿Por qué? Criterio 3.2
3. ¿Te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s. criterio 3.3
4. ¿Con qué otros cuentos relaciona el cuento leído? Criterio 3.4
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Vale la pena aclarar que las preguntas no fueron hechas en forma literal y se adaptaron al
lenguaje del niño (Ver Anexo D).
5.6. Procedimiento
El presente procedimiento de investigación, se desarrolló en 4 etapas que fueron (ver anexo
A):
1. Evaluación inicial de la comprensión lectora: en esta etapa se aplica la prueba pre-test con
utilizando la re-narración y se registraron los resultados en la rejilla. Para ello se utilizó el
cuento “La gallinita Roja” (Ver anexos J y K)
2. Aplicación de la secuencia didáctica: en esta etapa, se aplica la secuencia didáctica de
enfoque interactivo, siguiendo los lineamientos de Camps (2004), en donde se define una
secuencia didáctica como un “Ciclo de enseñanza – aprendizaje orientado hacia la
realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades articuladas en un
determinado período, con el propósito de lograr unos objetivos concretos” (p.45).Se ejecutan
todos los procesos previstos (Ver anexo C).
3. Evaluación final de la comprensión lectora: en esta etapa se aplicó la prueba Post-test con
utilizando la renarración y se registraron los resultados en la rejilla. para este paso se utilizó
el cuento “¡Soy el más fuerte!” (Ver anexo N).
4. Confrontación de los resultados en las dos pruebas: en esta etapa se comparan los
resultados del pre-test y post-test,  en cada nivel y cada criterio y se comparan los tres niveles
de manera global (Ver anexos A, B, H e I).
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6. Resultados
6.1. Nivel Literal o Comprensivo
Si se parte desde el modelo interactivo de la comprensión lectora (Bartlett, 1932;
Goodman,1982;Smith, 1983;Torres,1997;Rumelhar,1980; Solé, 1994) se tiene que esta se
desarrolla en tres niveles (Espin,1987, citando a Lerner 1976;Jenkinson, 1976; Lapp y Floop,
1978), según la profundidad del razonamiento exigido: comprensión de nivel literal, nivel
inferencial y nivel crítico. Como antes se anotó, en este primer capítulo se dará cuenta de los
resultados encontrados en el nivel literal o comprensivo, subdividido en 11 componentes; para
ello, es válido recordar que en este primer nivel la comprensión está caracterizada porque el
estudiante reconoce todo aquello que aparece de manera explícita en el texto, distinguiendo entre
información relevante y secundaria, hallando la idea principal del documento y las relaciones
causa efecto. Si el texto da instrucciones el estudiante es capaz de seguirlas e identificar en él,
analogías, sentidos de las palabras y variedad de significados, utilizando, entre otras habilidades,
un vocabulario básico acorde con su edad. En este modelo y nivel, el estudiante, además, es
capaz de expresar lo leído con sus propias palabras.
Para algunos autores como Sánchez (2000), quien denomina al nivel literal o comprensivo,
comprensión superficial, este consiste esencialmente en que el alumno puede entender lo que
dice el texto, gracias a que ha sido capaz de seleccionar y organizar la información contenida en
él. Dicha comprensión se hace evidente cuando el estudiante es capaz de resumir, parafrasear y
recordar el documento, actividades que implican el uso de conceptos e ideas presentes en el
texto; sin embargo, para este autor el lector en su comprensión no añade  información nueva al
texto y logra, en el mejor de los eventos sintetizar e integrar la información que éste
explícitamente ofrece. La comprensión superficial, de acuerdo con este autor, tiene un carácter
fragmentario, pues considerada de manera aislada las ideas ofrecidas por el texto, lo que hace
evidente que aún no ha seleccionado, ni organizado la información.
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Para dar cuenta del Nivel Literal este se subdividió en once componentes o criterios,
teniendo en cuenta, como antes se anotó, las tesis de Solé(2001) y las gramáticas del cuento de
Mandler y Johnson(1980). Los once componentes o criterios seleccionados para evaluar el nivel
literal fueron:
6.1.1 Sostenimiento de la secuencia.
6.1.2 Reconocimiento de los episodios del cuento.
6.1.3 Identificación del personaje principal.
6.1.4 Identificación de los personajes secundarios
6.1.5 Reconocimiento del tiempo en el que inicia la historia
6.1.6 Reconocimiento del lugar donde se desarrolla la historia
6.1.7 Reconocimiento de las acciones de los personajes
6.1.8 Reconocimiento  de los discursos de los personajes
6.1.9 Caracterizaciones explicitas de los personajes
6.1.10 Utilización de expresiones textuales
6.1.11 Sostenimiento estructural del cuento
Criterio 6.1.1. Sostenimiento de la secuencia.
Los textos narrativos están organizados en un patrón secuencial que incluye un principio,
una parte intermedia y un fin. Dentro de este patrón general, la narración consta, a veces, de
varios episodios distintos, cada uno de los cuales incluye personajes, un escenario, un problema.
Al identificar estos elementos, el lector encuentra la estructura gramatical o plan fundamental de
la historia o mapa de la historia (Navarro, 2008). Para Orozco  (2003), “un niño se apropia de
una historia que un adulto le lee y la puede contar, solamente cuando la ha comprendido” (p. 90).
En investigaciones realizadas por Mandler y Johnson (1980) y Stein& Glenn (1979) se
encontró que los niños omiten algunos de los componentes básicos de la estructura narrativa de
las historias de ficción y describen las escenas a la manera de una lista de acciones relacionadas
con su conocimiento de las rutinas o con experiencias personales. Estas listas de acciones dan
cuenta de esquemas que los niños han adquirido en su contacto, a través de la lectura, con las
estructuras implícitas de otros cuentos.
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Dentro de este mismo campo Warren y Trabasso (1979), explican el sostenimiento de la
secuencia desde la causalidad psicológica y física que permite la descripción de la
superestructura narrativa; en este sentido, la re-narración de un cuento por parte de niños, en lo
que tiene que ver con el sostenimiento de la secuencia tendría como base el esquema causa-
consecuencia pues, para comprender los eventos es necesario inferir las causas físicas y
psicológicas que articulan y relacionan una acción con otra.
En relación con el sostenimiento de la secuencia por parte de los niños en la re-narración
juegan papel importante en la llamada Organización Global del texto, los objetivos y planes de
acción (Trabasso, 1992); de acuerdo con esto, si el niño puede detectar el objetivo del texto y su
correspondiente plan presentado como una serie de eventos, esto le permitirá recordar la
secuencia y mantener el orden jerárquico de las acciones, Van Den (1997), sostiene que es la
operación más compleja porque los episodios están relacionados por un objetivo de nivel
superior que se retoma en cada episodio como un sub-objetivo.
Los resultados que a continuación se presentan dan cuenta de la manera como los niños
relacionan de manera causal los eventos del cuento conocido, en las representaciones mentales
que hicieron del mismo. Se trató de mirar como conectan los eventos desde el principio hasta el
final de la historia y como esta conexión secuencial de los mismos, correspondía con la
comprensión del texto. La organización causal del texto, realizada por los niños en la re-
narración, dio cuenta de su capacidad para el sostenimiento de la secuencia del mismo. Los
resultados fueron:
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2 2 1 2 2 2 2
13
2 2 2 2 2 2 2
14
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 TOTAL
Sostenimiento de la secuencia
PRE -TEST POST -TEST
Tabla 2 Comparativo pre-test y post-test del sostenimiento de la secuencia.
Como puede observarse, el primer criterio, sostenimiento de la secuencia, no se altera o
sufre modificaciones significativas entre el pre-test y el post-test, en efecto, sólo en el estudiante
3, se dan cambios no muy profundos; mientras que en los estudiantes 1, 2, 5, 6 y 7 el criterio
permanece inalterable. En el caso del estudiante 3, la comprensión mejora levemente; mientras
que el estudiante 4, la comprensión se altera de manera negativa.
El primer aspecto que se quiere destacar, en el análisis de los resultados de este criterio, es
que todos los estudiantes sostienen la secuencia en la re-narración del cuento, en la medida en
que sostienen el patrón secuencial que incluye, según Navarro (2008), un principio, una parte
intermedia y un fin. Este sostenimiento de la secuencia no es uniforme, ya que ocurre en cada
estudiante de una manera diferente, en este sentido se observa como el estudiante 3, a pesar de
tener en cuenta las tres partes del cuento, en su orden adecuado, omite detalles que no alteran la
coherencia o la ilación del mismo. Léase la re-narración del estudiante 3 y nótese en ella su
brevedad: “La gallinita roja encontró granos de trigo y planta en la tierra y nace el trigo, va al molino a
arreglar el pan y hace el pan, mete el pan. Le dice a sus amigos no! no! Pueden comer el pan y se comió
el pan con (sus hijos)”.
Obsérvese que omite aspectos de la parte intermedia, pero en el análisis global del cuento,
este estudiante sostiene la secuencia, tal como ocurre con todos los demás estudiantes. Identificar
y respetar las tres partes del cuento (Orozco, 2003) supone un manejo del primer componente por
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parte de todos los estudiantes, quienes en las re-narraciones del pre-test y el post-test dieron su
versión del cuento, sosteniendo el orden secuencial.
Criterio 6.1.2. Reconocimiento de los episodios de la narración.
El episodio está constituido por un comienzo, que causa el desarrollo (el desenvolvimiento
de la respuesta del protagonista ante el acontecimiento precipitante), que a su vez motiva el final.
(Muth, 1991).Para Van Dijk (1987), un episodio del cuento está formado por la situación, lugar,
hora y circunstancias de un suceso que unidos a la complicación  y la resolución que son el
núcleo del texto narrativo, forman un episodio. Los episodios, en unión con el marco y los
sucesos, son las tres categorías que forman  la trama de un cuento; en síntesis, todo suceso ocurre
en un marco compuesto de espacio, tiempo y personajes. A  la unión del suceso y de estos tres
elementos se le denomina un episodio de la narración. De acuerdo con la fuente, hay narraciones
que tienen un solo episodio, pero hay otras que tienen más de uno. La suma de los episodios se
denomina Trama.
Cuando se habla del reconocimiento de los episodios  en la re-narración, se hace referencia a
la manera como el lector o el escucha, en este caso los niños,  recuerdan  los episodios vitales e
imprescindibles en la estructuración de la trama. De acuerdo con Van Dijk (1987), un episodio
del cuento está formado por la situación, lugar, hora y circunstancia en que ocurre un suceso, de
tal manera que recordar los episodios ,en las características  de tiempo, situación y espacio en
que se presentan, es dar cuenta  del reconocimiento de los episodios  del mismo; por el contrario,
el olvido de episodios claves o el olvido de las características espacio-temporales y
circunstanciales de un episodio clave, es un indicador claro de un bajo nivel de comprensión en
el nivel literal.
A continuación se presentan los resultados de la comparación entre el pre-test y el post-test,
en lo relacionado con el reconocimiento de los episodios.
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Tabla 3 Comparativo pre-test y post-test  del reconocimiento de episodios.
En la tabla se observa que los estudiantes 1, 5 y 7, tanto en el pre-test como en el  post-test,
narraron todos los episodios de la historia manteniendo su orden inicial de aparición. De acuerdo
con Trabasso y Stein (1997),  un episodio posee una trama que ocurre en circunstancias de
tiempo y espacio. Además tienen un comienzo, un desarrollo y una resolución. Los estudiantes
mencionados, presentan coherencia local y global en sus re-narraciones cuando logran
establecer relaciones entre los episodios (Trabasso, 1992).
Los estudiantes 2, 4, y 6, obtienen una valoración menor  de este aspecto en el post-test,
porque omitieron en sus re-narraciones episodios importantes; mientras que el estudiante 3, es el
único que tiene una valoración superior en el post-test, debido a que re-narra un mayor número
de episodios que en el pre-test. En términos generales el criterio reconocimiento de los episodios
decreció, de una manera poco significativa, en el paso del pre-test al post-test.
Un aspecto relevante en este componente es que 3 de los 7 estudiantes recuerdan, en la re-
narración, la totalidad de los episodios sin alterar el orden en que el narrador los presenta.
Destáquese, además, que todos los estudiantes mantiene en sus re-narraciones la presencia de un
comienzo, un desarrollo y una resolución (Trabasso y Stein 1997); sin embargo, tres de los
estudiantes (43%) omiten algunos episodios claves de la historia del cuento, como ocurre con
los diálogos que el personaje principal tiene consigo mismo.
2 2 1 2 2 2 2
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2 2 2 2 2 2 2
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RECONOCIMIENTO DE LOS EPISODIOS
PRE -TEST POST -TEST
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Respecto de la omisión que los tres estudiantes hacen de los episodios en el que el personaje
principal tiene  una conversación consigo mismo y con algunos personajes secundarios, se dirá
que esta omisión incide en la comprensión literal del texto, por cuanto elementos explícitos de
los episodios están ausentes en las tres re-narraciones.
Criterio 6.1.3. Identificación del personaje principal.
Para iniciar, es fundamental recordar que el personaje principal tiene un papel fundamental
en el llamado procesamiento semántico del discurso pues él funciona como un sistema de
referencia desde el cual se organizan las piezas de información; de acuerdo con esto, la
activación y accesibilidad de la información en un modelo de situación, depende estrechamente
de la perspectiva o punto de vista del personaje central. Toda descripción de cualquier cambio de
estado en un protagonista (desplazamiento espaciales, acciones sobre objetos y personas,
emociones, intensiones, etc.) en el texto, implica una actualización de otros parámetros
implícitos que se relacionan con el punto de vista del protagonista (De Vega, 1998)
De acuerdo con esto, al escribir el autor da vida, imagina y crea los personajes, pero son
ellos los que ponen en alto el cuento, es decir,  los que le dan vida. El autor crea las historias,
pero son los personajes quien las viven, tomando para ello diversas dimensiones en las que
pueden ser personas, objetos, animales, seres imaginarios, etc, los rasgos humanos de los
personajes y sus comportamientos permiten descubrir y analizar su psicología. El personaje
principal es la persona en torno a la que se mueve y gira la narración y, por lo tanto, él es el eje
que debe estar claramente presente en la re-narración.
Siguiendo con el análisis anterior, se dirá que en un cuento los personajes rara vez tienen un
pasado minucioso, por esto, el autor no hace reiteradas regresiones al pasado para explicar o
justificar una acción de un personaje dado. El perfil de los mismos es muy seco y directo; En el
cuento los personajes se presentan a la manera de  líderes de las acciones; además, los cuentos
generalmente tienen un único personaje principal.
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Tabla 4 Comparativo pre-test y post-test de la identificación del personaje principal.
Se observa que todos los estudiantes en sus re-narraciones, tanto  en el pre-test como en el
post-test, mencionan  el personaje principal como el eje central de la historia, lo  reconocen y lo
ponderan. Es importante destacar que el personaje principal del cuento que se re-narró, en el pre-
test, está presente en cada uno de los episodios que conforman la estructura del cuento. Es un
personaje que con su comportamiento da sentido a toda la historia, él muestra claramente sus
intenciones,en este caso, querer compartir con sus amigos, tal como se evidencia cuando éllos
invita, y estos no lo atienden. En el post-test el personaje principal que se re-narró es, también un
personaje que está presente en todos los episodios que van dando desarrollo a la historia, él
muestra sus intenciones implicitamente y va logrando sus propositos, poco a poco;estos
propositos  son, en este caso, reafirmar su elevado autoconcepto e interrogar a todos los
personajes que va encontrando, logrando de sus entrevistados la respuesta que quiere oir.
Todos los estudiantes demuestran en sus re-narraciones que identifican y recuerdan con
claridad el personaje principal de cada uno  de los cuentos. En la re-narracion del pre-test, el
color rojo de la gallinita, personaje principal de la obra, esta presente en todos los estudiantes,
situción que se facilito gracias al apoyo visual que se hizo en la lectura del cuento. Por su parte
en las re-narraciones del post-test, los estudiantes recuerdan del lobo, personaje principal de la
obra, ya no una caracteristica fisica, sino una forma de ser, de la que dan cuenta, de manera
implicita en sus re-narraciones, más importante del lobo, quien era el personaje principal del
cuento.
2 2 2 2 2 2 2
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IDENTIFICACION PERSONAJE PRINCIPAL
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Sobre la identificacion y recordacion del personaje principal, vale la pena destacar que en la
re-narracion del post-test el ciento por ciento de los estudiantes dio cuenta de la transformacion
del lobo, quien paso de ser un personaje ostentoso y soberbio, frente a los personajes más débiles
que él, a convertirse en un personaje tímido y sumiso, frente a la mamá del dragoncito,
explicitamente más fuerte que él.
Criterio 6.1.4. Identificación de los personajes secundarios.
El rol que juegan los personajes secundarios dentro de la narración  es muy diverso, por esta
razón, en algunas ocasiones aparecen con papel antagónicos frente al personaje principal o como
amigos del mismo. El personaje secundario no evoluciona a lo largo de la historia, es más, según
Garrod y Sanford(1983) estos dependen del escenario, lo que significa que cuando la narración
describe un cambio de lugar, la activación del personaje secundario se ve disminuida, mientras
que la del personaje principal tiende a elevarse. De acuerdo con Álvarez (1993), los personajes
secundarios tienen un alto contenido humano, evidenciando en sus características físicas y
psicológicas y se presentan como un ser vivo capaz de sentir y hacer sentir.
La definición del personaje secundario depende de la importancia del papel que desempeña
en la narración y no debe absorber la atención del lector, ni disminuir el protagonismo del
personaje principal. En el caso de los dos cuentos utilizados en el pre-test y en el post-test, la
definición de los perfiles físicos y mentales de los personajes están fuertemente soportadas en las
imágenes que ocupan un lugar protagónico  en las dos narraciones. En ambos casos la imagen y
la palabra se complementan mutuamente, pero no es exagerado decir que en el caso del cuento la
gallinita roja el papel de la imagen es primordial para la definición y la comprensión de los
personajes, Montoya (2011), piensa que las láminas le transmiten al niño mensajes y les
suministran emociones estéticas, razón por la cual están juegan un rol imprescindible en la
composición y comprensión de los cuentos infantiles. A continuación se presenta la tabla 5 que
da cuenta de la identificación de los personajes secundarios en el pre-test y en el post-test.
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Tabla 5 Comparativo pre-test y post-test de la identificación de los personajes secundarios.
En este criterio se puede observar que con los estudiantes 1, 2,3, 5, y 7, en la re-narración
del pre-test ocurre una situación particularmente interesante, cuando ellos agrupan a los
personajes secundarios bajo el concepto “amigos de la gallinita”. Al abreviar la información en
la re-narración los estudiantes mencionados, en cierta manera, omiten una información
importante, pues, en el fondo, es probable que no recuerden al cerdo, al gato y el pato, personajes
secundarios de la obra. Por su parte el estudiante 4 no menciona a ninguno de los personajes
secundarios en el cuerpo de su re-narración y solo hace referencia a los mismos cuando al final
de la re-narración dice: “a los amigos de la gallina no!, no!, no!”. Caso especial, lo representa el
estudiante 6 ya que en su re-narración identifica todos los personajes secundarios y menciona sus
roles de manera explícita.
En lo relacionado con la re-narración hecha por los estudiantes en el post-test, se nota una
clara mejoría en la identificación de los personajes secundarios, ya que la gran mayoría están
presentes en la re-narración. Como podrá observarse los estudiantes 1, 2, 5, 6, 7, mencionan los
personajes secundarios durante todos los episodios en los cuales el personaje principal los
interroga para conseguir su propósito. Los estudiantes 3 y 4 no dan cuenta de la totalidad de los
personajes secundarios porque omiten algunos  de ellos en sus re-narraciones, mientras que el
estudiante 3, es el único que no menciona al dragoncito un personaje clave, en el final de la
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historia, aunque describe el diálogo que este tuvo con el personaje principal. El estudiante omite
en su re-narración a los siete enanos, personajes secundarios importantes.
Criterio 6.1.5 Reconocimiento del tiempo en el que inicia la historia.
La captación  del tiempo de una narración, por parte de un niño lector, es una acción
compleja, pues a través de ella los niños se hacen conscientes de la transformación de las
situaciones, lugares y personas  que aparecen en los cuentos. Estas transformaciones que se van
dando dentro de la narración, están articuladas con los propósitos del personaje principal y
conducen “siempre” a un desenlace.
En los llamados cuentos tradicionales los escritores demarcan el tiempo de sus re-
narraciones, por lo general al comienzo de las mismas, casi siempre en el párrafo inicial. Las
demarcaciones temporales en el cuento tradicional son presentadas a través de rasgos
lingüísticos, que fijan un espacio de temporalidad a las acciones, recuérdese que por lo general el
cuento tradicional abre con expresiones como “Había una vez… Érase una vez…”
En torno al tiempo de la historia Gutiérrez (1998), dice acerca de la temporalidad verbal de
la narración:“A través de los cuentos los niños empiezan a captar la complejidad del tiempo; este
género les permite descubrir cómo evoluciona una persona, un lugar o una situación específica,
ya que las narraciones, generalmente, giran en torno a los propósitos de un personaje o
personajes, llegando “siempre” a un desenlace”. En este sentido, la temporalidad verbal funciona
como una estrategia  narrativa  del escritor, a través de la cual se marca  el punto de partida de las
acciones y se brinda al lector un punto de referencia.
Siguiendo con la temática de la temporalidad textual, se dirá que el marco temporal en el
que ocurren las acciones, está  determinado por los tiempos verbales que en ella aparecen; estos
tiempos verbales resultan imprescindibles para la construcción y comprensión de las narraciones.
Un fenómeno que se presenta con relativa frecuencia en las re-narraciones, que tienen lugar en
las conversaciones cotidianas, es que los hablantes narran los hechos pasados en presente,
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dándoles a los mismos un carácter  de actualidad, frente a esto Adams (1999), afirma: “Referir lo
ocurrido en presente es una forma de darle más viveza y animación a lo que se cuenta (…)
Sugiere una temporalidad abierta y produce un efecto de movilidad” (p.124).
Una característica típica de la temporalidad, en los cuentos escritos para los niños, es que en
la mayoría de ellos, los escritores recurren al pretérito perfecto simple o al pretérito perfecto,
para enmarcar temporalmente las acciones que tienen lugar durante toda la narración, esto
ocurre, seguramente, porque el imperfecto permite presentar la acción en proceso, mientras que
el perfecto simple presenta las acciones como terminadas. En síntesis, los registros de
temporalidad en la narración están íntimamente ligados con su estructura, pues son ellos los que
permiten la organización de las acciones dentro de la historia (Fitzgerald, 1991).
Tabla 6 Comparativo pre-test y post-test del tiempo en el que inicia la historia.
Se puede observar que en la re-narración del pre-test los estudiantes 1, 5,7,  mencionan el
tiempo en el que inicia el cuento, con expresiones como: érase una vez…, Un día…; ellos
demarcan la temporalidad al inicio del cuento; mientras que los estudiantes los estudiantes 2, 3,
4, 6, no lo mencionan en sus re-narraciones. Como antes se anoto, la demarcación del tiempo
está relacionada con la estructura y la organización de las acciones dentro de la historia, no
tenerla en cuenta por parte de los niños en sus re-narraciones es un factor que incide en una
comprensión más global del cuento, sin embargo, téngase en cuenta que se está en el nivel literal,
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y, por lo tanto, esta omisión es permitida como una transformación que los niños hacen, dentro
de la comprensión hacen del cuento (Jhonson  y Mandler, 1980).
En la re-narración del cuento la gallinita roja utilizado en el pre-test, se tiene que tres los
estudiantes que mencionaron  la demarcación temporal inicial (estudiantes 1, 5,7) cambian el
texto original que era “había una vez”, por la expresión “érase una vez”, en el caso de los
estudiantes 1,5 y “un día”, en el caso del estudiante 7. Los estudiantes 2, 3, 4,6 en las re-
narraciones del pre-test inician:
Estudiante 2: “la gallinita roja encuentra”…
Estudiante 3: “la gallinita roja encontró”…
Estudiante 4: “la gallinita roja encuentra”…
Estudiante 6: “la gallinita roja encuentra”…
En concordancia con lo afirmado por Adams (1999), los estudiantes 2,4 y 6, si bien no hacen
demarcación temporal inicial, si marcan el inicio con un verbo que como se puede ver esta en
tiempo presente; por su parte, el estudiante tres, hace lo mismo, pero utiliza un verbo en tiempo
pretérito perfecto. Puede afirmarse, respecto de la temporalidad original, que el estudiante tres
hace una re-narración más fidedigna respecto del texto original.
En lo relacionado con la re-narración del post-test, los estudiantes 1, 2, 5, 6, hacen la
demarcación del tiempo de diferentes maneras: el estudiante 1, inicia “un día estaba…”; el
estudiante 2, “una vez acaba de comer…”; el estudiante 5, “había una vez un lobo quien ha
comido…”; el estudiante 6, “un día encuentra…”; los estudiantes 2 y 5, utilizan  inicios de
temporalidad no utilizados en el cuento original, lo que evidencia sus conocimientos previos de
la estructura del cuento. Como antes se anotó el cuento inicia con la expresión “un día”. Por su
parte, los estudiantes 1 y ,6 inician sus re-narraciones conservando  el inicio del cuento original.
Los estudiantes 3, 4, y 7, inician el cuento utilizando con una demarcación temporal en tiempo
presente (Adams, 1999). El estudiante 3 “él come, encuentra…”; el estudiante 4 “yo le digo que
el lobo…”; el estudiante 7 “el lobo va hacer la digestión…”.
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Por último respecto del conocimiento del tiempo inicial hecho por los estudiantes en la re-
narraciones en el pre-test y post-test se debe destacar que en ambos casos y, obviamente, en
ambos cuentos el cien por ciento sostuvieron, con significativo rigor el orden de los
acontecimientos, fenómeno que brinda elementos para afirmar que desde el ámbito temporal  se
dio una aceptable comprensión de los cuentos, en el nivel literal.
Criterio  6.1.6.Reconocimiento del  lugar donde se desarrolla la historia.
Inicialmente, se debe tener en cuenta que el lugar o espacio donde se desarrollan las
acciones narradas en los cuentos infantiles, es un escenario creado por el autor con sus palabras,
con el apoyo, la gran mayoría de las veces de la ilustración. En los cuentos dirigidos a personas
mayores el apoyo de imágenes a la narración disminuye. Este espacio, a medida que el escritor
realiza la narración, va siendo recreado por la imaginación del lector, quien pareciera seguir las
instrucciones del autor. El apoyo con imágenes permite ubicar al lector en un contexto espacial
más definido y concreto; pues los textos sin imágenes, de cierta manera, dejarían esta tarea al
lector, quien realizaría este ejercicio de creación con el riesgo de tomar distancia de la intención
original del autor. A demás del contexto espacial, los lectores crean un contexto cognitivo (autor)
más próximo a la comprensión del cuento, que se materializa, además de las re-narraciones, en
las interacciones dialógicas o conversacionales sobre la lectura.
Cuando se hace referencia a la comprensión de un cuento, en lo relacionado con los espacios
en los que se da la narración, se hace referencia a la integración que el lector hace entre ese
espacio y todos los demás elementos de la narración; de hecho, las acciones ocurren en un
espacio determinado. A la manera particular como el autor presenta de manera escrita o gráfica,
el espacio se le denomina ambientación (Mandler y Jhonson, 1980) y se le considera como una
fuente de información indispensable para  la construcción de comprensión y significados por
parte del lector.
A propósito del lector y de su relación con el espacio de la narración este en un primer
momento identifica y caracteriza los espacios y luego da cuenta, en lo que se denomina lectura
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simbólica (Soubyroux,2003) de los valores simbólicos de los espacios presentados; así por
ejemplo, la granja está asociada simbólicamente con el trabajo y el bosque con cierto riesgo.
Uno  de los más significativos referentes teóricos hallados es Soubyroux (2003) para quien
el análisis del espacio narrativo debe realizarse en tres niveles:
-Un nivel  referencial, que será más o menos mimético
según los textos, pero que no puede menos de  existir,
porque no se puede imaginar un texto narrativo sin
referencia alguna al mundo real;
-Un nivel diegético, que definirá las reglas de
funcionamiento de las coordenadas espaciales dentro del
universo narrativo, en su relación con las demás
categorías (tiempo, narración y personajes);
-Un nivel simbólico, que consideramos como propio de
la ficción y que determina la significación profunda del
texto (p.53).
Para este autor, la caracterización de los espacios y el examen de las interacciones entre los
personajes, son procedimientos que deben realizarse en la etapa inicial de la representación
espacial en un texto narrativo; a continuación, se debe dar cuenta de la lectura simbólica, de los
valores simbólicos implícitos o explícitos en los espacios, para, finalmente, dar cuenta de los
símbolos  propios de la ficción del cuento relacionados íntimamente con la significación
profunda del texto.
A continuación  se presenta la tabla 7 que muestra los resultados de las re-narraciones del
post-test y el pre-test respecto del reconocimiento que hicieron los estudiantes del lugar donde se
desarrolla la historia.
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Tabla 7 Comparativo pre-test y post-test del reconocimiento del  lugar donde se desarrolla
la historia.
Como  se puede observar que los estudiantes en la re-narración del pre-test no mencionan el
lugar o espacio en el que se desarrolla la historia,  en torno a esta situación es importante aclarar,
que el cuento no presenta de manera explícitamente el espacio, pero que este se infiere de las
ilustraciones y las acciones que se van desarrollando a lo largo de la trama. Si bien el autor no
hace una alusión directa a la granja como en el espacio en el que se desarrollan los
acontecimientos de la narración resulta obvio que encontrar granos, plantar, segar, trillar, etc. son
acciones propias a este espacio.
De acuerdo con esto, un juicio apresurado pudiera catalogar esta situación como un olvido
del cien por ciento de los estudiantes, este juicio no haría justicia con las re-narraciones
realizadas por ellos, si se contrasta los resultados de la re-narración del pre-test con la re-
narración del post-test, en donde el espacio –el bosque- aparece de manera explícita; además el
rol de las ilustraciones es determinante, especialmente en lo relacionado con las herramientas de
trabajo que informan de un lugar con cercas , arboles arados, madera cortada, rastrillos , carretas,
lagos, bodegas,  regaderas etc.
En el caso del post-test, en donde el bosque aparece en la tabla y literalmente definido como
el lugar donde ocurren los acontecimientos, los estudiantes 1, 4, 5, 6, y 7, en sus re-.narraciones
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mencionan el lugar donde se desarrollan las acciones del cuento; sin embargo, los estudiantes 2,
3, no tienen en cuenta el lugar en sus re-narraciones.
La omisión del espacio por parte de los estudiantes 2 y 3 en las re-narraciones realizadas es
un caso de omisión permitida (Mandler y Jhonson, 1980), por cuanto el cuento original maneja el
fenómeno de la redundancia (el lobo reiterativamente pregunta, a diferentes personajes ¿quién es
el más fuerte?) y presenta en 5 de los 12 cuadros que conforman el cuento la narración un
trasfondo ilustrado fácilmente identificable como un bosque; de allí, que tanto de manera literal
como grafica está plenamente establecido que las acciones ocurrían en este lugar. En este orden
de ideas, resulta muy difícil sostener que esta omisión de los estudiantes 2 y 6 se da porque los
mismos no reconocieron al bosque como el lugar en donde ocurren las acciones, es un hecho de
tanta obviedad que muy seguramente es omitido por ecología de la narración.
Criterio 6.1.7. Reconocimiento de las acciones de los personajes.
Para reconocer las acciones de los personajes debe tenerse en cuenta de acuerdo con
Álvarez (1993) que estas no siempre están presentadas de una manera cronológicamente
ordenada, pues en muchas ocasiones los hechos se presentan rompiendo la secuencia
cronológica, presentando en la narración hechos que de una manera ordenada deberían ir más
adelante.
Dentro de este mismo campo de análisis las acciones que parecen dar cuenta de objetivos y
planes de acción en la narración, articulando los episodios, son poco a poco comprendidas por
los lectores, en la medida en que infieren esos planes y esos objetivos que aparecen implícitos o
explícitos en los eventos (Trabasso, 1992).
De acuerdo con Travis(1997) la identificación del objetivo de la obra es un fenómeno de
comprensión por parte del lector, este fenómeno de comprensión  representa un estado ideal de
las cosas en el mundo, desde donde  se dirigen las acciones  y se les  otorga  intencionalidad.
Mientras lee, el lector fija los límites en una secuencia de acciones, selecciona información
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relevante y construye en su memoria representaciones jerárquicamente organizadas. A
continuación tabla 8 presenta un comparativo pre-test  y post-test del reconocimiento de las
acciones.
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Tabla 8 Comparativo pre-test y post-test del reconocimiento de  las acciones de los
personajes.
Se observa en las re-narraciones hechas por los estudiantes en el pre-test, que estos en
general, omiten acciones, sobre todo, las de los personajes secundarios, es preciso recordar que
dichas acciones están reflejadas en las ilustraciones, cada que el personaje principal se encuentra
con los amigos (el cerdo, el gato y el pato), ellos están en diversas actividades que las
ilustraciones  ponen en evidencia, los estudiantes 1,2,5,6,7, tienen en cuenta en sus re-
narraciones solo las acciones del personaje principal “la gallinita roja”, los estudiantes 3,4, en
sus re-narraciones omiten acciones de los personajes secundarios y algunas acciones del
personaje principal. Es importante aclarar que todas las acciones del personaje principal en este
caso la gallinita roja, están explicitas en el texto y apoyadas por ilustraciones; sin embargo no es
una razón que justifique  las omisiones, ya que los niños entre los 6 y 7 años pueden ver, tanto
las partes como las totalidades de las ilustraciones ajustándose a las teorías de Piaget, citado en
Montoya (2011) quien considera que la percepción se mejora con la edad –maduración- y la
experiencia cognoscitiva.
En el post-test los estudiantes en sus re-narraciones mejoran en el reconocimiento de las
acciones del personaje principal en este caso el lobo y los encuentros, que este tiene con los
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diferentes personajes secundarios, los estudiantes 1, 2, 5, 6, y 7 re-narraran las acciones con más
exactitud, los estudiantes 3 y 4 aunque mejoran con respecto al pre-test, omiten los diálogos del
lobo con el mismo, y el encuentro con algunos de los personajes secundarios. El cuento guía para
el post-test “Soy el más fuerte”, es un cuento donde el texto y las ilustraciones están integradas
en todos los episodios.
Criterio 6.1.8. Reconocimiento de los discursos de los personajes.
El reconocimiento de los discursos de los personajes es un acto de memorización a través
del cual quien re-narra da cuenta de los diálogos o monólogos de los personajes. Para Molina
(1993), esta acción es mucho más compleja que el reconocimiento de las acciones y de los
lugares y constituye un momento crítico para la re-narración, por cuanto el lector confronta su
manera de decir las cosas con la manera de hablar o de expresarse de los personajes del cuento.
Respecto a esto, Eco (Citado en Carletti, 2010) , piensa que este tema ha sido poco tratado en las
teorías que da cuenta de la narrativa , debido  a que no se tienen muy en cuenta la manera en que
el narrador se silencia para cederle la palabra al personaje, situación que se escapa muchas veces
en las re-narraciones de los niños, en las que se confunde la voz del narrador con la voz de los
personajes Los diálogos son lo más difícil de la literatura escrita: no hay un estándar, cada tipo
de persona se expresa de diferente manera. No se puede llenar la brevedad de texto con gestos y
expresiones, como en el teatro; sin embargo, los discursos o diálogos en la narración son un
componente de singular importancia que no puede obviarse debido a que ellos dan vida,
movimiento a la historia y participan en la comprensión de la misma.
Aunque algunas formas que pudieran llamarse alternativas de narración, presentan cuentos en
los que solo aparecen imágenes y no hay diálogos o textos, narraciones que suelen ser por su
naturaleza aburridas, el dialogo sigue siendo un elemento vital para la fluidez de los episodios y
para la caracterización implícita que el lector hace de los personajes.   En la tabla 9, que a
continuación se presenta, aparecen los resultados del pre-test y post-test en lo relacionado con el
reconocimiento que hicieron los estudiantes de los discursos de los personajes.
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Tabla 9 Comparativo pre-test y post-test  de los discursos de los personajes.
Se pudo observar en el pre-test que los estudiantes 1,5, y6 en sus re-narraciones repiten los
diálogos que el protagonista, la gallinita roja, tiene con sus amigos al invitarlos a que le
colaboren con sus oficios, también incluyen en las re-narraciones las respuestas dadas por los
amigos de la gallinita, que aunque  a pesar de ser muy breves, son tenidas en cuenta por los
estudiantes. Los estudiantes 2, 3, 4, y 7 en sus re-narraciones nombran algunos de los diálogos
que  la protagonista tiene con sus amigos, ayudados, en cierta manera, por el carácter repetitivo
de los mismos; se destaca en este aspecto de la re-narración, como los niños agrupan las
respuestas parecidas obviando mencionar los personajes que la realizan; en efecto, los niños
citados en vez de mencionar al pato, al gato, al cerdo, dicen simplemente sus amigos
dijeron:no,no,no.
En el post-test, los estudiantes 1, 5, y 6 en sus re-narración es también tienen en cuenta todos
los diálogos que se presentan en el cuento. Es pertinente decir que en este cuento, en cada uno de
sus episodios, el personaje principal  dialoga con el mismo y con los personajes secundarios que
va interrogando. Aunque los estudiantes incluyan en sus re-narraciones palabras distintas de las
expresadas por los protagonistas en sus discursos, es claro que sostienen el sentido de lo
expresado y no alteran la narración. El estudiante 7 mejora significativamente en este criterio,
respecto de los resultados del pre-test. Los estudiantes 2, 3, y 4 mejoran en este criterio dando
incluso cuenta, en sus re-narraciones, de los diálogos de los personajes secundarios, aunque no
tienen en cuenta los diálogos que el personaje principal tiene consigo mismo.
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Criterio 6.1.9. Caracterización explicita de los personajes.
Un aspecto clave que da cuenta de la comprensión de un texto narrativo por parte del lector
lo constituye  un grupo de habilidades que le son propias y que  trabajando de manera integrada
le permiten construir un sentido a lo leído. Un caso particular de estas habilidades, consiste en
apropiarse  de la información explicita del texto constituida, en el caso de los cuentos infantiles
por animales, personas, lugares, y situaciones. De acuerdo con González (2007) “los lectores
recuperan información de la memoria a corto plazo, para poder ubicar en qué parte del texto se
encuentra la información solicitada, construyendo el sentido del cuento y su nivel literal” (p.
141).
En este orden de ideas, la caracterización de los personajes explícitos de la narración pone
en juego talentos individuales, por lo que resulta obvio reconocer que esta no siempre se va a
presentar de manera uniforme, es decir, que cada niño recordará ciertos características  de los
personajes, no necesariamente iguales a las que recuerda otro. Es de anotar, que la identificación
y localización de la información implica diferentes grados de complejidad, de allí que el autor
antes mencionado considere que “la información que esta destacada o al inicio del texto será más
fácil de extraer que la información que se encuentra al medio o al final del mismo” (González,
2007, p. 56)
En realidad, con la re-narración de los cuentos, en el ámbito de la caracterización de los
personajes explícito, lo que se mide, en cierta medida, es la capacidad que tienen los niños de
recordar algunos aspectos de la lectura y de la información que ella aporta, factor muy
importante para desarrollar y dar cuenta de la comprensión. En la tabla 10 que a continuación se
presenta los resultados de las caracterizaciones explicitas de los personajes  realizadas por los
estudiantes en sus re-narraciones.
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Tabla 10 Comparativo pre-test y post-test de la caracterización explicita de los personajes
Se pudo observar en las re-narraciones que hicieron los estudiantes en el pre-test, que estos
no incluyen en ellas las características físicas y psicológicas de los personajes, de quienes solo
tienen en cuenta las acciones que realizan. Sobre este aspecto de la re-narración del pre-test se
debe aclarar, que el cuento no presenta de manera explícita las características de los personajes,
se pueden inferir como en el caso de la gallinita roja de la que puede decirse que es trabajadora,
buena amiga, es justa y correcta. Se deduce de las lecturas de estas re-narraciones que la
característica “roja” de la gallinita está incluida en las mismas, porque está marcada de manera
explícita desde el título. En torno a esta situación son interesantes los aportes de Bartlett (1932),
para quien el recuerdo de una narración no implica una exacta reproducción del texto en los
aspectos semánticos y sintácticos, para este autor son válidas o permitidas cierto tipo de
modificaciones del texto original que incluyen omisiones o invenciones sobre el mismo. Estos
cambios tienen lugar porque, según este autor, la memoria es constructiva en el momento en el
que entra en interacción la información de que dispone el individuo y sus procesos cognitivos,
más aún, Bartlett considera que las transformaciones del texto original están relacionadas con los
esquemas mentales de los lectores, estos esquemas mentales, son definidos como estructura de
conocimiento o conceptos genéricos que tienen asiento en la memoria de largo plazo. En este
sentido, la utilización de esquemas cognitivos por parte del lector en sus re-narraciones, es un
factor determinante en la comprensión de un texto.
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En las re-narraciones del post-test se observó que los estudiantes 1,5 y 7 mencionaron las
características explicitas de los personajes, el estudiante 1 recuerda que el lobo ha comido muy bien,
llama al conejo, y menciona del lobo literalmente soy el más fuerte, el terror del bosque, yo soy el rey, del
dragoncito dice  que es un animal repugnante, y de la mamá del dragoncito recuerda que es la más
fuerte; por su parte el estudiante 5, recordó de manera textual , que “ellobo había comido muy bien y
no tenía más hambre, que era el rey”, y que adoraba los cumplidos, partiendo de las expresiones del lobo
cuando hablaba consigo mismo; igualmente recuerda que la mama del dragoncito es la más fuerte. El
estudiante 7, recuerda algunos de los aspectos anteriores y agrega que el lobo iba a hacer la digestión.
En el caso de los estudiantes 2, 3,4 y 6, en las re-narraciones, a pesar de dar cuenta de las
descripciones, dejan de lado las características explicitas de los personajes.
Criterio 6.1.10 Utilización de expresiones textuales.
Como debe estar claro, la re-narración es un ejercicio del lenguaje oral  a través del cual los
lectores, en este caso niñ@s, intentan reconstruir, lo más fielmente posible el texto leído. Una
buena re-narración es aquella que recupera la mayor cantidad de aspectos y detalles, implícitos y
explícitos de la lectura; de acuerdo con esto, se asume que una buena comprensión del texto, en
el nivel literal es aquella que trae, en este caso en  la re-narración información implícita y
explicita del texto leído. En una re-narración de un cuento se refleja, de acuerdo con Morrow
(1986) un concepto holístico de la comprensión, debido a que ella exige al lector  la integración
de la información y de las partes del cuento con sus propias experiencias. Para Johnson (1983) es
una especie de evaluación directa de la manera como interactuaron el texto y el lector.
Respecto de las re-narraciones realizadas por los niños del estudio en el pre-test y post-test,
vale la pena tener en cuenta que los cuentos seleccionados se ajustan a los niveles de
comprensión propios de su edad. En el caso del pre-test, el cuento, superpoblado de imágenes,
se caracteriza por presentar un discurso más bien escaso y repetitivo; en el caso del cuento del
post-test, existe un discurso escrito muchísimo más amplio, que coincide con el primero en el
carácter repetitivo de ciertas expresiones.
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De acuerdo con lo anterior, cuando  se habla de expresiones textuales se hace referencia  a la
inclusión o a la omisión de textos literales usados por el escritor o por los personajes de la
narración; estos discursos pueden ser acompañados por gestos o modificaciones de las voces, por
parte de los niños, quienes apoyándose en estos elementos no verbales tratan de dar cuenta de los
discursos mencionados. A continuación se presenta la tabla11 donde aparecen los resultados de
las re-narraciones del pre-test y post-test, en relación con las expresiones textuales de los
personajes.
Tabla 11 Utilización de expresiones textuales.
En este comparativo, se puede observar que en el pre.-test los estudiantes en sus re-
narraciones describen las acciones de los personajes, sin utilizar expresiones textuales, sólo el
estudiante 5, tiene en cuenta algunas expresiones del personaje principal textuales, como: ¿Quién
quiere ayudarme a…?;así mismo, tiene también en cuenta las respuestas de los amiguitos “yo no”,
“yo no”, “yo no”. ; ¿Quién quiere ayudarme a comer este pan? ; Aunque las re-narraciones de los
estudiantes no pierden el hilo de la historia, incluyen otras palabras y omiten diálogos del
personaje principal del cuento con sus amigos. Sin embargo para Orozco (2003), el nivel de
comprensión de un lector experto no debe compararse con el nivel de comprensión de un niño  y
se debe reconocer la comprensión de este último como apropiada en virtud de su edad. Para la
mayoría de los estudiantes fue muy relevante re-narrar las acciones que “la gallinita roja” realizó
a lo largo de la trama, pero no fueron importantes los diálogos que ella tuvo con sus amigos.
Goodman (1982), piensa que los datos explícitos de la narración hacen más compleja su
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comprensión, razón por la cual quien lee realiza una selección de los datos que más le interesan,
teniendo en cuenta lo que este autor llama “previsiones de sentido” (p. 125).
En el post-test, todos los estudiantes en sus re-narraciones mejoran en este criterio,
utilizando expresiones textuales de los personajes del cuento; los estudiantes 1 y 5, presentan un
cambio significativo, los estudiantes 2, y 7también presentan cambios  con respecto al pre-test y
los estudiantes 3, 4 y 6presentanun cambio no muy relevante. El estudiante 1,utiliza expresiones
textuales como: “ el lobo comió bien “; “yo soy el más fuerte, el terror del bosque” ; “Yo soy el Rey” “animal
repugnante” “la más fuerte es mi mamá”; en el caso del estudiante 5, se registran expresiones textuales
como: “un lobo quien ha comido muy bien”; “no tiene más hambre”;”buenos días”(saludo al conejo); “Soy el
más fuerte”; “ adoro los cumplidos”; “encuentra una especie de sapo”; “la más fuerte es mi mamá”. Por su parte
el estudiante 2, utiliza expresiones como:“no tiene más hambre”; “es mi encuentra una especie de sapo”;
“la más fuerte mi mamá”. En el caso del estudiante 7, aparecen expresiones textuales como “hace la
digestión”; “yo soy el rey”; “la más fuerte es mi mamá”;” y tú quién eres?“. En las re-narraciones de los
estudiantes 3,6, aparecen: expresiones como: “yo soy el más fuerte”;“la más fuerte es mi mamá”;
mientras que el estudiante 4, solo incluye en su re-narración la pregunta ¿Quién es el más fuerte?
que el lobo hace de manera repetitiva a lo largo del cuento. Es importante aclarar que, tanto en el
cuento utilizado para el pre-test, como para el post-test, los protagonistas interrogan a los
personajes secundarios  desde el inicio hasta el final del cuento.
Criterio 6. 1.11 Sostenimiento de la estructura del cuento.
Para iniciar se deben señalar dos aspectos claves: primero, es desde el ámbito de la
gramática desde donde se establece una estructura general del cuento; segundo, la estructura
general del cuento, establecida desde la gramática aplica para el llamado cuento promedio, es
decir, que no todos los cuentos están provistos de manera explícita con todos y cada uno de los
componentes presentados por la gramática. Desde la perspectiva de Mandler y Johnson (1980),
la estructura del cuento está compuesta por seis grandes elementos:
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Ambientación (presentación del protagonista o personaje
principal del primer episodio, que podría incluir enunciado
referidos al lugar y al tiempo); Comienzo (acontecimiento que
precipita la acción) Reacción (respuesta interna del protagonista
al acontecimiento precipitante y formación de un propósito u
objetivo); Intento (esfuerzo por alcanzar el objetivo); Resultado
(éxito o fracaso del intento); Final (consecuencia final de la
acción, respuesta final del personaje o enunciado enfático) ( p.22).
Para dar cuenta del sostenimiento de la estructura del cuento en las re-narraciones de los
niños se tuvo como criterio los seis elementos antes mencionados, teniéndose en cuenta que la
reacción y el propósito, por lo general, no están incluidos explícitamente en el relato y deben ser
inferidos por los niños. Esta inferencia se ve facilitada si, tal como ocurre en los dos cuentos
leídos, hay redundancias textuales que lo permitan; además, cuando el niño realiza la re-
narración, debe articular el recuerdo de los eventos con el orden en el que los mismos se
presentaron, en aras de darle coherencia  y cohesión a su relato (Shapiro y Hudson 1997). En la
tabla 12 se presenta los resultados obtenidos en la re-narración del pre-test y post-test, respecto
de sostenimiento de la estructura del cuento.
Tabla 12 Comparativo pre-test y post-test del sostenimiento de la estructura del cuento.
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Respecto de este criterio se pudo observar en el pre-test que las re-narraciones, de todos los
estudiantes sostienen la estructura del cuento. Aunque algunas re-narraciones omiten datos,
partes de diálogos, expresiones y acciones de los personajes, estas, no pierden el orden y tratan
de recuperar toda la trama del cuento. Respecto a esto, algunas investigaciones (Stein y Glenn,
1979; Mandler y Johnson, 1980), realizadas con niñ@s señalan que en la etapa preoperacional
los chic@s recuerdan con facilidad historias sencillas, presentadas en un orden normal, esto se
explica porque los niños a estas edades hacen uso del “esquema de las historias” de acuerdo con
estos autores la mente del niño al igual que la del adulto recupera y ordena la información
utilizando esquemas internos que tratan de acomodarse al orden y a la secuencia presentada en la
narración.
En el post-test los estudiantes en sus re-narraciones presentan progreso con respecto al pre-
test, omiten menos información y logran una mejor cohesión. El estudiante 3 es el que tiene un
cambio más significativo en este criterio, ya que en su re-narración relata los diálogos del
personaje principal con los personajes secundarios, menciona datos importantes de personajes
como los cerditos de quienes dice están “lejos de su casa”; e incluye respuestas de los personajes
como cuando a caperucita roja  dice “tu gran lobo malo”. A pesar  de que este estudiante utiliza
otras palabras, no se cambia el sentido del cuento, lo que evidencia la comprensión del mismo.
Todos los estudiantes organizan la trama de tal manera que dan cuenta de la sucesión de los
acontecimientos del cuento lo que evidencia que se ha conservado la estructura. En este aspecto
se puede tener en cuenta lo que afirma Correa (2003), para quien la reconstrucción  de la trama
realizada por los niños es una reconfiguración.
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Tabla 13 Resultado global del nivel literal.
En este nivel se puede observar que se producen cambios del pre-test al post-test en algunos
criterios, los más significativos tuvieron lugar en: reconocimiento del lugar, reconocimiento de
características explicitas del protagonista, utilización expresiones textuales. Y no aparecen en la
mente del estudiante en un orden estricto; todo lo contrario, es un proceso complejo en el que,
desde el momento mismo de la lectura de datos explícitos el lector está seleccionando aquellos
que le interesa. Un aspecto significativo que vale la pena destacar, es que, todos los once
criterios mejoraron en el paso del pre-test al post-test lo que se evidencia en las re-narraciones
del cuento del post-test mucho más amplias y cargadas de datos explícitos.
De alguna manera se puede afirmar que la secuencia didáctica incidió en este nivel, de una
manera medianamente significativa.
En síntesis, los criterios de mayor transformación fueron: reconocimiento del lugar,
reconocimiento de características explicitas del protagonista, utilización expresiones textuales.
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Mientras que los de menor transformación fueron: Sostenimiento de la secuencia,
Reconocimiento de los episodios, Identificación del personaje principal, Reconocimiento de los
discursos, Sostenimiento de la estructura. Tal como lo afirma Goodman (1982) debieron primar
en estas diferencias del pre-test al post-test las expectativas e intereses del lector al momento de
seleccionar la información que iban a incluir en sus re-narraciones.
6. 2. Nivel inferencial o interpretativo
Cuando se habla de un nivel de comprensión inferencial o interpretativo en la lectura de
cuentos se hace referencia directa a la  interacción que ocurre de manera constante entre el lector
y el texto (Solé, 2001).Esta lectura supone la puesta en movimiento de los conocimientos previos
del niño quien, al moverse en este ejercicio, estará en capacidad de formular hipótesis sobre el
contenido del cuento, teniendo en cuenta los elementos que éste le brinda. Estas hipótesis -este es
uno de los aspectos más atractivos de la lectura de cuentos infantiles- se confirman, se cambian o
se desechan mientras avanza la lectura. La gran mayoría de estas hipótesis tienen que ver con
posibles comportamientos futuros de los personajes y van acompañadas, en muchas ocasiones,
de lo que pudiera llamarse, según Solé (2001), una lectura vivencial.
En este mismo sentido, para Smith (1983 p.110), “La comprensión de la lectura destaca
principalmente el conocimiento previo, para que se produzca una lectura eficaz. Todo
aprendizaje tiene como base la teoría interna del mundo y sobre ella se conforma y desarrolla
toda la estructura cognitiva”. En relación con lo anteriormente dicho, el cuento se caracteriza por
poseer una secuencia y una estructura predecibles (Rand, 1984), lo que significa que los lectores,
en el nivel  inferencial de comprensión, utilizan conocimientos previos dentro de los cuales están
los esquemas narrativos gracias a los cuales, además de comprender y recordar pueden crear sus
propias versiones de lo leído o re-narrar los cuentos como ocurre en esta investigación.
Cuando una persona comprende lo leído, utiliza elementos de la lectura en la comprensión y
resolución de problemas cotidianos, de tal manera, que la comprensión inferencial e
interpretativa va más allá de lo que simplemente dice el texto, ya que su alcance permite al
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lector “una visión más compleja del mundo o de algún aspecto de él” (Sánchez, 2000). De
acuerdo con esto, y con el propósito de dar cuenta más precisa del nivel inferencial de
comprensión, las re-narraciones de los niños, en el pre-test y en el post-test, fueron trianguladas
con algunas preguntas que pretendieron dar cuenta del nivel en mención.
Los criterios a través de los cuales se pretende dar cuenta de la comprensión de los niños en
el nivel inferencial son:
6.2.1 Identificación de relación causa-efecto
6.2.2 Utilización de los conocimientos previos
6.2.3Identificación  del propósito del personaje principal
6.2.4Reconocimiento de la resolución del problema
6.2.5Identificación de la transformación del personaje principal
6.2.6Identificación del final de la historia
6.2.7Reconstrucción del sentido global de la historia.
6.2.8 Resultado global del nivel Inferencial
Las preguntas de triangulación antes mencionadas fueron utilizadas en los criterios 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6.(Veranexo F).
Criterio 6. 2.1 Identificación de la relación causa-efecto.
Con el criterio de identificación causa-efecto se pretendió dar cuenta de la manera como los
niños relacionan, acertada o erráticamente, los eventos de la narración. Como se sabe, los
lectores elaboran una representación mental del cuento en la que los eventos se relacionan desde
el comienzo hasta el final, en una especie de red causal que representa la trama central del cuento
(Borzone, 2005). A propósito de esta red causal es importante destacar que ella permite conocer,
la manera como se relacionan los eventos del cuento por parte del lector, estos eventos aparecen
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cercanos o distantes respecto de la trama central y dan cuerpo a lo que se llama densidad
relacional del relato.
Sobre este particular, se debe tener en cuenta, que los niños de 6 años, edad que corresponde
a la de los niños del estudio, “solo  pueden producir historias con algún episodio basado en un
objetivo (Stein y Albro, 1996) y solo hasta los 8 años recuperan los objetivos en forma similar a
los adultos (Van Den, 1997).
Los dos cuentos utilizados en el pre-test y en el post-test,  respectivamente, se caracterizan
por tener un solo objetivo central identificable para el nivel de comprensión de los niños que
participaron en la investigación; sin embargo, el carácter implícito de la relación causa-efecto se
percibe en algunos registros textuales que dan cuenta de la misma. La tabla 13 muestra el
comportamiento del criterio identificación relación causa-efecto y permite conocer el estado
actual del mismo.
Tabla 14 Comparativo pre-test y post-test de la identificación relación Causa-Efecto.
Se puede observar que los estudiantes en las re-narraciones del pre-test dan cuenta de la
relación causa-efecto, al re-narrar los eventos del cuento de manera ordenada. Estas re-
narraciones extensas o abreviadas  guardan el sentido de la narración y sostienen su estructura.
Para (Sánchez, 1996), estos sucesos interdependientes son acontecimientos, acciones palabras o
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proposiciones que se articulan e interrelacionan en la lectura y su comprensión. En el caso del
estudiante 4 que es uno de los que hace una re-narración muy breve, al ser interrogado con la
pregunta ¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo? El
estudiante cumple con el criterio, pues identifica la causa que diera origen a la actitud de la
gallinita. El estudiante 1, quien hace una re-narración extensa, narrando coherentemente los
diferentes episodios del cuento, dando cuenta de cada una de las acciones del personaje principal,
refleja el nivel de comprensión y su capacidad lingüística en L2. Al hacerle la pregunta ¿Por
qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?  El estudiante
responde “porque ellos  no ayudaron a la gallinita roja” nos confirma el nivel de inferencia
causal, en este caso, que el niño realiza para la comprensión. El estudiante 2, a la pregunta
responde: “ellos no ayudaron a la gallinita”, el estudiante 3, responde: “los amigos no ayudan”;
el estudiante 5, responde: “no ayudan, ¡no se les da!; el estudiante 6, dice: “porque si quieren una
cosa, deben ayudar”; el estudiante 7: “no ayudaron a la gallinita roja”. Con estas respuestas los
estudiantes demuestran claridad de las consecuencias de “no ayudar”.
En el post-test, todas las re-narraciones hechas por los estudiantes tienen un orden
secuencial,  coherente, son más extensas que en el pre-test; lo que marca diferencia significativa,
es que todos los estudiantes en sus re-narraciones tienen en cuenta a los personajes secundarios y
los diálogos que sostienen con el personaje principal, aunque sus respuestas tienen algunos
cambios, no alteran el cuento. Solo los estudiantes 3 y 4, tienen algunas omisiones, ellos  no re-
narran por ejemplo, el encuentro con el dragoncito, pero sí, re-narran el diálogo que el personaje
principal tiene con él. A todos los estudiantes se les pregunta:¿Por qué el lobo, al final del
cuento, se asusta y se aleja tímidamente? Las respuestas que todos los estudiantes dan, son
breves, pero muestran el nivel de comprensión del cuento. Las respuesta del estudiante 3,fue: “se
asustó con la mamá del dragoncito” el estudiante4,responde:“la mamá dragón es muy grande”;
el estudiante1, dice:“porque ve  a la mamá dragón grande” y el estudiantes 7, contesta: “le da
miedo de la mamá dragón” con estas respuestas  logramos observar que los estudiantes al ver las
imágenes entendieron la emoción de “miedo” del lobo.
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Criterio 6. 2.2. Utilización de Conocimientos Previos.
Se entiende por conocimiento previo, en el marco del llamado aprendizaje significativo
(Ausbel y Novak (1988),a la información  que el individuo tiene almacenada en su memoria,
debido a sus experiencias pasadas. Esta información, de acuerdo con esta teoría, es fundamental
para la adquisición de nuevos aprendizajes, razón por la cual está relacionada con la
comprensión, de tal manera que los conocimientos previos, en el marco de esta pedagogía,
facilitarían la mejor comprensión de los textos. Para dar cuenta de estos conocimientos previos, a
través de la re-narración,  se centró la mirada en las inferencias realizadas por los niños, pues
gracias a ellas se puede dar cuenta de la activación y utilización, de esos conocimientos en la
interpretación de nueva información (Bruner, 1984).
En este contexto, se tiene que el niño al leer un cuento o al escuchar su lectura, construye
una información que no se encuentra expresa o manifiesta en el texto; esta información se une
con la que el niño ya tiene acerca de la estructuración y organización de los textos. Desde esta
perspectiva, es que se puede hablar de secuencias predecibles ya que los lectores utilizan sus
conocimientos previos, a la manera de anticipaciones (Herber y Jonston, citados por Muth,
1991), para dar cuenta comprensiva de la narración. Según Rand (1984)“El esquema ayuda al
lector a entender ciertos aspectos del material por venir mientras registra lo que ha sucedido
antes. El esquema permite al lector saber cuándo una parte del  cuento está terminada y cuando
puede ser almacenada en la memoria, o si la información debe ser mantenida en suspenso hasta
que se agregue algo más”(p. 37).
De acuerdo con lo anterior, para el lector no resultan desconocidos estructuras y conceptos
presentes en las narraciones simples, situación que se evidencia en la elaboración de inferencias
que, precisamente, están fundamentadas en conocimientos que ya tiene. De acuerdo con León
(2003), estas inferencias se ocupan de los espacios, de las causas, de las características de los
personajes, entre otros aspectos de la narración. En realidad, comprender un texto implica
apropiarse de  su cadena causal (Sánchez, 1996); más aún, comprender significa integrar los
conocimientos previos, esquemas o teorías con los nuevos conocimientos, razón por la cual, la
comprensión siempre está matizada desde lo personal o subjetivo (Buron, 1993).
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Siguiendo a delante con esta reflexión se intuye entonces que el encuentro entre los
esquemas y teorías que previamente aportan los niños, con la información ofrecida por la
narración esta matizado por las inferencias que en términos de Bruner (1984), son las que
permiten esta transición entre la información implícita que aporta el niño, a manera de
conocimientos previos, y la información explicita que es la aportada por el texto. Como
resultante de esta fusión aparece una nueva información que depende de las relaciones que la
mente del niño realice a partir de la lectura del cuento, esta información según González (2007)
es inferida por el niño teniendo como referentes el texto implícito, su experiencia o su
imaginación. A continuación la tabla 14presenta los resultados de la utilización de los
conocimientos previos por parte de los estudiantes, en el pre-test y en el post-test.
Tabla 15 Comparativo pre-test y post-test de la utilización de los conocimientos previos.
En las re-narraciones hechas por los estudiantes en el pre-test y post-test dan cuenta de sus
conocimientos previos, cuando relacionan la información que ya portan con la nueva
información que trae la lectura. Esta relación se evidencia fundamentalmente en las inferencias
realizadas por los estudiantes, en las que, si viene cierto se omiten ciertas informaciones, se
puede hablar de una comprensión valida o global del texto. Las expresiones en un número
significativo demuestran no sólo el conocimiento del texto narrativo, sino también, un
conocimiento del mundo. Ambos elementos se entrelazan en las re-narraciones, articulándose
con el inicio, el final y el conflicto de las historias.
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En este orden de ideas, los conocimientos previos que el niño activa, no solo tienen que ver
con el reconocimiento de los personajes, de las palabras, del sentido de las mismas, de los
esquemas textuales, y de otros aspectos tangenciales, pues tienen que ver también, y esto es
supremamente relevante, con el conocimiento anticipado de las intenciones y de las
orientaciones morales, de las acciones o expresiones de los personajes. En cierta medida, el niño
no está desprovisto del concepto ético-moral que le permiten evaluar las acciones y expresiones
de la narración, y por el contrario, está dotado de la capacidad de emitir juicios sobre los mismos.
En este sentido, la interacción entre los esquemas del lector y la información traída por la
narración es un proceso fundamental en la comprensión (Rumelhart, 1975, Kinich, 1998), que al
ser mirado en este caso, en las re-narraciones realizadas por los niños que participaron en la
investigación, permite hablar de un enriquecimiento del texto y de una comprensión que sale de
él y va hasta  sus propios mundos.
Esta re-narración del texto (no sufrió cambios en el paso del pre-test al post-test) realizada a
través de la utilización de los conocimientos previos, se materializa en los textos o discursos
utilizados por los niños en sus re-narraciones. Es el caso por ejemplo, del estudiante 3, en el post-
test, quien al retomar una expresión del texto “tú gran lobo eres el más fuerte”, agrega a la misma
la expresión “el más bello”, lo que demuestra que el estudiante ha identificado con claridad el
sentido de la expresión, que no es otro que adular el lobo. En general en cada una de re-
narraciones de los niños, tanto en el pre-test como en el post-test las expresiones y los recursos
informan de una identificación de la intención de las acciones y los textos de la narración, lo que
permite afirmar que todos los niños, de manera previa están capacitados para realizar estas
anticipaciones.
Criterio 6.2.3. Identificación del propósito del personaje principal.
La gramática de los cuentos muestra que en respuesta a preguntas directas de los adultos los
niños son capaces de expresar las motivaciones, los pensamientos  y las emociones de los
personajes de una historia (Albanesse y Antoniotti, 1997). El conocimiento previo del que
dispone el lector y su relación con lo que lee, es el motor que induce a la realización de
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inferencias. La comprensión del discurso supone una función inferencial; a partir de contenidos
descritos en el texto, el lector elabora un conjunto de preposiciones, explicitas e implícitas, y al
mismo tiempo, construye un modelo mental de la situación del texto a partir de las ideas ya
disponibles (Buron, 1993). El resultado final es que siempre se procesa más información de la
que se lee de manera explícita, puesto que se une lo leído o escuchado con lo que se sabe acerca
de algo (Graesser, Singer, Trabasso, 1994).
En el proceso de comprensión de una narración cada lector realiza una amplia variedad de
inferencias basadas en los conocimientos que poseen, que pueden ser acerca del lugar donde
acontece un suceso, su disposición espacial, sus causas o las características de los personajes,
como conocimientos, creencias, rasgos, situaciones, metas ( León, 2003).
Uno de los aspectos más interesantes y significativos de la comprensión que hacen los niños
de la lectura de un cuento lo constituye saber que la información explicita del texto es ampliada y
relacionada con la información que el niño previamente aporta. En este proceso el niño construye
según Buron (1993), una especie de modelo mental de la situación del texto que lee, a partir de
las ideas que él tiene disponibles; un aspecto importante de esta creación mental realizada por el
niño, es la identificación del propósito principal del protagonista, de quien la mente de los niños
es capaz de identificar sus motivaciones, sus emociones, y pensamientos. El reconocimiento o
identificación del propósito principal del protagonista requiere también del uso de conocimientos
previos por parte del niño (Albanesse y Antoniotti, 1997), y se constituye, además, en una forma
particular de inferencia que da cuenta de los propósitos implícitos o explícitos de los
protagonistas.
Otro aspecto relevante de este criterio, es que, el propósito principal del protagonista,
generalmente, tiene “que ver con un estado emocional del protagonista que es captado por el
niño, incluso, en ausencia de términos emocionales explícitos” (De vega 1998, p.299). Como se
recordará el propósito de la gallina en el cuento trabajado en el pre-test era conseguir  el apoyo
de sus amigos para realizar unos trabajos, mientras que en el cuento trabajado en el post-test el
propósito del lobo era ser reconocido como el más fuerte de los animales del bosque. Para dar
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cuenta de estos dos propósitos se formuló a los niños la pregunta: ¿Cuál crees que fue el
propósito…?.
A este respeto, vale la pena comentar que la identificación del propósito principal del
protagonista es un elemento fundamental para la comprensión de la re-narración, pues a partir de
ella el niño empieza a valorar, como relevantes o no, las acciones del protagonista y de los
personajes secundarios, respecto de la consecución del objetivo. En este sentido, una acción es
positiva si permite la consecución del objetivo o negativa si no lo permite (Fridja, 1986). A
demás, cuando el niño identifica el propósito principal del protagonista, entonces se vuelve
solidario o cómplice del protagonista o asume frente al mismo una postura crítica, que se
trabajara en el capítulo 3 del presente informe. A todas luces, esta complicidad es un evento
emocional del niño quien se identifica con el personaje estando o no estando de acuerdo con sus
propósitos. A continuación, se presenta la tabla comparativa de los resultados pre-test y post-test
del criterio del propósito del protagonista.
Tabla 16 Comparativo pre-test y post-test de la identificación del propósito del personaje
principal.
Tal como ocurre con todos los criterios del nivel inferencial los cambios del pre-test al post-
test en las re-narraciones de los niños, son poco significativos. En lo que tiene que ver con el
propósito del personje principal se toma la decision de preguntar a los niños ¿Qué propósito tiene
el personaje principal? (la gallinita roja en el pre-test y el lobo en el post-test). Resultó muy
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interesante encontrar que si bien la mayoria de los estudiantes, modificaron en sus re-narraciones
el texto original, al ser interrogados presentan en sus respuestas clara y objetivamente el
propósito del personaje principal. Se debe tener encuenta en atencion a las tesis de Holmes
(1987), que las ilustraciones constituyen un elemento clave en el proceso de comprension, pues
aporta en este caso,criterios especificos, informaciones fundamentales para identificar el
propósito del personaje principal.
Así las cosas, el lector elabora una representación mental a partir de los discursos y las
imágenes aportadas por el texto (Gensbarche; Varner,1990). Esta representación mental, que no
solo es grafica captura la intención o el propósito del personaje, que no necesariamente tiene que
estar explicita en el texto, razón por la cual, constituye un acto de comprensión. Un aspecto de
significativa relevancialo constituye el hecho de que el carácter afectivo-emocional del niño se
identifique con alguno de los protagonistas de la narracion lo que lo lleva, según Brown (1987), a
adoptar la orientación vital del mismo reconstruyendo la historia desde su perspectón vital del
mismo reconstruyendo la historia desde su perspectiva y reaccionando, a su  propia manera
frente a los sucesos narrados en el texto.
Criterio 6. 2.4. Reconocimiento de la resolución del problema.
Cuando se habla de la resolución del problema como un criterio de evaluación de la
comprensión lectora en el nivel inferencial, se hace referencia a lo que comúnmente  se
denomina desenlace de la narración. Este elemento es de tanta importancia en la estructura del
cuento que Paredes (1986) considera que toda “la estructura del cuento gira en torno al
desenlace” (p. 34). En efecto, el desenlace permite una perspectiva global del camino y de las
transformaciones del personaje y, de paso, tiene un efecto y una resonancia profunda en el lector.
De allí que cuando la narración llega a su final todo el texto cobra sentido y el lector valora de
manera global e integral los elementos de la narración. En cierta manera y de acuerdo con Porrua
(1985), es el desenlace el que no solo cierra o deja abierta la acción, sino que también satisface o
frustra las expectativas del lector“ haciéndole sentir que valía la pena consumir el tiempo en la
lectura” (p. 130).
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El desenlace, además, es determinante en el éxito o fracaso del cuento y está profundamente
relacionado con la resolución del conflicto. A propósito del conflicto, los cuentos actuales, a
diferencia de los cuentos clásicos sitúan, a menudo el conflicto, en el interior del personaje o en
su lucha contra las vicisitudes del destino, en donde cobran protagonismos aspectos psicológicos
y emocionales. De acuerdo con esto , Colomer (2005) considera que difícilmente puede pensarse
que un final feliz borra de manera definitiva las causas del conflicto y por esto sugiere que se
hable de un final positivo en donde el lector tiene la idea del que el protagonista acepta las cosas
como son y ha hallado vías para superarlas.
En lo que respecta a los dos cuentos utilizados en el pre-test y en el post- test
respectivamente los desenlaces dan cuenta de resoluciones inesperadas del conflicto que
resultaron atractivas para los niños que participaron en la investigación. Se debe aclarar, eso sí,
que el desenlace del cuento soy el más fuerte produjo en los niños una respuesta emocional más
alta que la producida por el cuento la gallinita roja. En la tabla 16que a continuación aparece se
presentan los resultados del criterio reconocimiento de la resolución del problema.
Tabla 17 Comparativo pre-test y post-test del reconocimiento de la resolución del
problema.
Inicialmente se debe aclarar que tanto en el cuento del pre-test y en el cuento del post-test,
en realidad no se resuelve un problema, se resuelve un conflicto del personaje principal. En el
caso de la gallinita roja esta decide no participar a sus amigos del pan producto de los granos
sembrados por ella, sin la ayuda de ellos; en el caso del lobo, este encuentra que su prepotencia y
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su complejo de superioridad tienen un límite cuando se halla que existen animales mucho más
grandes y poderosos que él. Como antes se anotó para saber si los estudiantes habían reconocido
la resolución del problema se utilizó la pregunta ¿En qué momento y con qué acción se resuelve
el problema del personaje principal?, buscando triangular las re-narraciones con las respuestas.
En todos los casos las respuestas de los estudiantes acertaron al responder, teniendo en
cuenta el momento y la acción con la cual se resuelve el problema, razón por la cual el criterio
prácticamente no se modifica significativamente en el paso del pre-test, post-test. Como en casos
anteriores los discursos de los estudiantes se distancian de los textos originales de una manera
permitida, pues  no alteran el sentido inicial de la narración.
En las dos re-narraciones, el criterio de la resolución del conflicto se mantiene hasta el final,
tal como ocurre en la historia, situación de la que son conscientes todos los niñ@s que
participaron en la investigación. Tanto en el caso de la gallinita roja, como en el caso del lobo,
los niñ@s se dan cuenta que la resolución del problema implica en este caso, un cambio
emocional en el personaje (Wellman, 1990). En efecto, la gallinita cambia su amabilidad por una
postura huraña, mientras que el lobo, cambia su prepotencia por humildad y sumisión, situación
es de las que se percatan y son conscientes los niños.
Criterio 6.2.5 Identificación de la transformación del personaje principal.
La mente está constituida por estados mentales que son el producto principal de la actividad
del pensamiento humano. Los deseos las intenciones, creencias y emociones son estados
mentales que se atribuyen a la naturaleza humana. Para describir esos estados hay expresiones
lingüísticas tales como saber, pensar, sentir, desear y otras (Villanueva, 1998). Comprender la
mente de los demás significa comprender sus estados mentales, requisito imprescindible para el
entendimiento del mundo socioemocional, pues resulta fundamental para entender la conducta de
los demás y coordinarla con la propia, haciendo así posible la interacción social (Villanueva,
Clemente y García, 2000) al tiempo que posibilita la realización de conductas tendientes a
generar en los otros un estado mental que no corresponde a la realidad (creencia falsa); además,
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intenta sacar partido de ello. La distinción entre conducta accidental y conducta intencional,
entre deseos y realidad y entre verdad y engaño, así como su regulación emocional, es algo que
sólo es posible gracias a esa comprensión.
Ya Bruner (1990) y Dunn (1991) habían analizado la influencia del contexto cultural y
lingüístico en el desarrollo de comprensión de la mente, enfatizando el papel de las interacciones
lingüísticas estructuradas en torno a los formatos narrativos “de acción conjunta” como
mecanismos a través de los cuales la cultura trasmite su propio punto de vista sobre los estados
mentales apropiados a situaciones determinadas, es decir, mecanismos que permiten la
comprensión de la mente de forma situada, en este sentido, Carrithers (1991) mostro la
“narratividad” no solo como una habilidad lingüística sino como una capacidad específicamente
humana que constituye la base de la comprensión de la mente. Esta capacidad resulta necesaria
para entender los “personajes” (sus expectativas, intensiones, etc.) y la “trama” que muestra las
consecuencias de sus acciones.
Tabla 18 Comparativo pre-test y post-test de la transformación del personaje principal.
Uno de los aspectos más relevantes y significativos de la comprensión lectora de cuentos
infantiles, en el nivel Inferencial, lo constituye la transformación del personaje principal, pues a
través de ella el niño comprende que las actitudes son susceptibles de cambiarse y que estas no
son inmodificables, situación que no ofrecía el cuento clásico infantil en el que los personajes no
se transformaban. En este sentido, el cambio de rol implica también un cambio en la postura
moral, y emocional del personaje, lo que ofrece al lector, en el momento preciso en el que se está
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estructurando su personalidad, la tesis implícita de que las posturas férreas y dogmáticas no son
recomendables en la dialéctica de la vida.
En el caso de la re-narración del pre-test y el post-test todos los estudiantes se percataron de
la transformación del personaje. Como se recordará este criterio se evaluó a partir de la pregunta
¿Qué transformación sufrió el personaje (la gallinita roja y el lobo) al final del cuento? En el
caso de la gallinita roja en el pre-test, cuya transformación es más compleja que la del lobo,
todos los niñ@s dan cuenta de la transformación con discursos o expresiones; en el caso de la
transformación del lobo, en el post-test, muchísimo más explícita y evidente, los niñ@s,
igualmente, caen en la cuenta de que el lobo invierte total su actitud agresiva a una más amable y
sumisa.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la diversidad en los discursos de los niños
al responder las preguntas mencionadas, se puede afirmar siguiendo a Black y Bower (1980), que
comprender un texto significa captar la solución del problema que en él se plantea, en la medida
en que los acontecimientos finales de la resolución del conflicto, están articulados con todos los
eventos de la narración que le precedieron. Así las cosas, los niños comprendieron la actitud de
la gallinita roja y la actitud del lobo como respuestas a una serie de acontecimientos que
previamente sucedieron.
Criterio 6.2.6.Identificación del final de la historia.
A diferencia del desenlace en el que se resuelve el conflicto del protagonista el final de la
historia marca la terminación definitiva de las acciones de la narración, es decir, en términos
concretos, la última acción contada por el narrador. En el cuento infantil, por lo general, los
finales son felices aspecto que la literatura infantil actual parece querer abandonar para ocuparse
de temas  y finales psicológicos que como el conflicto personal no pueden evitarse, porque
constituyen un aspecto inherente al ser humano. A este final que parece reflejar la complejidad
de la realidad actual y las dificultades para comprenderla Colomer (2005) lo llama final abierto.
Los finales abiertos sugieren al lector que nada se soluciona para siempre, esto en oposición a los
finales felices del cuento clásico.
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La proliferación de los finales abiertos en el cuento infantil que niega las soluciones,
positivas, definitivas y sin matices aproxima al lector a la realidad social y pretende crear en los
niños cierta conciencia a partir de la incertidumbre del resultado. En cierta manera se les sugiere
a los niños que las cosas terminan bien o mal dependiendo de las acciones de los personajes, tal
como ocurre en los dos cuentos utilizados en la investigación.
Por otra parte, según el mismo autor, existen los finales negativos en donde se rompen de
manera radical las expectativas del lector, en relación con la identificación que él haya realizado
con el personaje. Para matizar la intención, de este efecto que rompe con la norma y el esquema
los autores generalmente recurren al drama o al humor. Sin embargo, la calidad de un autor
depende de la manera en que lleve los límites y las demarcaciones entre estos dos campos. Por
último se habla de los finales mixtos que combinan finales abiertos y negativos, pero la narración
se hace compleja y generalmente incluye temas secundarios para poder dar cuenta en la
narración de los dos tipos de finales. En la tabla 18 se presentan los resultados del criterio
identifica el final de la historia.
Tabla 19 Comparativo pre-test y post-test de la identificación del final de la historia.
Siguiendo con la lógica del análisis de los resultados en el nivel Inferencial, y teniendo en
cuenta la uniformidad en todos los criterios, que prácticamente no se alteraron el paso del pre-
test al post-test  se iniciara diciendo que no siempre el desenlace en el que se resuelve el
conflicto del personaje, marca el final de la historia, esto se explica porque a diferencia del
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cuento clásico el cuento infantil contemporáneos no presenta siempre finales felices y
predecibles, pues prefiere finales psicológicos en los que toman forma la complejidad y la
incertidumbre de la realidad actual, así como también, las múltiples facetas emocionales del ser
humano actual. En el caso de este criterio todos los niños, identifican el desenlace y la resolución
del conflicto interno del protagonista; pero como los finales en el pre-test y post-test son abiertos,
las anticipaciones de los niños acerca de que irá a pasar con los personajes principales, son muy
diversas:
Respecto del pre-test y el personaje la gallinita roja los estudiantes 1, 3,5 piensan que “la
gallinita va a seguir siendo amiga de los demás, y ellos le van a seguir ayudando”, mientras
otros estudiantes 2,4,6,7, piensan, que “Ellos no van ayudar”.
Respecto del post-test de manera similar algunos niñ@s consideran que el lobito cambia
definitivamente su actitud y no volverá a molestar a los animales del bosque que son más
pequeños que él, mientras que otros niñ@s consideran que realmente no cambio, y que más
adelante volverá a intimidar a los animales más pequeños que él.
Estas divergencias respecto de los finales hipotéticos que los niños plantean frente a las
preguntas de la investigadora corresponden al carácter abierto de ambos cuentos, que se
constituye, para los niñ@s en una provocación para continuar con la historia y en este caso
específico, para predecir actitudes futuras no explicitas de los personajes. De acuerdo con
Colomer (2005) la idea que queda en la mente del niño es que nada se soluciona para siempre,
idea que no estaba presente en los finales felices del cuento clásico.
Criterio 6.2.7.Reconstrucción del sentido global de la historia.
Para los niños y en general, para cualquier lector,  la reconstrucción del sentido global de
una narración supone el desarrollo de un proceso diferencial profundo, que va más allá de la
simple memorización de los detalles y discursos y otros aspectos literales y explícitos del cuento.
Se trata de un ejercicio en el que el lector pasa  del dominio local al dominio global o situacional
del discurso León (2003), dando cuenta de la interrelación que existe entre estos dos niveles.
Partiendo de las oraciones, que son piezas claves para la construcción de ideas más globales y
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manteniendo coherencia entre lo leído y lo re-narrado el lector va dando cuenta  del sentido
global del texto, demostrando con ello que tiene la habilidad necesaria de interpretar la
información del texto desde sus propios conocimientos (Albanesse y Antoniotti, 1999).
Se puede afirmar, incluso, que comprender un texto es, en términos prácticos, tener una
visión global del mismo. Esta visión global, como antes se anotó, se debe caracterizar por su
coherencia con el contenido y debe relacionar de manera adecuada los datos informativos del
texto (Argidin y Luna, 2003) al re-narrar los cuentos en el pre-test y el post test, los niños
conectan la información recibida con elementos de su mente; esta conexión establece un puente
entre los acontecimientos narrados por el escritor y las experiencias personales del niño. Desde
esta perspectiva al revisar la reconstrucción del sentido global de la historia por parte de los
niños participantes, se tiene en cuenta de manera fundamental la coherencia entre el cuento
trabajado y la versión del mismo construida por el niño.
En este orden de ideas se deben tiene en cuenta los aportes de Van Dijk y Kintsch(1983),
cuando hacen referencia a  la comprensión y el recuerdo de relatos, y manifiestan que el
contenido de un texto se adapta a su superestructura. Esta superestructura corresponde a un tipo
de esquema abstracto que establece el orden global del texto y que se compone de una serie de
categorías cuyas posibilidades de combinación, se basan en reglas convencionales que varían
según el tipo de discurso. En el caso el discurso narrativo es la estructura  del texto es la que
comprensión, la organización en la memoria y el recuerdo del relato. Esto significa que la
comprensión, organización y el recuerdo de la información dependen, entre otras, de las reglas y
categorías que determinan la organización global de un tipo concreto de discurso.
A continuación en la tabla 19 se presentan los resultados del criterio  reconstrucción del
sentido global de la historia.
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Tabla 20 Comparativo del pre-test y el post-test  de Reconstrucción del sentido global de la
historia.
El análisis de este criterio se realizara teniendo en cuenta que el texto está organizado a
partir de una serie de significados proposicionales unidos por relaciones semánticas. Estas
relaciones pueden estar explicitas o no en el texto y, en muchas ocasiones el lector debe inferirlas
en el proceso e comprensión, haciendo uso de claves o pistas ofrecidas por el contexto o
activando sus conocimientos previos sobre el tema. En este modelo, aparecen tres unidades
semánticas micro, macro y superestructura desde las cuales el texto es comprendido reconstruido
y almacenado semánticamente.
En lo relacionado con la microestructura asumida como una red de proposiciones conectadas
entre sí, se debe recordar que una proposición se une con otra correferencialmente creando un
fenómeno llamado coherencia local. Por su parte, la macroestructura se entiende como la
representación semántica global del texto, producida en virtud de la transformación de la
microestructura. En este orden de ideas comprender un texto, por parte de los niñ@s consiste en
crear un proposición global o macroestructura semántica del texto en la cual, hagan presencia del
propósito, del sentido y del hecho narrado. Como era de esperarse, los niñ@s tanto en el pre-test
como en el post-test no incluyen en sus re narraciones todas las frases leídas, o todos los hechos
ocurridos con la misma precisión con que lo hace el autor. Sin embargo, es claro, de acuerdo con
sus re narraciones que sus mentes han extractado, en todos los casos, el significado global de la
narración que parece estar en su memoria de largo plazo.
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En el caso del cuento del pre-test la gallinita roja y en el del post-test soy el más fuerte los
niñ@s realizan omisiones permitidas de información  redundante e innecesaria y selecciona, con
el ánimo de hacer una síntesis la información relevante, se evidencia en el estudiante tres en la
gallinita roja, que fue la más corta de las re- narradas.
6.2.8 Resultado global del nivel Inferencial.
Tabla 21 Resultado global nivel Inferencial
Como puede observarse en la tabla anterior no se presentan transformaciones significativas
entre el pre-test y el post-test, en lo que tiene que ver con el nivel inferencial de la comprensión
lectora. En ambas ocasiones los estudiantes cumplieron satisfactoriamente con cada uno de los
siete criterios.
6.3. Nivel crítico o reflexivo
El nivel crítico o de reflexión de la comprensión lectora tiene lugar cuando quien lee
confronta sus saberes, emociones, experiencias y puntos de vista personales, con el significado
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del texto. Lo que a continuación sucede es que el lector manifieste su punto de vista personal a
cerca de lo leído, en un plano valorativo- axiológico en el que juegan un rol importante las
reflexiones éticas y la estructura moral de quien lee. Como podrá entenderse el nivel crítico es
mucho más avanzado que los dos niveles anteriores, pues se ocupa de elementos que exigen una
disposición mental más exigente por parte del lector quien deberá realizar procesos cognitivos
más profundos para poder alcanzarlos, inclusive, para muchas personas, los niños con edades
similares a los que participaron en esta investigación, no logran alcanzar este nivel, algo que
puede rebatirse desde las observaciones realizadas en este proyecto.
Mucho más aún, los niños, al igual que los adultos enfrentan los textos desde experiencias,
intereses y expectativas y por lo tanto, confrontas estos elementos con la información brindada
por el texto, para elaborar y emitir juicios. De, acuerdo con Furedy (1985), el nivel crítico de
comprensión implica pensamiento crítico y la posesión de habilidades cognitivas como
“identificar consecuencias, reconocer relaciones importantes, hacer inferencias correctas, evaluar
evidencias y proposiciones solidas o deducir conclusiones” (p.93). En relación con el
pensamiento crítico y la lectura, son valiosos los aportes de Lidman (1999) para quien la
comprensión lectora está definida por habilidades como el razonamiento formal, el razonamiento
inferencial- deductivo y el razonamiento analógico, relacionados estrechamente, según este
autor, con la adquisición de significados en la lectura.
Como resulta evidente, son muchas las habilidades con las que debe contar el niño al
abordar críticamente un texto, para Paul (2006), dentro de las habilidades que el niño debe
aportar aparecen las denominadas por él habilidades cognitivas micro que, son entre otras:
comparar y contrastar ideales con la práctica actual; pensar sobre el pensamiento; notar
diferencias y similitudes significativas; evaluar supuestos; marcar inferencias plausibles,
predicciones o interpretaciones; evaluar evidencias y suponer hechos; reconocer contradicciones
explorando implicaciones y consecuencias.
Por su parte, Pérez (2003), piensa que la comprensión en el nivel crítico se evidencia cuando
el lector toma distancia del contenido del texto, para asumir una posición al respecto. Esto
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supone, como resulta obvia la elaboración de un punto de vista. En el caso específico de las dos
re-narraciones realizadas el nivel crítico reflexivo tiene lugar cuando los niños dan muestras
claras de la posesión de las habilidades mencionadas, a través de un interrogatorio realizado por
la investigadora.  Este interrogatorio indaga sobre cuatro aspectos claves de la comprensión en el
nivel crítico, tomados del autor antes mencionado. Estos criterios fueron: Elaboración de juicios
valorativos, Expresión de opiniones personales,  empatía con el protagonista, Establecimiento de
relaciones del contenido.
Para el análisis de este nivel se utilizaron los siguientes criterios:
6.3.1 Elaboración de juicios valorativos.
6.3.2 Expresión de opiniones personales
6.3.3 Empatía con el protagonista
6.3.4 Establecimiento de relaciones del contenido.
Se realizan preguntas para triangular los resultados con la re-narración de los
estudiantes.(VeranexoL-O)
Criterio 6.3.1  Elaboración de juicios valorativos.
El niño al contacto con los discursos, con las personas y con las situaciones de su
experiencia de vida diaria, aprende a elaborar valoraciones acerca de las situaciones con las que
tiene contacto. Estas valoraciones según Erickson (1950), las hace desde un condicionamiento
provocado por las actuaciones y posturas de los adultos, y por la naturaleza de sus propias
experiencias. A pesar de la naturaleza compleja de los valores, de su naturaleza intangible y su
estrecha relación con aspectos culturales y emocionales, agrega Erickson, los niños toman
partido y se autocontrolan o no frente a iniciativas propias para realizar o no realizar ciertas
actividades, teniendo en cuenta la aprobación social de los mayores.
Ahora bien, el niño vive un conflicto entre sus ímpetus y deseos y el control de los mismos,
razón por la cual, poco a poco, armonizan estas direcciones contradictorias y seleccionan o
descartan metas de acuerdo a esta regulación; en el centro de estos dilemas y de estas
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regulaciones en la mentalidad del niño aparecen sus valoraciones, que a nivel de la lectura y
comprensión de cuentos se materializan en aspectos como la aprobación o la desaprobación de
las actuaciones de los personajes o identificación o rechazo de los componentes emocionales de
los personajes en relación con sus situaciones vividas en el cuento (Flavell, 1998), consideran
que este es un aspecto fundamental de la comprensión realizada por el niño que impacta de
manera positiva sus relaciones con los demás, a través del logro de recompensas o ventajas
interpersonales; por lo general en los cuentos infantiles las emociones de los lectores y, por ende
de los personajes, están relacionadas con una situación o la satisfacción de un deseo.
En este orden de ideas el cuento se constituye en un insumo supremamente importante en la
provocación emocional del niño, etapa previa a la emisión de juicios valorativos, si bien el niño
todavía desconoce las verdaderas causas de un fenómeno que le resulto interesante y se satisface
con una causa aparente, da cuenta con sus juicios de una calificación moral de las actuaciones de
los personajes y otros aspectos que le resulten interesantes de la narración Clauss y Hiebsch
(1966). De acuerdo con Crusec y Geoodnow (1994) el proceso de interiorización del mensaje de
una narración comprende dos etapas que son: primero, la percepción o interpretación del
mensaje, y, segundo, la aceptación o rechazo del contenido del mensaje.
Más aún, esta primera fase- percepción, interpretación- está determinada por la interacción
que se realice entre los dos interlocutores, en este caso, el narrador y el niño. En esta
intersubjetividad el componente axiológico aparece cuando ambos comparten un valor presente
en la narración, en los personajes o en las acciones. Estos valores que se comparten y desde los
cuales elaboran sus propios juicios evidencian la interiorización de los mismos. Y una toma de
postura por parte del niño. El cuento infantil según lo expresado por Gárate (1994) impregna al
niño de valores humanos que perduran en el tiempo y lo constituyen como persona defendiendo,
generalmente la libertad, la fraternidad, la igualdad, la paz, el derecho a la vida, la tolerancia, el
amor, la solidaridad, entre muchos otros.
En síntesis, el cuento infantil ofrece al niño la versión inicial del mundo social y un contacto
primario con el afecto y la emoción. Este encuentro para Nobile(1992) establece las bases
morales y éticas que más adelante el niño utilizara en la construcción del sentido y el significado
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de la vida. El cuento infantil es un aporte inicial muy importante en la creación del primer código
moral. Además el cuento infantil ayuda al niño a descubrir su identidad, vocación y elementos
experienciales necesarios para el desarrollo de su carácter (Bettelheim, 1975).
Por último al margen de las intencionalidad del autor, el cuento provoca en el niño
valoraciones y actitudes morales que responden a los planteamientos de la narración (Cervera,
1997); de ahí que el cuento infantil es un instrumento poderoso, pues porta de manera implícita
la necesidad de elaborar juicios en torno a su contenido. A continuación en la tabla 20, se
presentan los resultados del criterio emite juicios valorativos de acuerdo con las respuestas dadas
por lo niños en el pre-test y en el post-test.
Tabla 22 Comparativo del pre- test y post- test del criterio elaboración de juicios
valorativos.
Para el análisis de este criterio se debe tener en cuenta la utilización de preguntas a través de
las cuales se buscó que los niños valoraran desde el plano moral y a través de juicio las acciones
de los personajes, por ello en el pre-test y en torno al cuento la gallinita roja se les pregunto:
¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita y porque?
Revisada las respuestas dadas de los niños, se puede concluir que independientemente de
que el juicio de valoración hecho por el niñ@ sea moralmente correcto o no, todos emitieron un
juicio valorativo lo que permite afirmar que el criterio se cumple en un ciento por ciento.
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Aunque todos los niñ@s coinciden en aprobar la actuación de la gallinita roja y en justificar
su aprobación, vale la pena la respuesta del estudiante cinco quien al ser interrogado, la respuesta
fue “porque uno debe colaborar”, pues es el único estudiante que subjetivista la actitud moral.
En lo que tiene que ver con la re-narración en el post-.test en torno al cuento “Soy el más
fuerte”, ocurre exactamente lo mismo, pues todos los niñ@s coinciden en: hacer un juicio moral
en la actuación del lobo, sin embargo al preguntárseles: ¿Cuál comportamiento del lobo
prefieres? Y se le presenta las opciones: Amable, agresivo y sumiso, el (57%) dice que amable;
(14%) agresivo; (29%) sumiso.
Una mirada someramente profunda de estas respuestas no señala que la opción ideal desde el
plano moral seria la “amable”; razón por la cual inquietan las posturas de los estudiantes 5 y 7
Que responden sumiso y el estudiante 2, responde, “agresivo”.
Al justificar la respuesta de la lección de sumiso, los niñ@s argumentan, “Para que le hagan
cosas malas” y  “Porque no asusta”. Mientras que, el que elige la opción “agresivo” lo considera
“Es la verdad, así son”.
En síntesis, el criterio se cumple totalmente y las divergencias encontradas en los porqués
argumentados por los niños en la justificación de sus respuestas coinciden en lo afirmado por
Erickson (1950) quien considera que estas valoraciones son provocadas, probablemente por las
actuaciones y posturas de los adultos y por sus propias experiencias. Para efectos exclusivos de
la comprensión en el criterio y nivel que en este caso se analiza, los niñ@s cumplen y evidencian
en sus juicios valorativos, que comprendieron el texto.
Criterio 6.3.2 Expresión de opiniones personales.
La narración y más específicamente el cuento infantil se constituye en las primeras
representaciones a través de las cuales el niño se hace propietario del mundo. A partir de estas
representaciones el niño construye lo que (Bruner, 1990) llamo el universo simbólico, que tiene
como coautores a los demás en las distintas interacciones sociales. Al contacto con la narración
los hechos o sucesos cotidianos en la vida del niñ@ se reorganizan o configuran en la mente del
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niño (Merreiu, 1998), razón por la cual el niño parece tomar una posición frente a la lectura,
frente a los hechos de vida y frente a la vida de los demás; de tal manera que parece reinventar su
propia historia dándole a si un sentido a la lectura a su vida y la vida de los demás.
Como resultado de lo anterior, se tiene que, poco a poco, el niño va construyendo su propio
punto de vista, una identidad, una postura desde la cual obtiene sentido a sus palabras y sus
acciones. Es en este sentido en el que Bautier(1998), se refiere al niño como un sujeto de actos y
discursos que al comunicarse con otros confronta su experiencia narrativa con la de los demás.
Así las cosas, el cuento infantil termina siendo también un promotor de la función argumentativa
del lenguaje, en la medida en que el niñ@ toma frente a él una posición personal desde la cual
aprueba o desaprueba actuaciones, personajes y otros elementos de la narración. Pero, mucho
más allá, el niñ@ no asume frente a la narración una postura inocente o complaciente, todo lo
contrario, desde su propia comprensión el niñ@ elabora nuevas versiones de lo narrado en las
que interviene de manera determinante su perspectiva individual.
En la misma línea de reflexión, se debe reconocer que el cuento (Meirieu, 1998) es un
documento abierto flexible y cambiante que tiene la propiedad particular de promover en los
niños especulaciones, cuestionamientos, posturas, discusiones intrasubjetivas e intersubjetivas,
significaciones, sentidos y, por supuesto argumentaciones en sus formas más elementales. En
este orden de ideas, vale la pena anotarse que para la libre expresión del pensamiento del niño y
de su punto de vista sobre lo leído, es necesario crear los ambientes propicios y las condiciones
adecuadas para que el niño pueda tomar la palabra y pueda realizarse como sujeto pensante. La
sustentación del punto de vista del niño se realiza a través de argumentos en torno a lo leído o
escuchado y los maestros deben dar una alta valoración a las argumentaciones de los niñ@s.
Desde esta perspectiva, cobra especial interés la re-narración y el dialogo que se sostuvo con
los niños en torno a los dos cuentos leídos en el pre-test y en el post-test. A continuación en la
tabla 22, se presentan los resultados del criterio expresión de opiniones personales en la encuesta
realizada a los estudiantes tanto en el pre- test y como en el post-test.
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Tabla 23 comparativo del pre- test y post- test  del criterio expresión de opiniones
personales
En primer lugar, el criterio que se tuvo en cuenta para diferenciar la elaboración de juicios
valorativos, de la expresión de opiniones personales consiste en reconocer, que el juicio
valorativo supone, antes que nada, ubicarse desde un territorio moral para condenar o convalidar
una acción, expresión o actitud del personaje principal, o de un personaje secundario de la
narración; en segundo lugar la expresión de opiniones personales tiene que ver, decididamente,
con asumir una postura, que si bien coincide o difiere de la de los demás, es absolutamente
autónoma e independiente. De acuerdo con esto y con lo observado en los discursos de los
estudiantes en las re-narraciones del pre-test y post-test realizadas de manera individual ante la
investigadora y la profesora de segunda lengua, los estudiantes, en un ciento por ciento opinaron
sobre las actitudes de los protagonistas de los cuentos, al margen de lo que opinaron sus
compañeros.
Esta autonomía e independencia se hace evidente en la divergencia de opiniones. Estas
opiniones que no fueron llevadas a contraste, ni al plano de la discusión, pues estos
procedimientos no eran relevantes para la investigación, aparecieron de manera libre y
espontánea. Dentro de ellas, y para resaltar el contraste con la divergencia entre las mismas se
citan las respuestas del estudiante 1, “yo creo que el lobo aprendió la lección y no va a volver a
preguntar ¿Quién es el más fuerte?” y la del estudiante 6, “yo creo que si seguirá preguntando
pero a otros más pequeños”.
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Como puede fácilmente deducirse los niños han elaborado su propia versión inicial del
mundo, desde criterios morales y éticos, que si bien están sometidos a asegurar transformaciones,
ya definen una tendencia profundamente relacionada con la comprensión: La expresión de
opiniones personales una vez más, y tal como ocurrió con el criterio anterior, no se presentaron
alteraciones en el paso del pre-test al post-test.
Criterio 6.3.3 Empatía con el protagonista.
Este criterio, trabajado desde la perspectiva de Diez y Domit (2005), hace referencia al
fenómeno por el cual los niños al escuchar o leer un cuento se relacionan o se identifican con los
personajes del mismo y sus problemáticas. Esta identificación, de acuerdo con el referente
mencionado, puede resultar problemático y, además, se transforma con la edad, como para todos
es claro, los niños más pequeños se identifican con los animales que aparecen en la narración,
pues en el cuento infantil la trama es más simbólica; mientras que los niñ@s en la pre-
adolescencia y adolescencia se identifican con los héroes humanos que aparecen en las mismas.
En este sentido, se entiende que los niños en etapas como la preoperacional, en donde el
pensamiento es simbólico, se apropian de valores y mensajes si estos están presentados en los
cuentos infantiles, caracterizados por un lenguaje familiar para los niñ@s y por una lógica no
racional que da paso a la magia y a la fantasía. Uno de los aspectos más significativos del niñ@
con los protagonistas de la narración, lo constituye el hecho de que la forma de actuar del héroe
se refleja en la vida del niño, constituyéndose para él en un modelo ético-moral, de especial
cuidado y atención por parte de los educadores. El héroe o el protagonista se sintonizan con el
niño en sus ansiedades, aspiraciones y dificultades, de ahí que como afirman los autores
mencionados, el cuento no solo divierte y entretiene al niño, pues, además, le ofrece alternativas
para solucionar sus propios problemas.
Por todo lo anterior, contar y leer cuentos a los niños de temprana edad es una manera de
iniciar la construcción de su propia manera de dar sentido a la vida; de allí, que el trabajo con los
cue3ntos es una forma de inaugurar el nivel crítico de la comprensión de los niños, quienes
disfrutan y se emocionan al contacto con los mismos. En la tabla 23 se presentan los resultados
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del criterio empatía con el protagonista obtenidos a través de la encuesta realiza a los niños en el
pre-test y el post-test.
Tabla 24 Comparativo del pre- test y post- test del criterio empatía con el protagonista
Debido a las diferencias en el contenido profundo de cada uno de los dos cuentos, utilizado
en el pre-test y en el post-test, se hizo necesario utilizar para cada uno de los dos escenarios, una
pregunta distinta que finalmente apunta hacia la presencia o la no presencia del criterio; por esto,
en el caso del pre-test el cuento la gallinita roja se les pregunta a los niños ¿Qué sentirías si tus
amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la gallinita hicieron con ella?; mientras
que para el post-test y el  cuento “¡Soy el más fuerte!” la pregunta formulada fue ¿te has sentido
alguna vez mejor que otros niñ@s?.
Tal como lo evidencia el gráfico tanto en el pre-test como en el post-test en la totalidad de
los estudiantes que participaron en la investigación, se presenta el fenómeno de la empatía con el
protagonista, es decir, se cumple el criterio en un ciento por ciento. Sin embargo esto tiene
validez para las re-narraciones realizadas por los estudiantes en el pre-test y en el post-test,
cuando los estudiantes son conminados a ponerse en el lugar del protagonista en la situación
específica que plantea la re-narración, aparecen profundos distanciamientos en sus opiniones.
Nótese esto en las respuestas de los estudiantes.
La respuesta del estudiante uno: “muy mal porque no me ayudan”; este estudiante, en su
proceso de empatía con el protagonista (La gallinita roja) interioriza la decepción y el dolor del
mismo ocasionados, como él lo expresa con sus propias palabras porque los amigos no le
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ayudan. En el caso del estudiante cinco, quien se limita a responder “busco a otros”; el proceso
de empatía es completamente distinto, pues si bien hace empatía y se identifica con el personaje,
no se ve emocionalmente afectado por su situación. Este tipo de empatía que se limita a
reconocer la problemática sin interiorizar emocionalmente la misma, tiene relevancia como
criterio de valoración de la comprensión, aunque no cumpla a cabalidad con el sentido del
concepto.
En el caso de las re-narraciones del post-test, las respuestas a la pregunta ya mencionada
fueron más diversas y relacionadas con la identificación que previamente hicieron de la intención
del protagonista(5.2.3.  Identificación del propósito del personaje principal del nivel inferencial),
lo que significa que se parte de la base de que los niñ@s saben que el lobo se sentía más que los
demás.
De acuerdo con lo anterior vale la pena destacar y comentar las respuestas de dos
estudiantes: el estudiante siete responde “si, en matemáticas” como podrá notarse en la respuesta
de este estudiante el proceso de empatía va más allá de la identificación con el comportamiento
del personaje y con su problemática (Diez y Domit, 2005) pues en la respuesta el niñ@ justifica
su posición de superioridad porque según él, sabe más de matemática.
Para los propósitos  de la investigación esta respuesta es muy importante pues informa de
una empatía que reconoce totalmente al personaje en su problemática y regresa el niñ@, a la
manera de una introspección, gracias a la cual, él reconoce las motivaciones que personalmente
lo llevan a sentirse más que los demás. En el caso del estudiante 6 la respuesta fue “no, igual a
los otros”, con esta respuesta en el estudiante prevalece su concepción de igualdad.
Criterio 6.3.4 Establecimiento de relaciones del contenido.
Cuando se habla del establecimiento de las relaciones de contenido, por parte de los niñ@s,
en el nivel crítico de la comprensión textual, se hace referencia a la capacidad que estos tengan
de establecer relaciones entre la narración escuchada y otras narraciones conocidas; así, esta
intertextualidad que tiene lugar en la mente de los niñ@s, puede diferir en cantidad y que
algunos niñ@s establecen  calidad entre unos y otros. De hecho, es claro que algunos niños
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realizan mejores relaciones  intertextuales que otros, lo que significa un mayor nivel de
desempeño en el presente criterio. A través de las relaciones de contenido el niñ@ realiza una
reconstrucción permanente del sentido y el significado de las narraciones, ya que según
Cainey(1996), el cruce entre textos y contenidos hace que se construya los llamados textos
interactuantes en la mente del niñ@.
Lo que ocurre es que de manera progresiva lo que ocurre es que la mente del niñ@ va
construyendo de manera progresiva redes de significados alimentados a lo largo de toda la vida
por las experiencias y problemas que les toca vivir. Para Carbonell (2003), la intertextualidad es
un punto donde convergen un significado con otro, es decir, una especie de vínculo entre textos
producto de la interpretación y creación del niñ@, y necesariamente producto de su
comprensión. Estas redes de significado no son conscientes para el niño; sin embargo, esto no
impide que él identifique los puntos de encuentro entre dos textos y construya nuevas
interacciones entre sus contenidos, dando lugar a la producción de nuevos sentidos y nuevos
textos.
Para Lidman (1999), quien destaca la importancia de la relación intertextual, llamada por el
texto dentro del texto, esta es una “construcción retorica específica a través de la cual la
diferencia de codificación de las variadas partes del texto se vuelva un factor evidenciado de la
construcción del texto de parte del autor, y de su percepción de parte del lector”. De tal manera
que al traspasar un sistema de comprensión semiótica de un texto a otro, tiene lugar lo que este
autor considera como una “generación de sentido” (p. 101). En síntesis, la intertextualidad tiene
lugar cuando un texto dado se articula con otros retomando de aquellos ritmos, argumentos, y
otros aspectos, para reconstruirlos o reelaborarlos.
De acuerdo por lo establecido por Simone (2000), los conocimientos intertextuales del niñ@
son piezas claves para interpretar los textos nuevos; de tal manera que esta experiencia o
intertextualidad inciden de manera determinante en la calidad de la de la comprensión. Ahora
bien, a mayor intertextualidad mejor comprensión y a menor intertextualidad en los sujetos que
leen y en los mismos textos menor comprensión y menor desarrollo del pensamiento crítico. Por
este motivo Aguilar (2008), considera que la competencia intertextual es clave en la construcción
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del pensamiento crítico, pues permite al sujeto trascender los significados literales y referenciales
permitiéndoles la creación discursiva al margen de los discursos socialmente con validados. A
continuación en la tabla 24, se presentan los resultados del criterio   establecimiento de
relaciones de contenido en la encuesta realizada   a los estudiantes tanto en el pre- test y como en
el post-test.
Tabla 25 Comparativo del pre- test y post- test del criterio  establecimiento de relaciones de
contenido
Para hallar la relación de contenido o relación intertextual realizada por los niñ@s que
participaron de la investigación, la simple re-narración del cuento del pre-test y del post-test no
era suficiente, razón por la cual, se hizo necesario formular a los niños la pregunta ¿Con cuales
otros textos relacionas el cuento leído? Como antes se anotó, en la presentación de este criterio la
intertextualidad es una generación  de sentido por parte del lector y una muestra clara de un
óptimo desarrollo, de los procesos de comprensión. Proceso que no se limita a decodificar el
texto leído y a interpretarlo si no que va más allá, hasta relacionarlo con lecturas hechos
anteriormente.
Los resultados, tal como ocurrió en los otros tres criterios del nivel crítico no presentan
modificaciones en el paso del pre-test al post-test, lo que significa que en ambos momentos el
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proceso de comprensión se desarrolló, en el ámbito específico de este criterio, de manera
significativamente igual.
Debe anotarse que en el caso del pre-test, y en atención a lecturas previas realizadas por los
estudiantes con la profesora durante el año electivo en curso, los estudiantes establecieron nexos
o relaciones intertextuales entre la “Gallinita roja”, cuento utilizado en el pre-test y “los tres
cerditos”, cuento leído en sesiones anteriores de clase.
En el caso del post-test, cuatro de los siete niñ@s relacionaron el cuento “Soy el más
fuerte”, utilizado en este momento, con el cuento “El lobo ha vuelto”, mientras que los tres
restantes lo hicieron con el cuento “El lobo sentimental”.
Como podrá deducirse los niñ@s establecen el fenómeno de relación de contenido o
intertextualidad a partir del personaje principal, pues para ellos presenta un factor de
identificación claro y expedito, de lo que se desprende, que el cuento es representado en la mente
del niño a través del personaje principal. Esto se hace evidente cuando se halla en las respuestas
de los estudiantes que el eje desde el que se recuerda “Los otros cuentos”, sus personajes
principales, sus episodios, sus personajes secundarios y otros elementos, es el protagonista.
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6.3.5  Resultado global nivel Crítico.
Tabla 26 Resultado global nivel crítico
Al igual que lo que ocurrió con el nivel inferencial, los cuatro criterios del nivel crítico de la
comprensión lectora, no sufrieron cambios significativos en el paso del pre-test al pos-test.
6.4. Comparativo global de los tres niveles
Tabla 27 Comparativo global 3 niveles
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Al observar el cuadro anterior, una vez más, se ratifica que sólo se puede hablar de cambios
medianamente significativos en el nivel literal, ya que los niveles inferencial y crítico
permanecieron prácticamente iguales en el paso del pre-test al post-test.
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7. Conclusiones
1. La aplicación  de una secuencia didáctica centrada en la re-narración, de cuentos
infantiles, no incidió en la comprensión lectora, de los niños de transición del Liceo
Francés de Pereira. Si bien los discursos de los niños presentan dificultades y son más
parcos, lo expresado por ellos en las re-narraciones hechas permite afirmar que el
fenómeno de comprensión lectora no sufrió transformaciones significativas, al comparar
las re-narraciones del pre-test y el pos-test, en los niveles inferencial y crítico, desde los
cuales verdaderamente, es desde donde debe medirse la comprensión.
En lo referente al nivel literal, que como puede deducirse fue el que más se transformó,
en el paso de las re-narraciones del pre-test al post-test, se puede afirmar que se presentó
un leve mejoramiento en los criterios reconocimiento del lugar, reconocimiento de
características explicitas del protagonista, utilización expresiones textuales; Lo que no
significa, en este nivel, que el proceso de comprensión haya sufrido cambios que lo
mejoren.
2. Si se reconoce que la compresión es, dentro de sus muchos abordajes teóricos, un
fenómeno inferencial, que se mide de acuerdo con los actos de habla y las expresiones de
los seres humanos en relación con fenómenos como la lectura, en este caso, entonces,
resulta imperativo reconocer también que, en muchas ocasiones, tal como ocurre con los
estudiantes que participaron en la investigación, esta no es total y cabalmente expresada
en los textos, por aspectos que limitan la elaboración de los mismos, entre los que pueden
destacarse, en la presente investigación: el bajo dominio lexical, el desconocimiento de la
estructura semántica, aspectos que se hacen complejos al re-narrar o contestar
interrogantes sobre la lectura. Esta problemática se hace evidente de manera más
profunda en el nivel literal, y se flexibiliza en los niveles inferencial y crítico, en los que
las respuestas de los niños, aun siendo parcas y expresadas con dificultas, dan cuenta de
los criterios establecidos para cada uno de estos dos niveles,
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3. De acuerdo con lo observado, y en atención a la hipótesis nula, confirmada en el proceso
y desarrollo de la investigación, y sin deseos de ser temerarios, es posible arriesgar una
tesis y es que la comprensión lectora como un proceso de pensamiento se desarrolla al
margen del proceso de apropiación y desarrollo de la primera lengua. En realidad, no se
comprende en español, en francés o en otras lenguas, se comprende desde un proceso
mental, razón por la cual el proceso de comprensión prima y subordina el proceso de
apropiación y manejo de la primera y segunda lengua.
4. Al ubicar el modelo interactivo de la comprensión lectora como eje articulador de la
secuencia didáctica y como perspectiva desde la cual se hace el análisis de los resultados,
se logra observar de manera secuencial, que integra pensamiento del lector y contenido
del texto en un solo fenómeno: la dinámica de la comprensión de los estudiantes que
participaron en la muestra, razón por la cual puede afirmarse que el modelo interactivo
permite un recorrido que va desde la captación de elementos informativos y textuales de
la lectura, pasando por elementos propios al nivel inferencial hasta llegar a un nivel
avanzado, el nivel crítico, que demanda del lector un procesamiento más profundo de la
información. Por otra parte, el uso de la re-narración, resultó ser una estrategia
importantísima que fundamentó y estableció las bases de la compresión lectora de los
niñ@s que participaron en la investigación; en este sentido, la re-narración agotó el nivel
literal y dio paso, a la vez, a la afloración de los dos niveles siguientes. En síntesis, y tal
como lo reconoce, Isabel Solé (1987) y otros autores gestores del modelo interactivo de
la comprensión lectora, los tres niveles funcionan articulada y solidariamente afectándose
entre sí, de manera recíproca.
5. Respecto de la promesa investigativa relacionada con un mayor conocimiento de la
comprensión lectora de cuentos infantiles del grado transición, es preciso anotar que la
investigación da cuenta de la misma, gracias a que aporta nuevos elementos para su
trabajo y desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y comprensión
de cuentos infantiles.
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6. La utilización de la secuencia didáctica, de enfoque interactivo, pone de manifiesto y
hace evidente que el proceso de interacción y trabajo colaborativo orientado por el
profesor@, permite la construcción compartida de saberes, a través de la activación de los
conocimientos previos, las anticipaciones, la confirmación de hipótesis y el desarrollo de
actividades lúdicas como las representaciones teatrales, en las que los niñ@s elaboraron
los diálogos de los personajes,  el juego de roles, entre otras actividades.
7. En atención a lo dicho por Orozco (2003), la re-narración permite, tal como se evidencia
en la investigación, conocer el nivel de comprensión lector de un niñ@. Todo indica que
es gracias al esquema narrativo que el niñ@ posee y a  las lecturas previamente hechas
(escuchadas generalmente), que éste se apropia de la historia y la puede contar,
solamente cuando la ha entendido.
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8. Recomendaciones
De contenido:
1. En primer lugar, y en atención a la naturaleza educativa y didáctica de la investigación
desarrollada, la investigadora se permite recomendar que los procesos de comprensión
lectora, de acuerdo con lo observado deben evaluarse desde los niveles inferencial y
crítico prioritariamente. Esto significa que sin descuidar el nivel literal en los procesos
evaluativos de la comprensión lectora, la comprensión debe observarse más allá de la
recordación de datos, acciones, lugares, protagonistas y episodios; debe observarse en la
construcción de sentido, en las opiniones personales en torno a lo leído, en el debate ético
en torno a la narración y la intertextualidad, entre otros aspectos.
2. Para dar cuenta de la compresión lectora en los niveles inferencial y crítico se recomienda
la elaboración atenta y meticulosa de los interrogantes a través de los cuales los
estudiantes puedan expresar su compresión en estos dos niveles, así como también la
referenciación del modelo interactivo de compresión lectora que permite la observación
detallada de cada uno de los niveles en sus respectivos criterios. En este mismo sentido, y
para dar cuenta del nivel de fundamentación de la comprensión-el nivel literal-, se
recomienda una práctica de la re-narración, en la que aparezcan los criterios de este nivel
estructurando, desde la base, la aparición de los criterios de los otros dos niveles.
3. Utilizar la re-narración como estrategia pedagógica, en los niveles correspondientes a la
educación inicial y la básica primaria.
4. Realizar más trabajos de investigación, centrados en el análisis de las estrategias para
comprensión lectora propuesta por Isabel Solé, antes de la lectura, durante la lectura,
después de la lectura.
5. En lo metodológico, se recomienda una muestra más grande, o un grupo control que
amplíe la información de la investigación.
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Anexos
Anexo A Procedimiento
FASE OBJETIVO ESPECIFICO INSTRUMENTO OBJETIVO INSTRUMENTO
PRE-TEST Identificar el nivel de
comprensión lectora.
Rejilla con
indicadores.
Conocer el nivel literal,
inferencial y crítico de la
comprensión lectora.
Rejilla de análisis de la
re-narración del
cuento.
Saber si, los estudiantes
siguen el orden de la
estructura del cuento.
IMPLEMENTACION DE
LA SECUENCIA
DIDACTICA
Diseñar e implementar
una secuencia didáctica
de enfoque interactivo
basada en la re-
narración de cuentos
infantiles, que incida en
la comprensión lectora.
POS-TEST Identificar el nivel de
comprensión lectora,
después de la
implementación de la
secuencia didáctica.
Rejilla con los
indicadores.
Conocer el nivel literal,
inferencial, crítico de la
comprensión lectora
Después de la aplicación
de la secuencia didáctica.
Rejilla de análisis de la
re-narración del
cuento
Saber si, los estudiantes
siguen el orden de la
estructura del cuento.
INTERPRETACION DE
RESULTADOS
Contrastar los
resultados del pre-test
y pos-test.
Anexo B Cronograma
PROCEDIMIENTO FECHAS
Evaluación pre-test Semana del 3 de mayo al 14 de mayo 2010
Implementación de la secuencia didáctica Semanas del 18 de mayo al 11de junio 2010
Evaluación pos-test Semana del 15de junio al 22 de junio 2010
Contrastación de resultados Semanas siguientes
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Anexo C Secuencia Didáctica
MOMENTOS PROPÓSITOS ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
A-PREPARACIÓN Crear el
contexto de la
situación
comunicativa
para la lectura
del cuento.
Participación en el
proyecto
institucional: “El
carnaval de
cuentos”.
Se leen cuentos en los
dos idiomas.
Se escoge uno para ser
representado en el
carnaval.
Seleccionar un
cuento para
trabajar.
Conversatorio para
la selección
conjunta del
cuento.
 La maestra propone una
reflexión colectiva
sobre el desfile: ¿Qué
cuentos desfilaron?
¿Cuáles les gustaron
más? ¿Por qué?
 A medida que se
interroga y se hacen los
comentarios se llena una
ficha colectiva: ¿Cuáles
cuentos conocen de los
que desfilaron? ¿Cuál
quieren conocer? ¿Cuál
quieren leer ustedes?
Invitación a los
alumnos que
presentaron el
cuento
seleccionado.
 Se hace una invitación
por escrito al grupo
seleccionado.
 Se reparten los dos
grupos en subgrupos de
cuatro estudiantes para
escuchar el relato del
cuento en español o en
francés.
 Socializan a todo el
grupo el trabajo que
hicieron en los
subgrupos.
 Cada subgrupo elige la
forma como hace la
socialización.
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¿Qué vamos a hacer
con el cuento que
queremos leer? (1
sesión)
 La maestra orienta el
dialogo colectivo para
recoger las propuestas.
 Se llena un cartel con
las propuestas
colectivas y la forma
como se van a llevar a
cabo.
B- DESARROLLO:
ANTES DE LA
LECTURA
 activar los
conocimientos
previos
 Generar hipótesis
frente al contenido
y estructura del
cuento.
 Definir los
propósitos de la
lectura.
Lectura de otros
cuentos: el lobo
ha vuelto, el lobo
sentimental, mira
quién habla.
La maestra y los
estudiantes:
 repasan los cuentos
seleccionados
 los vuelven a
interrogar de manera
general.
 Identifican
características físicas
y morales de los
personajes.
 Relacionan el texto
con las ilustraciones.
 A partir de este
trabajo general, los
estudiantes y la
maestra encuentran
similitudes y
diferencias entre los
tres cuentos.
Preparación para
el encuentro con
el cuento que los
estudiantes
escogieron para
leer.
La maestra:
 interroga sobre lo que
sugiere el titulo del
cuento.
 Busca el nombre del
autor.
 ¿Por qué escribió este
cuento?
 ¿Para quién?
 ¿Para qué?
 ¿Cómo está
organizado el cuento?
Exploración de la
estructura del
cuento.
La maestra
prepara un cartel
donde escribe
todas las hipótesis
y anticipaciones
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que los
estudiantes van
realizando y
colectivamente
elaboran una
versión inicial del
cuento.
DURANTE LA
LECTURA
Contrastar las
hipótesis y las
anticipaciones
que hicieron
los
estudiantes.
Contrastación.
 La maestra lee el
cuento en voz alta.
 Los estudiantes van
comentando cada
episodio.
 La maestra va
haciendo la
contrastación con las
anticipaciones e
hipótesis de los niños.
 La maestra con la
interrogación va
orientando la
construcción de la
comprensión del
cuento.
Armar
colectivamente la
segunda versión
del cuento.
 Los estudiantes van
ordenando
secuencialmente los
episodios.
 La maestra escribe las
ideas que los
estudiantes van
dictando.
 Se escribe la nueva
versión del cuento
Establecer las
diferencias y
similitudes con
las hipótesis y
anticipaciones
con la primera
versión.
 Se hace la reflexión
colectiva de las dos
versiones.
 Los alumnos
contrastan las
versiones, lo que les
permite comparar sus
hipótesis
DESPUÉS DE LA
LECTURA
Continuar
construyendo
el proceso de
construcción
de la
comprensión.
Lectura analítica
 Se vuelve al cuento,
se revisa cada uno de
los episodios.
 La maestra se detiene
en cada episodio para
encontrar las marcas
textuales que dan
cuenta del inicio y el
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final del mismo.
 La maestra lee y se
hacen interrogaciones
que den cuenta de los
niveles literal,
inferencial, crítico.
 Los estudiantes
responden de acuerdo
con sus
comprensiones,
aclaran ideas.
 Los estudiantes
expresan su propia
interpretación y la
sustentan
Preparar los
diálogos para la
puesta en escena.
 Por grupos, de cuatro
estudiantes, escogen
el episodio para crear
los diálogos.
 Cada estudiante
escoge su personaje y
propone un dialogo.
 La maestra explica la
forma de trabajo (no
hacer diálogos
literales ni que
cambien la historia).
Preparar y
presentar la obra
a otros grupos.
Elaborar la
tercera versión
del cuento.
 Los estudiantes
presentan los diálogos
a todo el grupo.
 La maestra  escribe
los episodios con los
diálogos que dan
origen a una tercera
versión del cuento.
 La maestra orienta la
reflexión colectiva,
pidiendo que
recuerden las
estrategias para una
buena presentación.
 La maestra y los
estudiantes dan las
sugerencias para las
fallas que puedan
detectar.
 Elaboran un cartel
con los pasos que van
a seguir en la
presentación.
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 Fabrican las máscaras
que acordaron para
hacer las
presentaciones.
C-
RECONSTRUCCIÓ
N Y REFLEXIÓN
Sistematización
metacognitiva y
metalingüística.
Reflexión sobre
las actividades
como lector.
-Hacer una
recapitulación
sobre lo que se
aprendió:
¿Qué aprendí?
¿Qué
Hacer un cuadro
con las tres
versiones del
cuento
Reflexión
colectiva para
encontrar los
cambios entre
cada versión.
¿Qué cambió?
¿Qué hizo que
cambiara?
¿Qué tuvieron
que hacer?
Obstáculos
encontrados en
todo el proceso.
 Los estudiantes y la
maestra revisan los
carteles iníciales, lo
confrontan para
revisar lo que se
programó y lo que se
cumplió.
 Reflexionan sobre lo
que faltó y lo logrado.
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Anexo D Rejilla
Anexo E criterios nivel literal
ALUMNO _______________________________________________________________________________ FECHA _____________________
CUMPLE CUMPLE MED. NO CUMPLE
Sigue la secuencia del cuento
Tiene en cuenta los principales episodios del cuento
Incluye el personaje principal
Incluye los personales secundarios
Menciona el tiempo en el que inicia la historia
Menciona el lugar donde se desarolla (ambientación)
Da cuenta de las acciones de los personajes
Da cuenta de lo que dicen los personajes
Da cuenta de las caracteristicas explicitas de los personajes
Utiliza expresiones tomadas textualmente.
Narra el cuento en orden estructural:
      Ambientaciòn
      Comienzo
      Reacción
      Intentos
      Resultados
      Final
Da cuenta de relaciones causa- efecto
Hace uso de sus conocimientos previos
Alude al propòsito  del personaje principal
Menciona el logro del objetivo de la resolución del problema
Da cuenta de la transformación del personaje principal
Da cuenta de cómo termina la historia
Reconstruye el sentido global de la historia
Emite juicios valorativos
Expresa sus propias opiniones
Se coloca en el lugar del protagonista
Relaciona el contenido del cuento con otros
2. NIVEL INFERENCIAL O INTERPRETATIVO
3. NIVEL CRITICO
REJILLA COMPRENSIÓN LECTORA
RE- NARRACIÓN
INDICADORES
1. NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO
SOSTENIMIENTO DE LA SECUENCIA
PRE -TEST POST -TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 1 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 13 14
RECONOCIMIENTO DE LOS EPISODIOS
PRE -TEST POST -TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 1 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 13 14
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IDENTIFICACION PERSONAJE PRINCIPAL
PRE -TEST POST -TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
IDENTIFICACION PERSONAJE SECUNDARIO
PRE -TEST POST -TEST
S-1 1 2
S-2 1 2
S-3 1 2
S-4 0 2
S-5 1 2
S-6 2 2
S-7 1 2
TOTAL 7 14
RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE INICIO
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 0 2
S-3 0 0
S-4 0 0
S-5 2 2
S-6 0 2
S-7 2 0
TOTAL 6 8
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
PRE -TEST POST - TEST
S-1 0 2
S-2 0 0
S-3 0 0
S-4 0 2
S-5 0 2
S-6 0 2
S-7 0 2
TOTAL 0 10
UTILIZACION DE EXPRESIONES TEXTUALES
PRE -TEST POST - TEST
S-1 0 2
S-2 0 1
S-3 0 1
S-4 0 1
S-5 1 2
S-6 0 1
S-7 0 1
TOTAL 1 9
RECONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES
PRE -TEST POST - TEST
S-1 1 2
S-2 1 2
S-3 1 1
S-4 1 1
S-5 1 2
S-6 1 2
S-7 1 2
TOTAL 7 12
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CARACTERIZACION EXPLICITA DE LOS PERSONAJES
PRE -TEST POST - TEST
S-1 0 2
S-2 0 0
S-3 0 0
S-4 0 0
S-5 0 2
S-6 0 0
S-7 0 2
TOTAL 0 6
RECONOCIMIENTO DE LOS DISCURSOS
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 1 1
S-3 1 2
S-4 1 1
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 1 2
TOTAL 10 12
SOSTENIMIENTO ESTRUCTURA DEL CUENTO
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 1 2
S-3 1 1
S-4 1 1
S-5 2 2
S-6 1 2
S-7 2 2
TOTAL 10 12
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Anexo F criterios nivel  inferencial
IDENTIFICACION RELACION CAUSA-EFECTO
PRE -TEST POST -TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
UTILIZACION CONOCIMIENTOS PREVIOS
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
IDENTIFICACION DEL PROPOSITO DEL PERSONAJE PRINCIPAL
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
RECONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION DEL PROBLEMA
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
IDENTIFICACIÓN TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE PPAL
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
IDENTIFICACIÓN DEL FINAL DE LA HISTORIA
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
RECONSTRUCCIÓN GLOBAL DE LA HISTORIA
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
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Anexo G criterios nivel crítico
ELABORACION JUICIOS VALORATIVOS
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
EXPRESION DE OPINIONES PERSONALES
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
EMPATIA CON EL PROTAGONISTA
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DEL CONTENIDO
PRE -TEST POST - TEST
S-1 2 2
S-2 2 2
S-3 2 2
S-4 2 2
S-5 2 2
S-6 2 2
S-7 2 2
TOTAL 14 14
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Anexo H Resúmenes globales criterios por niveles
RESUMEN GLOBAL DEL NIVEL LITERAL
PRE -TEST POST - TEST
SOS.SEC. 13 14
REC. EPI. 13 14
ID. PPAL 14 14
ID.P.S. 7 14
REC.T. 6 8
REC.L. 0 10
REC.ACC. 7 12
REC.DISC. 10 12
CARAC.EXPL. 0 6
UTIL.EXP.TEXT. 1 9
SOST.EST. 10 12
TOTALES 81 125
RESUMEN GLOBAL DEL NIVEL INFERENCIAL
PRE -TEST POST - TEST
INDENT.REL.CAU-EFEC 14 14
UTILIZ.CONOC.PREV. 14 14
IDENT.PROP.PPAL 14 14
RECONOC.RESOL.PROBL. 14 14
IDENT.TRANSF.PPAL 14 14
IDENT.FINAL.HIST. 14 14
RECONST.SENT.GLOB. 14 14
TOTALES 98 98
RESUMEN DEL NIVEL CRITICO
PRE -TEST POST - TEST
ELAB.JUIC.VAL. 14 14
EXPRES.OPIN.PERS. 14 14
EMPAT.PROTAG. 14 14
ESTABL.RELAC.CONT. 14 14
TOTALES 56 56
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Anexo I Comparativo de niveles
Anexo J Pre-test
Para el pre-test se realizaron los siguientes pasos:
1- Se escogió el cuento que se tenía programado en binomio para  el trimestre III. La
gallinita roja.
2- Se les dijo a los estudiantes que al finalizar las actividades,  a demás de la tira cómica,
que ellos van a elaborar, van a hacer la re-narración del cuento en  francés  y será
grabada.
3- Se escogieron por sorteo a los 11 estudiantes de 21, para la re-narración.
4- Se hizo una traducción fiel al español.
5- Se llenó la rejilla propuesta para la investigación.
COMPRENSIÓN LECTORA CON EL ALBUM LA GALLINITA ROJA. LA PETITE POULE
ROUSSE.
TERCER TRIMESTRE
PROPÓSITOS:
 Realizar lecturas bilingües con los estudiantes.
 Comparar los textos en los dos idiomas.(titulo, autor, editor)
ESTUDIANTES PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST
SUJETO 1 14 22 14 14 8 8
SUJETO 2 10 16 14 14 8 8
SUJETO 3 8 13 14 14 8 8
SUJETO 4 9 14 14 14 8 8
SUJETO 5 15 22 14 14 8 8
SUJETO 6 12 19 14 14 8 8
SUJETO 7 13 19 14 14 8 8
TOTAL 81 125 98 98 56 56
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO
COMPARATIVO PRE-TEST POST -TEST
NIVEL LITERAL 53% 81%
INFERENCIAL 100% 100%
CRITICO 100% 100%
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 Encontrar similitudes y diferencias en los diferentes episodios del cuento.
 Ampliar el vocabulario en los dos idiomas.
 Mejorar la comprensión lectora.
ACTIVIDADES EN ESPAÑOL:
 Se hacen los acuerdos con los estudiantes sobre el trabajo final del cuento.
 Se lee el cuento.
 Se reconocen los personajes.(características físicas, actitudes)
 Se sigue la lectura con preguntas orientando la  comprensión.
 Se organiza la secuencia con las diferentes imágenes del cuento.
 Se planea y organiza con los estudiantes el trabajo final  elegido. (material, carteles,
responsabilidades  de todos, equipos de trabajo).
 Se re-narrará  el cuento y se hará una grabación.
PREGUNTAS ORIENTADORAS:
¿Cuál es el título?
¿Quién  escribió el cuento?
¿Quién es el editor?
¿Cuál es el personaje principal?
¿Cuáles son los otros personajes que participan?
¿Qué piensa hacer la gallinita?
¿Qué hace la gallinita cuando encuentra los granos?
¿Cuáles fueron los  pasos que siguió la gallina  para tener el pan?
¿Quiénes acompañan a la gallinita?
¿Qué hace la gallinita, cuando todos le dicen que no?
¿Qué hacen el pato, el cerdo, y el gato?
¿Por qué los amigos no ayudan a la gallinita?
¿Por qué la gallinita no les da pan?
¿A quiénes les da pan la gallinita?
¿Seguirán siendo amigos de la gallinita?
¿Cómo se sintieron los amigos, cuando la gallina no les dio pan?
¿Qué harías en el lugar de la gallinita?
¿Tienen amigos así?
¿Cuándo ayudan a sus amigos?
¿Qué comparten con sus amigos?
¿Qué es la amistad?
¿Cuáles son sus mejores amigos?
¿Por qué son los mejores amigos?
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Anexo K LA GALLINITA ROJA
Había una vez cuatro amigos. Un cerdo, un pato, un gato y una gallinita roja. La gallinita roja
tenía tres pollitos.
Un día picoteando. La gallinita roja encontró un poco de grano. (Se ve la granja).
Se fue a ver a sus tres amigos y les pregunto: ¿Quién quiere ayudarme a plantar este grano? “yo
no, dijo el cerdo”; “yo no, dijo el pato”; “yo no, dijo el gato” (están remando). Entonces  plantaré
el grano “yo, misma”, dijo la gallinita roja. Y así lo hizo.
Y los granos germinaron convirtiéndose en grandes espigas de trigo. Entonces la gallinita roja
pregunto a sus amigos: ¿Quién me ayuda a segar el trigo? “yo, no dijo el cerdo”; “yo, no, dijo el
pato”; “yo, no dijo el gato”( van el pato, tapado por una sombrilla que lleva el gato y el cerdo
tirando una carreta. Entonces, “segaré yo misma el trigo”, dijo la gallinita roja y así lo hizo.
A continuación, la gallinita roja preguntó a sus amigos: “¿Quién quiere ayudarme a trillar el
trigo?” “yo, no dijo el cerdo”; “yo, no dijo el pato”; “yo, no dijo el gato” (están en un columpio,
el gato empujando al pato y al cerdo). Entonces, “trillaré yo misma el trigo”, dijo la gallinita roja
y así lo hizo.
Entonces,  la gallinita roja preguntó  a sus amigos: “¿Quién quiere ayudarme a moler estos
granos para hacer harina? “Yo, no dijo el cerdo”; “yo, no dijo el pato”; “yo, no dijo el gato” (tan
jugando con una cometa). Entonces, “moleré los granos yo misma”, dijo la gallinita roja. Y así lo
hizo.
A continuación la gallinita roja preguntó a sus tres amigos: “¿Quién quiere ayudarme a hacer el
pan con esta harina?” “yo no, dijo el cerdo”;” yo no, dijo el pato”; “yo no, dijo el gato”(están
durmiendo).Entonces, “haré el pan yo misma” dijo. Y así lo hizo.
Después la gallinita roja llamó a sus amigos “¿Quién me quiere ayudar a comer este pan?” “yo”,
dijo el pato; “yo” dijo el gato; “yo” dijo el cerdo. “Ah no”, dijo la gallinita roja. “Quienes  se
comerán este pan seremos nosotros, mis tres pollitos y yo”. Y así lo hicieron.
Anexo L TRADUCCIONES Y PREGUNTAS DEL PRE-TEST
ESTUDIANTE 1 SAMUEL:
Érase una vez, una gallinita roja que encontró 5 granos de trigo y ella decide sembrar y ella le
dice a sus tres amigos que si ellos ayudan a sembrar estos granos de trigo, y ellos dicen ¡no, no,
no y la gallinita roja los siembra sola. Cuando está grande, la gallinita roja le dice a sus tres
amigos, que ellos le ayuden a cortar esos granos de trigo y ellos dicen no, no, no, y ella los corta
sola. Y le dice a sus 3 amigos que si  los pelan y ellos dicen: no, no, no, y ella los pela sola. Y
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cuando se vuelve harina, ella le dice a sus tres amigos: quién ayuda? Ah, yo lo hago, y el pan al
horno y ellos dicen no, no, no, y ella le dice a sus tres amigos ¿quién me ayuda a comer el pan?
Y ellos dicen si, si, si, y ella se lo come. La gallinita roja le dice a sus tres amigos ¡porque todo lo
hice yo  sola, no me ayudan.  Ella se los come con sus tres pollitos.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1. ¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo? -porque
ellos  no ayudaron a la gallinita roja.
2. ¿qué propósito tenía la gallinita roja al no darle pan a los amigos?  ellos deben ayudar si
quieren una cosa.
3. ¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?- cuando no
le da pan a sus amigos
4. ¿qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
Está brava
5. ¿cómo termina esta historia?
Ella se come el pan con sus tres pollitos.
NIVEL CRÍTICO
1- ¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
bueno.
2- ¿por qué?
Porque ellos no ayudaron nada.
3- ¿qué sentirías si invitas a tus amigos a trabajar en algo que le conviene a todos, y ellos
deciden no ayudarte?
Muy mal, porque no me ayudan.
4- ¿con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
Los tres cerditos.
ESTUDIANTE 2. SOFIA
La gallinita roja encuentra 3 granos de trigo y ella quiere sembrarlo y ella le pregunta a sus tres
amigos, quien quiere ayudar a plantar sus tres granos de trigo y sus amigos dicen no, no, no,
entonces ella dice ¡yo voy a sembrar estos granos de trigo sola!, y ella planta sola. Un día  ha
crecido los granos de trigo y llama a sus amigos, ¿ustedes ayudan a cortar estas espigas de trigo?
Y ella lo hace sola. Ella lleva al molino para tener harina y con la harina ella quiere hacer el pan,
utiliza los ingredientes y ella hace el pan. Ella le dice a sus amigos ¿ Quién me quiere ayudar a
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comer este pan? Ellos dicen si, si, si, y la gallinita roja le dice no, no, el que va a comer es el que
fabrica el pan y lo hice sola y lo como sola.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?
-Ellos no ayudaron a la gallinita.
2-¿Qué propósito tenía la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
-Porque no le ayudaron no les da.
3-¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
-Ella se come el pan sola.
4-¿Qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
-Enojada y no le da pan a sus amigos.
5-¿Cómo termina esta historia?
-La gallinita come el pan sola y no le da sus amigos.
NIVEL CRÍTICO
1-¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
- Muy bien.
2-¿Por qué?
- Los amigos no ayudan, juegan.
3-¿Cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la    gallinita
hicieron con ella?
-Muy mal, porque si quieren una cosa, hay que ayudar para que le den.
4-¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
-Con los tres cerditos que dos son perezosos como los amigos.
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ESTUDIANTE 3  JUAN FELIPE
La gallinita roja encontró granos de trigo y planta en la tierra y nace el trigo, va al molino a
arreglar el pan y hace el pan, mete el pan. Le dice a sus amigos NO!, NO! Pueden comer el pan y
se comió el pan con (sus hijos).
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que       hizo?
- Los amigos no ayudan.
2-¿Qué propósito tenía la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
-No da pan a sus amigos no ayudaron sólo juegan.
3- ¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
-Cuando come el pan con sus hijos.
4-¿Qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
-Feliz, come sola.
5-¿Cómo termina esta historia?
-La gallinita roja come el pan con sus hijos.
NIVEL CRÍTICO
1-¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
-Está bien.
2-¿Por qué?
-Porque los amigos no ayudan.
3-¿Cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la    gallinita
hicieron con ella?
-Triste, porque no le ayudan.
4-¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
- Con el de los cerditos que solo juegan.
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ESTUDIANTE 4 JACOBO
La gallinita roja,  ella encuentra 5 granos de trigo y planta y corta el trigo y (lleva) al molino y
convertir los 5 granos de trigo en harina y meter la harina a (horno) y convertir en un pan. La
gallinita roja comió el pan y a los amigos la gallinita roja les dice ¡ no!,¡no!,¡no! porque los
amigos no (ayudaron) y la gallinita roja come el pan.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿Por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?
-Ellos no ayudan.
2-¿Qué propósito tenia la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
- No darles porque no le ayudan.
3- ¿En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
- Cuando no le da pan a sus amigos.
4-¿Qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
- Ella queda sola y come sola.
5-¿Cómo termina esta historia?
-Se come el pan y no da.
NIVEL CRÍTICO
1-¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
- Bien.
2-¿Por qué?
-Ellos se fueron a jugar.
3- ¿Cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la
gallinita hicieron con ella?
-Mal, porque me gusta que me ayuden.
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4-¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
- Con los tres cerditos.
ESTUDIANTE 5 MAXIMILIANO
Érase una vez una pequeña gallinita roja, quien ha encontrado 5 granos de trigo y ella le dice a
sus tres amigos: ¿quién quiere ayudarme a plantar estos 5 granos de trigo? Ellos dicen : yo no!,
yo no!, yo no! Y después ella planta esos 5 granos de trigo, sola. Cuando el grano ha crecido ella
ha dicho a sus tres amigos ¿Quién quiere ayudarme a segar este trigo? Ellos dicen: ¡yo no!, ¡yo
no!, ¡yo no! Y el planta, ella  sega este trigos sola, cuando ella ha segado, ella le dice a sus tres
amigos ¿Quién quiere a ayudarme a hacer la harina con este trigo? Ellos dicen: yo no! Yo no!
Yo, no! Y ella hace la harina sola. Cuando ha hecho la harina, ella ha dicho  sus tres amigos:
¿Quién quiere ayudarme a transportar estos sacos de harina al molino? Ellos dicen: ¡yo no!, yo
no! ¡Yo no! Y ella hace el pan sola y ella les dice ¿Quién quiere  ayudarme a comer este pan? Y
dicen yo! Yo! Yo! Entonces la gallinita roja les dice: ¡no! ¡no! ¡no! Porque ellos no le ayudan a
hacer el pan.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?
-no ayudan, no se les da.
2-¿qué propósito tenía la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
-que si quieren algo,  ayuden
3- ¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
Cuando se come el pan sola.
4-¿Qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
Tranquila se come el pan.
5-¿cómo termina esta historia? cuando se come el pan.
NIVEL CRÍTICO
1-¿Cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
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Bueno.
2-¿Por qué?
Porque uno debe ayudar a hacer las cosas.
3-Cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la    gallinita
hicieron con ella?
- Busco a otros.
4-¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
ESTUDIANTE 6  ANDREA
Y la gallinita roja encuentra los 5 granos de trigo y ella tiene una idea sembrar esos 5 granos de
trigo y ella muestra a todos sus amigos, el cerdo, el gato, y el pato, ella pregunta que se le ayuden
a plantar esos 5 granos de trigo el cerdo dice que no, el gato dice también que no, y el pato dicen
también que no, ella va sola, planta sus 5 granos y es todo. Cuando el trigo ella va a segar y
pregunta a sus amigos que le ayuden a segar los 5 granos de trigo, y el cerdo dice que no, el gato
dice también que no, el pato dice también que no, entonces  la gallinita roja va a segar sola. La
gallinita roja va al molino para hacer la harina y va primero a (preguntar) a sus amigos que le
ayuden a buscar el trigo al molino para hacer la harina y el cerdo dice no, no, el gato dice
también ¡no, no! Y el pato ¡no, no!  También y sola busca el trigo al molino y hace la harina. La
gallinita roja amasa el pan en su casa y mete el pan en el horno y creo que da forma al pan y lo
come sola. Yo creo que es toda la historia.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?
- porque si quieren una cosa, deben ayudar.
2-¿qué propósito tenia la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
-comprendieran que no ayudaron.
3- ¿ En qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
- la gallinita no da pan a sus amigos.
4-¿qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
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-se come el pan sola.
5-¿cómo termina esta historia?
- cuando hace el pan y se lo come.
NIVEL CRÍTICO
1-¿cómo te pareció lo que hizo la gallinita? bien.
2-¿por qué? no le ayudaron a hacer el pan.
3-¿cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la    gallinita
hicieron con ella?
- lo hago sola.
4-¿con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
-Los tres cerditos.
ESTUDIANTE 7  PABLO
Un día la gallinita roja encontró 5 granos y ella decide plantarlos y cuando el grano crece ella
sega el trigo y pregunta a sus 3 amigos que le ayuden y ella corta y yo llevo al molino y con la
harina hago el pan y le pregunta a sus 3 amigos que ellos ayuden a comer el pan y la gallinita
roja dice ¡no!  porque ellos no ayuden y ella come con sus tres pollitos.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL
1-¿por qué razón la gallinita roja no compartió con sus amigos los panes que hizo?
-no ayudaron a la gallinita roja.
2-¿qué propósito tenia la gallinita roja al no darle pan a los amigos?
-no darles porque no ayudan.
3- ¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema de la gallinita?
-cuando se comió el pan y no le dio a sus amigos.
4-¿qué transformación sufrió la gallinita al final del cuento?
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- come sola y no le da a los que no ayudan.
5-¿cómo termina esta historia?
- feliz, la gallinita roja come sola.
NIVEL CRÍTICO
1-¿cómo te pareció lo que hizo la gallinita?
-bien.
2-¿por qué?
- no ayudan. hacen otras cosas.
3-¿Cómo te sentirías si tus amigos hacen contigo lo mismo que los amiguitos de la
gallinita hicieron con ella?
-Lo hago yo solo.
4-¿Con cuáles otros cuentos relacionas  el cuento leído?
Los tres cerditos y el lobo.
Anexo M secuencia didáctica: cuentos
CUENTO: EL LOBO HA VUELTO
AUTOR: GEOFFROY DE PENNART
Esta noche el señor conejo tiene miedo de ir a la cama, acaba de leer el periódico una aterradora
noticia, “el lobo ha vuelto”.
El señor conejo se apresura a cerrar la doble cerradura, cuando de repente:
“¡TOC!,¡TOC!,¡TOC!” ¡Oh, Dios mío!¡ es el lobo!.
“¡Abre rápido!, somos nosotros los tres -cerditos, por favor, señor conejo nos dejas entrar,
tenemos un miedo terrible: “¡el lobo ha vuelto!”.
Entren, entren mis amigos, dice el señor conejo, aliviado.
La puerta, apenas acaba de cerrarse, y de repente: ¡TOC!,¡TOC!,¡TOC!, -¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay! ¡Aquí
está el lobo! Soy yo, la señora cabra con mis siete cabritos, queremos refugiarnos aquí, ¿sabes la
terrible noticia, el lobo ha vuelto?
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Entre mi buena amiga con sus pequeñas. Respondió el señor conejo, tranquilo.
Toda la familia se instala y de repente: “¡TOC!, ¡TOC!, ¡TOC!”, ¿este será el lobo que llega?
“¡Soy yo, el pequeño cordero, que vengo del arroyo, pero no puedo estar en mi casa, el lobo ha
vuelto!”.
“Entre rápido pequeño cordero, dijo el señor conejo”.
El  pequeño cordero se instala cerca del fuego; pero de repente: “¡TOC!, ¡TOC!, ¡TOC!, “¡esta
vez es el lobo, sin duda!”
“¡Soy yo, Pedro. Desobedecí a mi abuelo, usted sabe que voy a cazar lobos, ¿Sabe en dónde se
encuentra el lobo?, ¡El lobo ha vuelto!
“No, no, responde el señor conejo, y nosotros esperamos no volverlo a ver, pero entren, son
bienvenidos.
Pedro y su pato  se unen  a los otros y de repente: ¡TOC!, ¡TOC!, ¡TOC! “¡Tal vez es el lobo,
grita Pedro con entusiasmo!”
“¡Soy yo, caperucita roja, le traigo a mi abuela, tortas y un tarrito de mantequilla!”.
“¡Estas equivocada de casa caperucita roja, esta no es la casa de su abuelita, le dice el señor
conejo!”. “¡Pero, entra no puedes caminar en el bosque, el lobo ha vuelto!”.
“¿Y si, aprovechamos para cenar?”Propone el señor conejo”. “¡excelente idea!”, y todos
rápidamente preparan una deliciosa comida.
Todos los amigos están en la mesa, de pronto: ¡BOUM!, ¡BOUM!, ¡BOUM!
“¡Cómo, mira sorprendido el señor conejo, nosotros  no esperamos a nadie!”.
Es el lobo. Tiene  ¡mucha, mucha hambre!
Pero, tan pronto como ven al lobo, el conejo, los cerditos, la cabra, el  cordero, Pedro, el pato  y
caperucita roja, se lanzan sobre él.
El lobo está en el suelo y el señor conejo le dice: “¡Nosotros, ya no tenemos miedo de usted,
métetelo  bien en su cabeza!”.
A continuación añade, pero si te comprometes a ser agradable y nos cuentas historias que asustan
a los lobos, te invitamos a cenar con nosotros.
Y esa noche, alrededor de la mesa llena del señor conejo. El lobo ha vuelto.
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CUENTO: SEÑORITA SÁLVESE QUIEN PUEDA
PHILIPPE CORENTIN
Érase una vez una niña, la más traviesa que jamás se había visto.
Sólo pensaba en hacer rabiar y en jugar malas pasadas a todo el mundo. ¡Un verdadero diablillo!
Nunca paraba. ¡Pif! ¡Paf! ¡Puf! ¡Patapuf! Es bien fácil, era tan traviesa que todo el mundo la
llamaba SEÑORITA SALVESE QUIEN PUEDA.
¡Pum! ¡Patapum! Era incansable. Pero sus travesuras, desde hacía tiempo, ya no hacán gracia.
Entonces, una mañana, su madre, agotada, le dijo “¡basta! Se acabó! No puedo más. Toma, ve a
casa de la abuela y llévele este bizcocho  y este tarro de mantequilla”.
Entonces salió corriendo ¡Sálvese quien pueda!. Al llegar a casa de la abuela, llamó a la puerta.
¡Toc! ¡Toc! “Abueliiiita”.
¡Pero no había nadie! “abuelita”, “abuelita”. La abuelita no estaba. Había una buena sopa en el
fuego, pero ni rastro de la abuelita.
“¡Abuelita, abuelita! Soy yo. No tengas miedo.” “¡Abuelita, abuelita! ¿Dónde estás?”
“No está. Qué raro… Bueno, aprovecharé para arreglarle la cama”, pensó Sálvese quien pueda.
“¡Jua, jua! Que divertido”.
“Pero, abuelita ¿Qué haces en la cama? ¿Por qué no contestabas? ¿Estás enferma?”
“¿Te duelen los dientes? Pobre abuelita. Enséñamelos… ¡Oh! ¡Qué dientes más grandes tienes!”
“Y tu lengua… ¡Qué lengua más grande tienes…! ¿Y por qué la tienes blanca?
“Y tus ojos… ¡Qué ojos más grandes tienes! Son redondos y amarillos. ¿Te ha sentado algo mal?
¿Te duele la barriga?”
“Pero, bueno lobo. ¿Me querías engañar? ¿Crees que no sé distinguir entre un lobo y una
abuelita? ¡Venga! ¡Fuera de aquí!” “¡Márchate! ¡Y rápido! ¿Quieres que me enfade de verdad?
¿Me crees tan tonta como Caperucita Roja  o qué?”.
“¡Detente, desgraciada!”, dice la abuela. “Déjale, no es más que un pobre animal que he recogido
en la nieve, muriéndose de frío y de hambre”.
“Venga, vamos corriendo a la mesa. Tengo una sopa muy buena”, dice la abuela. “No, no,
abuelita, tengo que irme, tengo un montón de cosas que hacer “, le dice su nieta, dándole un
beso.
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“Abrázame al menos”, dice la abuela. “No, no, abuelita, no tengo tiempo”.
“¿De verdad se ha ido?”, pregunta preocupado el lobo. “Sí, seguro”, contesta la abuela.
“¿En serio?” “Te digo que sí. La historia ha terminado. Además, es la última página…”
“¡Uf!”, dice el lobo, “¡Qué historia!”.
CUENTO
EL LOBO SENTIMENTAL
GEOFFROY DE PENNART
Lucas vivía feliz rodeado de los suyos. Un día les  dice a sus padres: “ ya soy mayor. Ha llegado
la hora de que me las arregle por mi cuenta”.
“Ya sabía yo que este día iba a llegar”, suspira su padre. “¡Te echaré  muchísimo de menos!”,
llora su madre.
“Eres la luz de mi vida, dice la abuela abrazándolo. “Ven a vernos a menudo.”Toma este reloj”,
le dice el abuelo. “Sé que siempre lo has querido.” “¡Oh! ¡No, abuelo! ¡Es demasiado!” “Déjate
de tonterías. SIEMPRE hay que obedecer al abuelo”, insiste el viejo lobo.
“Te cantaremos una canción de despedida”, exclaman sus hermanos pequeños, y se ponen a
cantar.
¡Adiós, hermano mayor!
¡Disimulemos!
¡Cantemos para olvidar que ya no te veremos!
“Bueno, hijo, tienes que irte ya”, le dice su padre. “Aquí tienes la lista de todo lo que puedes
comerte”
BUENA COMIDA
La cabra y los siete cabrillos
Caperucita Roja
Los tres cerditos
Pedro
Pulgarcito y sus hermanos
“Y no te ablandes”, añade su madre.
Lucas sale al bosque. Al cabo de poco ya tiene hambre. En un recodo, junto a una arboleda, se
encuentra con una cabra y sus siete cabritos.”¿Quién eres?”, le pregunta educadamente. “Soy la
cabra, y éstos son mis siete cabritos.”
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“¡Ummm! Ocupas un lugar destacado en mi lista”, comprueba Lucas. “¡Te comeré!”. “En tal
caso, ¡No dejes a NINGUNO vivo! Los que escaparan no tendrían consuelo”. “Comprendo”,
dice Lucas, conmovido. “Pensándolo bien, no tengo tanta hambre. Hasta pronto, señora.”
Lucas prosigue su camino. “No tendría que haber dejado escapar un desayuno tan suculento”,
piensa.
De repente se da de bruces con una niña vestida de rojo de pies a cabeza. “Quien eres?” “Soy
Caperucita Roja”, responde la niña. ¡Ummm!, estás en mi lista. Te comeré.”
“¡Piedad, señor lobo, no me coma!”, suplica Caperucita Roja. “La abuela se pondrá muy triste.
¡Dice que soy la luz de su vida!”.  Lucas se pone a llorar. “Mi abuela dice exactamente lo mismo.
¡Vete antes de que cambie de opinión!”.
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Anexo N cuento  post-test
¡SOY EL MÁS FUERTE!
EPISODIOS NIVEL LITERAL NIVEL
INFERENCIAL
NIVEL CRÍTICO
Un día, un lobo, que
ha comido muy bien, y
por tanto, no tiene más
hambre, decide dar un
paseo por el bosque.
“¡Es ideal para hacer la
digestión!”, comenta.
“Además, aprovecharé
para comprobar que
piensan de mí”
¿Qué decisión toma
el lobo?
¿Qué quiere
comprobar el lobo?
¿Cómo esta l lobo?
¿Por qué para el lobo
es ideal dar un paseo,
para hacer la
digestión?
¿Por qué el lobo quiere
comprobar qué piensan
de él?
¿Por qué es importante
saber lo que piensan
de uno?
Se encuentra a un
gracioso
conejito.”Buenos días,
orejas largas, dime:
¿Quién es el más
fuerte?” le pregunta el
lobo. “el más fuerte es
usted, Maestro lobo.
Desde luego, sin duda
alguna: con absoluta
certeza”. Responde el
conejo.
¿Con quién se
encuentra primero
el lobo?
¿Qué le dice?
¿Qué contesta el
conejo?
¿Por qué el lobo saluda
tan amable?
¿Por qué el conejo le
dice maestro?
¿Por qué el conejo no
duda?
¿Creen qué el conejo
es sincero?
¿Creen qué el lobo es
sincero?
¿Por qué es importante
ser sincero?
El lobo orgulloso
continúa su paseo por
el bosque. “¡Umm, que
satisfecho estoy de mí
mismo!”, dice
inspirando el intenso
¿Cómo se siente el
lobo en su paseo?
¿Cómo demuestra
que está satisfecho?
¿Por qué el lobo se
siente tan orgulloso?
¿Por qué se siente
satisfecho?
¿Cuándo se han
sentido orgullosos?
¿Es bueno sentirse
orgulloso de uno
mismo?
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perfume de las encinas
y las setas.
¿Qué inspiro? ¿Por qué?
Se encuentra entonces
con caperucita
roja.”¿Sabes que este
color te sienta muy
bien? Te comería a
besos…Dime tesoro,
¿Quién es el más
fuerte?” “¡Es usted,
usted y nadie más que
usted! ¡Seguro gran
lobo! Nadie puede
negarlo: El más fuerte
es usted” responde la
pequeña.
¿Con quién se
encuentra el lobo?
¿Qué le dice a
caperucita?
¿Qué le pregunta?
¿Qué le contesta
caperucita roja?
¿Por qué el lobo le dice
a caperucita que le
sienta bien ese color?
¿Por qué le dice que se
la comería a besos?
¿Para qué la llama
tesoro?
¿Por qué creen que
caperucita le contesta
así?
¿Creen qué el lobo le
dice la verdad?
¿Caperucita dice la
verdad?
¿Siempre dicen la
verdad?
¿Cuándo dicen
mentiras?
¿Por qué decir
mentiras no es sano?
“¡Ah! Exactamente
como pensaba: ¡Soy el
más fuerte! Me gusta
que me lo digan y que
me lo repitan. Adoro
los cumplidos, no me
canso de oírlos” dice,
feliz, el lobo.
¿Qué exclama el
lobo después de oír
a caperucita?
¿Cómo se siente el
lobo?
¿Por qué el lobo adora
los cumplidos?
¿Cómo lo hacen sentir?
¿Qué lo hace tan feliz?
¿Por qué no se cansa
de oírlos?
¿Qué cumplidos les
gusta oír?
¿Les gusta hacer
cumplidos?
¿A quiénes?
No tarda en
encontrarse con los
tres cerditos. “¿Qué
veo? ¡Tres cerditos
lejos de su casa! ¡Qué
imprudencia!
Decidme, pequeños,
¿Quién es el más
fuerte?””¡El más
fuerte, el más robusto,
el más guapo, sin duda
¿Con quién se
encuentra el lobo?
¿Qué les dice el
lobo?
¿Qué contestan los
cerditos?
¿Cómo se ve el
lobo?
¿Cómo se ven los
¿Por qué el lobo les
dice imprudentes?
¿Están engañando al
lobo?
¿Los cerditos tienen
miedo? ¿Por qué?
¿Por qué el lobo no se
enfada cuando le dicen
que es malo?
¿Qué sienten ustedes
cuando tienen miedo?
¿Qué les produce
miedo?
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es usted, Gran lobo
Malo!” responden a
una los tres cerditos.
cerditos?
“¡Es evidente! ¡Soy el
más feroz, el más
cruel! Soy el Gran
lobo Malo. Todos se
mueren de miedo al
ver. ¡Soy el rey!,
canturrea el lobo.
¿Qué  se dice el
lobo?
¿Cómo se ve la cara
del lobo?
¿Por qué siente el lobo
qué es el rey?
¿Quién es el rey?
¿Cómo lo expresa?
¿Quién es el rey para
ustedes?
¿Por qué?
Un poco más lejos, se
encuentra con los siete
enanitos. “¡Vaya, esos
que no paran de
trabajar! ¿Sabéis quién
es el más fuerte?
Pregunta el lobo.” ¡el
más fuerte es usted,
Señor lobo!, responden
a la vez los
hombrecitos.
¿Con quién se
encuentra?
¿Qué les dice a los
siete enanitos?
¿Qué les pregunta?
¿Qué  contestan los
enanitos?
¿Por qué les dice que
no paran de trabajar?
¿Cómo se sienten los
enanitos?
¿Cómo se siente el
lobo con ellos?
¿Es necesario trabajar?
¿Por qué?
¿Cómo trabajan
ustedes?
¿Para qué trabajan?
¿Cómo trabajan los
adultos?
¿Para qué trabajan?
“¡Ajá! ¡Más claro que
el agua!, sin discusión.
Todo el mundo lo
sabe. ¡Soy el más malo
de todos!”. Proclama
feliz.
¿Ahora cómo se ve
el lobo?
¿Qué se repite?
¿Cómo se siente?
¿Qué quiere decir más
claro que el agua?
¿Es verdad qué todo el
mundo lo sabe?
¿Qué es ser el terror
del bosque?
¿Por qué se siente así?
¿Por qué al lobo lo
hace feliz ser malo?
¿Qué es ser bueno?
¿Qué es ser malo?
Entonces se encuentra
con una especie de
sapito. “Hola animal
repugnante. Supongo
¿Con quién se
encuentra el lobo?
¿Qué le dice?
¿Por qué contesta así el
sapito?
¿Por qué no tiene
¿Quién es el más
fuerte de la casa? ¿Por
qué?
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que sabes quién es el
más fuerte”, dice el
lobo. “¡Oh, claro. La
más fuerte es mi
mamá!”, responde la
especie de sapito.
¿Qué contesta la
especie de sapito?
¿Cómo se ve el
lobo?
¿Cómo le ve el
sapito?
miedo, si es muy
pequeño?
¿Por qué dice que su
mamá es la más fuerte?
¿Quién  es el más
fuerte del salón? ¿Por
qué?
“¿Qué? ¡Animal
asqueroso! ¡Miserable
gusano! ¿Quieres
pelea? Creo que no te
he entendido. ¿Quieres
repetírmelo, por favor?
¿Quién es el más
fuerte?” “Pero si ya te
lo he dicho. Es mi
mamá la más fuerte, y
también  la más
buena…menos con los
que se portan mal
conmigo” responde el
pequeño dragón. “¿y tú
quién eres?”  “yo,
yo…yo…soy el lobito
bueno”, responde el
lobo retrocediendo
prudentemente.
¿Qué le dice el
sapito?
¿Qué pide el lobo al
sapito?
¿Qué sigue
contestando el
sapito?
¿Qué vuelve a
contestar la especie
de sapito?
¿Qué le responde el
lobo?
¿Qué hace?
¿Cómo se el lobo?
¿Por qué grita el lobo?
¿Qué está sintiendo el
lobo?
¿Qué le puede hacer el
lobo al sapito?
¿por qué el sapito se
siente tan seguro?
¿El sapito dice la
verdad? ¿Por qué?
¿Por qué el lobo
cambia
repentinamente?
¿Por qué retrocede?
¿Cómo se sienten
cuando los gritan?
¿Cuándo gritan
ustedes?
¿Por qué se utilizan
malas palabras,
cuando se enojan?
¿Creen qué el lobo
seguirá su paseo?
¿A quiénes va a
saludar?
¿Qué puede cambiar el
lobo?
¿De todos los cuentos
qué hemos leído, cuál
lobo prefieren? ¿Por
qué?
¿Cuál
comportamiento del
lobo prefieren?
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Anexo O traducciones e interrogaciones del post-test
CUENTO: ¡YO SOY EL MÁS FUERTE!
ESTUDIANTE 1  SAMUEL
Y un día un lobo, el estaba en el bosque y el comió muy bien y él decide saber que piensan de él.
Se encuentra un pequeño conejo Y él le dijo: buenos días bellas orejas, dime ¿Quién es el más
fuerte? Y el conejo responde: Eres tú, el más fuerte lobo, lobo malo, pero el señor lobo va otra
vez al bosque y el dijo a si mismo (él dijo a mi), yo soy el más fuerte, el terror del bosque. Y él
encuentra a  Caperucita Roja y  él le dijo: dime Caperucita Roja ¡Quien es el más fuerte? Y ella
responde: El  más fuerte eres tú señor lobo, tú eres el más fuerte. Y el va otra vez al bosque y él
dijo a sí mismo, yo soy el más fuerte, el más fuerte, y el encuentra a los tres cerditos y él les dijo
¿Quién es más fuerte? El más fuerte, el más temor, el más feroz, el más malo eres tú señor lobo.
El va otra vez l bosque y dijo así mismo, yo soy el rey. El encuentra a los siete enanos y el les
dijo ¿Quién es el más fuerte? Y ellos responden eres tú  señor lobo, él va otra vez al bosque y
dijo así mismo  yo soy el más fuerte de todo y el lobo encuentra una especie de, de, de, de,
dragón  y le dijo: Buenos días animal repugnante dime ¿Quién es el más fuerte? Yo sé el más
fuerte es mi mamá, y él dijo: ¡Qué! Yo no he escuchado, me lo puedes repetir? Y él llama la
mamá y el dragón le dijo: yo te lo digo el más, es  mi mamá y la más amable, no con quien se
porta mal con (a mi) migo, y la mamá dijo: Tú ¿Quién eres?  Yo soy el lobo amable, yo soy el
pequeño lobo amable.
PREGUNTAS:
NIVEL INFERENCIAL:
1. ¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja tímidamente?
-porque ve a la mamá dragón grande.
2. -¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿quién es el
más fuerte?
-creerse mucho.
3. -¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
- cuando ve a la mamá dragón y se asusta.
4. -¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
se siente pequeño.
5. -¿cómo termina esta historia?
El lobo se va asustado.
NIVEL CRÍTICO:
-¿Cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
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el amable.
-¿por qué?
-no le hace daño a nadie
-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
-un poco.
-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
-Con el lobo sentimental.
ESTUDIANTE 2
Y una vez él acaba de comer y no tiene hambre y quiere saber que piensan de él y se encuentra
con un conejo y le dijo al conejo ¿Quién es el más fuerte? Y el conejo dijo eres tú, eres tú. El
lobo se encuentra con la Caperucita Roja y el lobo dijo ¿Quién es el más fuerte? Y la Caperucita
Roja dijo eres tú, eres tú el más fuerte y el más bello y él va y se encuentra con los tres cerditos y
el lobo le dice ¿Quién es el más fuerte? Y los tres cerditos dicen si, eres tú y se encuentra con los
siete enanos y el lobo dice ¿Quién es más fuerte? los siete enanos dicen eres tú. Él se encuentra
con una especie de sapo y le dice ¿Quién es el más fuerte? Y el dice: si, yo lo conozco, es mi
mamá y él  le dice ¡Qué!, me lo puedes repetir, yo no entendí bien y el dragón ha respondido, yo,
ya te lo dije, es mi mamá la más fuerte y la más amable, con quien no se porta mal conmigo, y la
mamá viene, ella le dice al lobo ¿Quién eres tú? Y el lobo responde: yo, yo, soy el más amable
lobito.
PREGUNTAS
NIVEL INFERENCIAL:
1-¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja timidamente?
le da miedo de la mamá del dragoncito
2-¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿quién es el más
fuerte?
se cree muy fuerte.
3-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
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cuando ve a la mama dragón grande.
4-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
se asusta.
5-¿cómo termina esta historia? el lobo se va asustado.
NIVEL CRÍTICO:
1-¿Cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
- Agresivo.
2-¿por qué?
-Es la verdad, así son.
3-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
-Si, a veces cuando los otros no saben.
4-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
-El lobo ha vuelto.
ESTUDIANTE 3
Él come, encuentra un conejo, él dice al conejo ¿Quién es el más fuerte? el conejo dice eres tú, y
el lobo dice que soy yo el más fuerte, reencuentra a Caperucita Roja, ella le dice que es el más
fuerte, el más bello, tu gran lobo malo, dice eres tu el más malo. Encuentra a los tres cerditos
lejos de su casa, ellos dicen eres tú, encuentra a los siete enanos él dice: ¿Quién es el más fuerte?
Y el dragón dice que la más fuerte es mi mamá y encuentra a la mamá dragón  y el lobo dice soy
el pequeño lobito amable.
PREGUNTAS
NIVEL INFERENCIAL:
-¿Por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja tímidamente?
-Se asustó con la mamá del dragoncito.
-¿Qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿quién es el más
fuerte?
-Es muy creído.
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-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
-Se va con miedo.
-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
-Ya no se cree el más fuerte.
-¿cómo termina esta historia?
-El lobo se fue a su casa.
NIVEL CRÍTICO:
-¿Cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
-El amable.
-¿Por qué?
-No me gusta que asusten.
¿Te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
-No, yo no me creo más.
¿Con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
-El lobo ha vuelto.
ESTUDIANTE 4
Yo le digo que va por el bosque y encuentra al conejo y el lobo dice: ¿Quién es el más fuerte? Y
el conejo responde: el más fuerte eres tú y el lobo encuentra a la Caperucita Roja, dice eres tú el
más fuerte y el lobo encuentra a los tres cerditos y el lobo dice: ¿Quién es el más fuerte? Y los
tres cerditos dicen eres tú. Encuentra a, a, a, a, a, el… y le dice que ¿Quién  es el más fuerte? y el
dragón dice que es mi mamá y él  encuentra a la mamá dragón y dice ¿Quién eres tú? Y el lobo
dice yo, yo, soy el lobo.
PREGUNTAS
NIVEL INFERENCIAL:
-¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja timidamente?
la mamá  dragón es muy grande.
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-¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿quién es el más
fuerte?
se cree más fuerte.
-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
cuando se va asustado.
-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento? ya se ve asustado.
-¿cómo termina esta historia?
se fue pequeño.
NIVEL CRÍTICO:
-¿cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
amable.
-¿por qué?
no asusta.
-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
no
-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
- El lobo sentimental.
ESTUDIANTE 5
Y había una vez un lobo quien ha comido muy bien, él no tiene más hambre, él va a hacer una
caminada en el bosque, para saber que piensan de él. Y él se encuentra un conejo, le dice: buenos
días conejito, dime ¿Quién es el más fuerte? El más fuerte eres tú amo lobo. Él encuentra, el se
pasea en el bosque, y dice ¡soy yo el más fuerte! Él encuentra los tres cerditos, el les dice ¿Quién
es el más fuerte? Eres tú, eres tú señor. El lobo se pasea, él dice ¡Soy el más grande de los malos!
Él encuentra a los siete enanos y le dice ¿quién es el más fuerte? Eres tú señor lobo y se pasea, él
dice soy yo, soy el rey, yo adoro los cumplidos, él encuentra una especie de sapo ¿Quién es el
más fuerte? La más fuerte es mi mamá. ¿Qué? ¡Pobre animalejo, miserable alcachofa! Él
encuentra la mamá del sapito y la mamá le dice: ¿Quién eres tú? ¡Yo, yo soy el lobito!
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NIVEL INFERENCIAL:
-¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja timidamente?
vió a la mamá más grande que él.
-¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba: ¿quién es el más
fuerte?
le gusta oír que él es  el más fuerte.
-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
cuando ve a la mamá del dragoncito más grande que él.
-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
ya no se cree el más fuerte.
-¿cómo termina esta historia?
se va con miedo.
NIVEL CRÍTICO:
-¿cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
el sumiso.
-¿por qué?
para que le hagan cosas malas.
-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
a veces yo sé más.
-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
-El lobo sentimental.
ESTUDIANTE 6 ANDREA
Ummm, un día encuentra un conejo y el lobo pregunta:¿Quién es el más fuerte? Al conejo y el
conejo le dice:¡es el lobo el más fuerte! Y el lobo va otra vez por el bosque, en el bosque
encuentra a los tres cerditos, ¿Quién es el más fuerte? Y los tres cerditos responden que es el
lobo y el lobo continúa en el bosque y el lobo encuentra a la caperucita roja ¿quién es el más
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fuerte? Y la caperucita roja responde que es el lobo equivocado, y el lobo en el bosque el lobo
encuentra y el lobo pregunta ¿Quién es el más fuerte? Y los siete enanos dicen que es él. El lobo
continúa en el bosque y encuentra un sapo y el lobo pregunta al sapo ¿Quién es el más fuerte? El
sapo responde: ¡mi mamá, mi mamá es la más fuerte! Y el lobo dice: ¿Qué? Y la mamá aparece
y la mamá dice: ¿Quién eres tú? El lobo dice:¡ yo soy el lobo amable!.
NIVEL INFERENCIAL:
-¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja timidamente?
ve a la mamá del dragoncito muy grande.
-¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba:
¿quién es el más fuerte? se cree más fuerte que el león.
-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
cuando ve a la mamá del dragón y le da miedo.
-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
no volvió a preguntar.
-¿cómo termina esta historia?
se va asustado
NIVEL CRÍTICO:
-¿cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
amable.
-¿por qué?
para que no asuste a los animales.
-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
no, igual a los otros.
-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leido?
- El lobo ha vuelto.
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ESTUDIANTE 7  PABLO
El lobo va a hacer la digestión y él va a caminar, él come demasiado bien y él va a ver qué
piensan de él. El lobo encuentra al conejito y le dice: ¿Quién es el más fuerte? El conejo dice:
¡eres tú el más fuerte, el más lindo!. El lobo camina en el bosque y encuentra a la caperucita roja
y le dice: ¿Quién es el más fuerte? La caperucita roja le dice:¡eres tú el más fuerte, el más lindo!
Uno no puede equivocarse! El lobo camina por el bosque. Él encuentra a los tres cerditos y le
dice:¿Quién es el más fuerte? Dicen:¡eres tú! Uno es, soy yo el más, yo soy el rey y no es
equivocado. El encuentra  a los siete enanos y los siete enanos le dicen: ¡eres tú el más fuerte!  Y
el lobo camina en el bosque y se encuentra una especie de dragón, él  dice: ¿Quién es el más
fuerte? ¡el más fuerte el más fuerte , el más fuerte es mi mamá!  El lobo dice: ¿Qué? ¿Qué? ¡Me
lo repite! ¿Quién es el más fuerte? ¡Ya te digo que mi mamá! Y la mamá encuentra al lobito y le
dice ¿Quién eres tú? ¡Yo el lobito, el amable lobito!.
PREGUNTAS
NIVEL INFERENCIAL:
-¿por qué el lobo, al final del cuento, se asusta y se aleja timidamente?
le da miedo de la mamá del dragón.
-¿qué intención tenía el lobo al preguntarle a todos los que se encontraba:
¿quién es el más fuerte? se cree más que los otros.
-¿en qué momento y con qué acción se resuelve el problema del lobo?
Cuando ve a la mamá más grande que él.
-¿qué transformación sufrió el lobo al final del cuento?
se siente pequeñito
-¿cómo termina esta historia? el lobo se va asustado.
NIVEL CRÍTICO:
-¿Cúal comportamiento del lobo prefieres? amable, agresivo, sumiso?
el sumiso.
-¿por qué?
no asusta
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-¿te has sentido alguna vez mejor que otros niñ@s?
si, en matemáticas.
-¿con qué otros cuentos relaciona el cuento leído?
-El lobo ha vuelto.
